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En la presente investigación se analiza “PERCEPCIONES SOBRE 
PARTICIPACIÓN POLÍTICA EN LOS POBLADORES DE LA CIUDAD DE PUNO 
– 2015, cuya pregunta general es: ¿De qué manera  las percepciones, según 
características personales se relacionan a las formas de participación política en 
los pobladores de la ciudad de Puno - 2015? Su objetivo general es Describir y 
determinar las percepciones según cómo las características personales, se 
relacionan a las formas de participación política de los pobladores de la ciudad 
de  Puno – 2015; y sus específicos;  son:  primero, determinar las opiniones 
según grado de instrucción y grupos de edad, frente a la valoración e interés por 
la política,  desde los ciudadanos de la ciudad de  Puno – 2015; y segundo, 
caracterizar la forma cómo el grado de instrucción educativo y los grupos de edad 
están relacionados con la confianza interpersonal, participación en 
organizaciones de la sociedad civil,  y afinidades partidistas en los pobladores 
de la Ciudad de Puno - 2015. 
 
La metodología establecida ha permitido tener su plan de tabulación, 
procesamiento. La representación de datos se realizó con el paquete estadístico 
SPSS v. 22.5, fortalecidos con los fundamentos teóricos como: enfoque 
sociológico y la sociología política, teoría de la representación y participación 
política, teoría política, teoría de poder como dominación y legitimidad en 
participación. Jurgen habermas. Enfoques como; la teoría liberal, teoría radical 
o republicana, enfoques: comportamiento electoral, donde se incluye la 
democracia directa, democracia representativa y. democracia deliberativa y para 
consolidar el marco conceptual con términos relacionados al tema de 
investigación. 
 
Las fuentes de información que han contribuido al desarrollo de la 
investigación se distinguen por ser confiables y la más actualizadas posibles, 
Para tener una adecuada información se ha utilizado la   observación, que fue 
útil para identificar las propiedades o características del proceso de las 
representaciones sociales de los pobladores, ya que ayuda a realizar una 
descripción sobre el problema y en base a la encuesta se formulo una guía de 
preguntas la cual ayudo a obtener más resultados de investigación. 
 
A las conclusiones generales a las que se arribó, fueron;  
Primera: que las características sociodemográficas de los pobladores de la 
ciudad de Puno, el grupo de edad que tiene mayor presencia de los jóvenes, 
debido a que en las últimas décadas los jóvenes son los que participan más en 
política. En relación al grado de instrucción educativa se concluye que, la 
mayoría manifiestan tener por lo menos superior incompleta. 
 
Segunda: De la valoración e interés en la participación política de los 
pobladores, se concluye  que su participación es  regular y el tercio de la 
población encuestada manifiesta que es buena,  porque han percibido que la 
participación política es buena porque fortalece los sistemas democráticos.  En 
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relación a niveles de interés se concluye que poco les interesa la participación 
política y lo que conversan de participación política, con mayor frecuencia, es 
con sus hermanos. En relación a la valoración que se le brinda a la política los  
pobladores brindan una alta valoración  a  la importancia en la medida que se 
promueva su participación.  Por otra parte la confianza interpersonal  se muestra 
con un bajo nivel hacia las personas que les rodean,  debido a que los integrantes 
que los rodean  son muy cambiantes, en su ideología. Existe un alto porcentaje 
de pobladores que tienen confianza en los médicos, los  maestros; los científicos, 
ecologistas, jueces, empresarios, periodistas y sociólogos. La mayoría de los 
encuestados consideran que son confiables. En relación a la confianza hacia las 
diferentes instituciones que están vinculadas a actividades políticas, se concluye 
el organismo autónomo tutelar como la ONPE tiene un nivel de confianza alta y 
en contrario el sistema de justicia está con un calificativo bajo. Por otra las 
fuerzas armadas son las que regularmente son confiables.  
 
Por otra parte, en líneas generales existe un nivel de confianza muy 
negativo, en el caso del Presidente y su gobierno, el Congreso Nacional. El nivel 
de frecuencia de participación en organizaciones de la sociedad civil se relaciona 
en función a los intereses que tengan por difundir su ideología; lo que se puede 
corroborar cuando manifiestan que la mayoría nunca participa en la organización 
religiosa, por otra parte, de la Asociación de padres de familia el tercio manifiesta 
que participa de una a dos veces al mes. En relación a la participación en 
organizaciones políticas nacionales y regionales se aprecia que la mayoría no 
es simpatizante porque en política la mentalidad es muy cambiante.  Estos 
cambios se deben entre sus principales motivos a una mala gestión, donde existe 
corrupción de funcionarios, malversación de fondos y llegan los alcaldes y 
funcionarios a ser denunciados y encarcelados, en particular de los menores de 
edad víctimas del delito de violación sexual. 
 





This research analyzes "perceptions of political participation in the people 
of the city of Puno - 2015 whose general question is: How perceptions, personal 
characteristics as they relate to the forms of political participation in the residents 
of the City of Puno - 2015? And his overall objective is to describe and determine 
r perceptions as how personal characteristics are related to the forms of political 
participation of the people of the city of Puno - 2015 and its specifics; are first is 
to determine the opinions according to level of education and age group, 
compared to the valuation and interest in politics, from the Citizens of the City of 
Puno - 2015 and second to characterize the way the level of educational 
instruction and groups age is related to interpersonal trust, participation in civil 
society, and partisan affinities in the people of the City of Puno - 2015. 
 
The established methodology allowed to have their plan tab, processing and 
representation of data was performed using SPSS v. 22.5. Empowered with the 
theoretical foundations as sociological and political sociology, theory of political 
representation and participation. Political theory, theory of power as domination 
and legitimacy venture. Jurgen Habermas. Approaches such as; liberal theory, 
radical or republican theory, approaches: electoral behavior, which included 
direct democracy, representative democracy. Deliberative democracy and 
strengthen the conceptual framework with terms related to the research topic. 
 
The information sources that have contributed to the development of 
research are distinguished by being reliable and current as possible. To have 
adequate information has been used observation, it was useful to identify the 
properties or characteristics of the process of social representations of the 
people, as it helps to make a description of the problem and based on the survey 
were asked a guide of questions which helped more research results. 
 
A general conclusions that we arrive, were;  
 
First: the demographic of the people of the city of Puno characteristics, the 
age group that has greater presence of young people, because in the last few 
decades young people are more involved in politics. Regarding the level of 
instruction Education concludes the majority report having at least incomplete 
higher.  
 
Second: In the valuation and interest in political participation of the people, 
it is concluded that their participation is regular and the third of those surveyed 
said that is good, because they perceived that political participation is good 
because it strengthens democratic systems. Regarding interest levels have little 
interest finds that political participation and political participation conversing most 
often is with his brothers. In relation to the rating that is given to political villagers 
give a high evaluation to the importance to the extent that their participation is 
promoted. Moreover interpersonal trust shown a low level towards the people 
around them, because the members surrounding them are very changeable, in 
its ideology. A high percentage of people who have confidence in doctors, 
teachers; scientists, environmentalists, judges, businessmen, journalists and 
sociologists, the majority of respondents consider to be reliable. Regarding the 
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confidence in the various institutions that are linked to political activities, as the 
autonomous body protect the ONPE has a high confidence and counter the 
justice system with low qualification it is concluded. Furthermore the armed forces 
are those that are regularly reliable. 
 
Moreover there is generally very negative confidence level, in the case of 
the President and his administration, Congress. The frequency level of 
participation in civil society relates depending on the interests that have spread 
their ideology, which can be corroborated when they show that most never 
participate in religious organization, moreover Parents Association the third 
shows family involved one to two times a month. Regarding the participation in 
national and regional political organizations shows that most are not sympathetic 
because political mentality is changing, these changes are among the main 
reasons for poor management, where there is official corruption, embezzlement 
and the mayors and officials come to be denounced and imprisoned, particularly 
minors victims of the crime of rape. 
 








El  presente trabajo de investigación titulado: “PERCEPCIONES SOBRE 
PARTICIPACIÓN POLÍTICA EN LOS POBLADORES DE LA CIUDAD DE 
PUNO - 2015, tiene como objetivo principal: Describir y determinar las 
percepciones según cómo las características personales, se relacionan a las 
formas de participación política de los pobladores de la ciudad de  Puno - 2015 
 
La investigación busca evidenciar, la importancia del rol de pobladores  en 
participación política y actitudes que tienen en su forma de comportamiento 
en el espacio indicado en procesos electorales, tomando en cuenta la 
participación de la población como el eje primordial para promover el 
desarrollo local. Asimismo como un aporte al fundamento de conocimiento de 
teoría social-política que servirán como antecedentes y así estimular nuevas 
investigaciones en tema político, que permitan conocer las potencialidades y 
discontinuidades que tienen los pobladores en referencia a los temas de 
participación política y comportamiento en los procesos electorales. 
Acorde a los lineamientos de una investigación lógica y científica, la 
investigación está estructurado en seis capítulos: 
 En el primer capítulo se determina el problema. Contienen  el planteamiento 
del problema, análisis de la situación problemática, formulación del problema, 
justificación de la investigación y los objetivos. 
 
En   el segundo capítulo se presenta el marco teórico. Comprende los 
antecedentes de la investigación, bases teóricas, el marco conceptual  y la  
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hipótesis  y variables de la investigación. Igualmente se consideran; enfoque 
sociológico y la sociología política, teoría  de la representación y participación 
política.  teoría política, teoría de poder como dominación y legitimidad en 
participación. Enfoques como;  la  teoría liberal, teoría radical o republicana,  
enfoques: comportamiento electoral, donde se incluye la democracia directa, 
democracia representativa y democracia deliberativa y para consolidar el 
marco conceptual  con términos relacionados al tema de investigación. En  el 
mismo capítulo se considera el marco conceptual donde se desarrollan los 
siguientes conceptos; creencias, crisis de valores, crisis  política en el Perú,  
cultura política y psicosocial, el estado, el voto, elecciones, los partidos 
políticos, organización social, organizaciones campesinas, origen de 
socialización de la participación,   participación política, participación, 
percepción,  regionalización, tipología del participante electorado,  tipos  de 
participación  política, representación, representaciones sociales, actitudes, 
educación, familia, función social, hábito, personalidad, socialización, partidos 
políticos, movimientos y organizaciones políticas. igualmente se presentan las 
hipótesis; donde la general es, A mayor grado de instrucción educativo y 
grupos de edad más adultos, mejores percepciones sobre las formas de 
participación política en los pobladores de la Ciudad de  Puno - 2015. 
 
En el tercer capítulo se desarrolla el diseño metodológico de la investigación, 
donde se detalla: El tipo de investigación, el nivel  de análisis se indica que 
será de carácter micro, porque cuenta con un perfil básico de acuerdo al objeto 
de estudio, el mismo que es de un área específico, encontrándose en el 
ámbito local, en la región Puno. Asimismo  se considera el eje de análisis  es 
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la descripción de  influencia de las comunidades que sus integrantes como 
actores sociales que se constituyen como sujetos políticos de los barrios de 
la ciudad de Puno. 
 
En el mismo se desarrolla: las técnicas e instrumentos de observación; de las 
cuales fueron fuentes primarias (reconocimiento del ámbito de estudio, 
inspección de la información disponible y cuestionario a los pobladores de la 
ciudad de Puno. Asimismo se aplica la  observación que fue útil para identificar 
las propiedades o características del proceso de las representaciones sociales 
de los niños, ya que ayuda a realizar una descripción sobre el problema y en 
base a la encuesta se formula una guía de preguntas la cual ayudó a obtener 
más resultados de investigación y la realización de un análisis  de contenido 
documental que, básicamente para  recoger información pertinente de los 
resultados de la investigación del presente trabajo. Además, permitió la 
construcción del marco teórico conceptual y referencial del estudio sobre el 
tema. 
 
En el cuarto capítulo se desarrolla la participación ciudadana en los procesos 
electorales, se desarrolla el concepto de participación, los cauces de la 
participación ciudadana y la participación ciudadana en el proceso electoral.  
 
En el quinto capítulo se desarrolla, marco contextual en cuestión de género. 
Se toma en cuenta la gobernabilidad  democrática y la dicotomía entre 
inclusión y representación, la  conquista  femenina  de  derechos:  ciudadanía  
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y  participación política y la  equidad de género en el marco político 
latinoamericano: de la invisibilidad a la paridad 
 
En el sexto  capítulo se presenta la exposición y análisis de los resultados el 
mismo que está dividido en tres partes:  La  primera, las características 
sociodemográficas, donde se desarrolla la estructura por género y grupos de 
edad de los pobladores de la ciudad de Puno, estructura por estado civil y 
genero de los pobladores de la ciudad de Puno, la distribución por grupos de 
edad y grado de instrucción educativa de los pobladores de la ciudad de Puno  
y los grupos de edad y ocupación económica de los pobladores de  la ciudad 
de Puno. En la segunda parte se desarrolla la valoración y interés en la 
participación política de los pobladores de  la ciudad de Puno. Donde se toma 
puntos como Valoración a la participación política., los niveles de interés y 
factores que motivan en participar en las  actividades políticas, las estrategias 
utilizadas para poder obtener información y espacios donde se socializa  
temas de política actual, los  medios y actores por los cuales obtienen 
información sobre política, los espacios  donde se socializa y lo difunde la 
información en relación a la política, la Valoración que se le brinda a la política 
y factores que le permiten manifestar su participación en asuntos políticos. En 
la tercera parte se desarrolla, la confianza interpersonal y participación en 
diferentes espacios relacionados a la política como  organizaciones y 
afinidades partidarias, donde se presenta  el nivel de confianza que tienen el 
encuestado a nivel personal y social donde se aprecia los bajos niveles de 
confianza interpersonal hacia las personas de sus comunidades, los 
diferentes niveles de confianza hacia los diferentes profesionales y las 
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diferentes instituciones que están vinculadas a actividades políticas. 
Asimismo, se desarrolla la frecuencia de participación en organizaciones de 
la sociedad civil, si los pobladores tienen experiencia en dirigir algún grupo u 
organización social de base. Como última parte se presenta la participación 
en organizaciones políticas nacionales y regionales; donde, se detalla la 
participación a nivel nacional, en organizaciones políticas de  nivel regional y 
local, asimismo permite identificar los factores que motivan la participación  en 
actividades políticas, su cambio de posición política en coyunturas electorales 
y sus motivos.  
 
En la parte final se consignan las conclusiones y las sugerencias, se señalan 















1.1. ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN PROBLEMÁTICA 
En América Latina se continúa viviendo y enfrentando la agudización 
de la pobreza, la desigualdad y la exclusión social. Se suman las constantes 
crisis económicas que a nivel global y nacional han perjudicado 
severamente los procesos de desarrollo y ante las cuales los gobiernos y 
sus instituciones no han sido capaces de enfrentar con soluciones 
sostenibles, lo cual ha hundido aún más los niveles de crecimiento y que, 
por el contrario, en muchos casos ha reflejado un retroceso. No obstante, la 
participación política en los pobladores solo se aprecia en épocas 
electorales y en otras poblaciones se debilita con cada deslustre moral de 





provocado, en este sentido, una desconfianza generalizada en los sistemas 
tradicionales. 
 
GONZALES:2010, identifica los siguientes problemas producto del 
desencantamiento hacia la Política: 1. el divorcio real entre el político y el 
ciudadano que no siente que se atienda su opinión; 2. la falta de una idea 
de lo que es la sociedad, el bien común y el servicio público;  3. liderazgo 
intelectual, social y político; 4. carencia de democracia interna en los 
partidos; 5. escasa trasparencia en la financiación de los partidos;  6. el 
ciudadano ya no confía en la política como una herramienta de 
transformación; 7. el político ha perdido el control sobre la sociedad, y ésta 
observa  la política como un mal necesario; 8. ausencia de proyectos 
ilusionantes, proyectos para soñar; entre otras dificultades que atraviesa la 
relación entre la Sociedad y los Políticos. 
 
La participación política según kavanag: 1983, puede definirse como 
toda actividad de los ciudadanos dirigidos a intervenir en la designación de 
sus gobernantes o a influir en la formación de la política estatal. Comprende 
las acciones colectivas o individuales, legales o ilegales, de apoyo o de 
presión, mediante las cuales una o varias personas intentan incidir en las 
decisiones acerca del tipo de gobierno que debe regir una sociedad, en la 
manera cómo se dirige al Estado en dicho país, o en decisiones específicas 






El comportamiento  y la participación política de los pobladores de la 
ciudad de Puno  se desconoce, en cuanto a sus formas de participación y 
en coyunturas electorales, dentro del sistema político local cómo actuarán 
con decisión y posición personal o grupo familiar fragmentada, quizás 
estableciendo compromisos anticipadas con candidatos con posibilidad de 
opción ganadora, donde prima el asistencialismo. Por otro lado, la idea que 
tienen los pobladores sobre la Municipalidad; como ente posibilitador de 
puestos de trabajo temporal. toda estas cuestiones obedece a problemas 
socioeconómicos que tienen las familias en el distrito, donde La 
insatisfacción de los resultados económicos y sociales  del  país, tiende a 
dirigirse contra el sistema político democrático vigente, adquiriendo este 
problema  mayor relevancia  en los espacios rurales más  atrasados del 
país. 
 
La desorientación de los pobladores es aprovechada por la influencia 
política directa de la autoridad edilicia con ofertas a autoridades comunales 
y jefes de familias numéricas para evitar fiscalización y tener decisiones 
autoritarias, prácticas antidemocráticas, la misma que se establece como 
cultura política para manejo político antojadiza de la autoridad en ejercicio.  
 
Se percibe a las autoridades locales del distrito poco democráticos y 
con más reflejo de corrupción, práctica del favoritismo al entorno o a un 
sector, sin abrir espacios de participación democrática deliberativa o 






De tal manera, se desconoce las formas, estilos de participación 
política de los pobladores en la ciudad de Puno que será motivo de estudio 
en la presente investigación 
 
Frente a esto la pregunta general que se plantea en la presente 
investigación es:  
1.2. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 
 
1.2.1. Problema general  
¿De qué manera las percepciones, según características personales se 
relacionan a las formas de participación política en los pobladores de la 
ciudad de Puno - 2015? 
 
1.2.2. Problemas específicos 
 
- ¿Cómo las opiniones según grado de instrucción y grupos de edad, se 
relacionan a la valoración e interés por la política, desde los pobladores 
de la ciudad Puno - 2015? 
 
- ¿De qué manera las opiniones según grado de instrucción educativo y 
grupos de edad se relaciona con la confianza interpersonal, 
participación en organizaciones de la sociedad civil y afinidades 







1.3. JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 
 
El estudio, en primer término, busca evidenciar, la importancia del 
rol de actores sociales en la participación política y actitudes que tienen 
en su forma de comportamiento en el espacio indicado en procesos 
electorales, considerando la participación de la población como el eje 
primordial para promover el desarrollo local. 
 
Desde el punto de vista teórico – científico, nuestro estudio es de 
gran aporte al fundamento de conocimiento de teoría social-política que 
servirá como antecedente y así estimular nuevas investigaciones en tema 
político, que permitan conocer las potencialidades y discontinuidades que 
tienen los pobladores en referencia a los temas de participación política y 




1.4.1. Objetivo general 
 
Describir y determinar las percepciones según cómo las características 
personales, se relacionan a las formas de participación política de los 








1.4.2. Objetivos específicos 
 
- Determinar las opiniones según grado de instrucción y grupos de edad, 
frente a la valoración e interés por la política,  desde los ciudadanos de 
la ciudad de  Puno - 2015 
 
- Caracterizar la forma cómo el grado de instrucción educativo y los 
grupos de edad está relacionado con la confianza interpersonal, 
participación en organizaciones de la sociedad civil,  y afinidades 
















La historia política de la provincia El Collao refleja en cierta medida 
las tendencias recientes de la política peruana, entre ellas, la crisis 
de los partidos y auge de los movimientos independientes, 
proliferación de listas, dispersión del electorado y elección de 
autoridades locales con bajo porcentaje de votación, cuyas formas 
de hacer política se guían por el pragmatismo y se entroncan 
directamente con la herencia clientelista y autoritaria del gobierno de 
los 90 a 2000.   
 
Obedeciendo a los resultados de análisis e indagaciones realizadas 
sobre la existencia de antecedentes o investigaciones parecidas en 
cuanto al tema de investigación, encontramos que no existe estudio 





comportamiento electoral dirigido a espacios distritales provinciales 
de la región de Puno. 
 
Sin embargo señalamos literalmente existencia de algunas tesis 
relacionadas al tema de estudio que a continuación mencionamos y 
sus importantes conclusiones que han alcanzado: 
 
2.1.1.  Estudio Cualitativo: Participación política en el Perú. - La 
encuesta de APOYO se realizó en el mes de agosto de 1997 en 
el área metropolitana. Los estudios cualitativos siguieron la 
técnica de los grupos focales, realizándose en los distritos de 
Lima  
Con ello se busca ponerle “carne y huesos” a los fríos números de 
las encuestas, tratar de entender el significado de las respuestas a 
continuación. Los resultados como sigue: 
 
A.  Los grados de participación social son bajos en cuanto a la 
participación y orientación política. La participación es más 
importante en cuanto a estrategias de supervivencia de los sectores 
populares, tales como la acción de los comedores populares, del 
programa del vaso de leche, o las actividades de los clubes de 
madres. Si bien permiten una acción comunitaria. 
 
B.  Posición anti-política: descrédito a los políticos, de las 





aprecia y se valora que existe la posibilidad de votar periódicamente 
y que imperan las libertades políticas básicas. 
 
C.  La mayoría de los ciudadanos, integrantes de los sectores 
populares. Para ellos la política nacional es responsabilidad de los 
“grandes” dirigentes, “los que saben de política”, la llamada “cabeza”, 
en general identificada con la figura del Presidente de la República. 
 
D.  Incertidumbre es la palabra clave. Para los que tienen ahora más 
de 45 años de edad, aquellos que llegaron a tener 18 años en el 
primer año del gobierno militar de Juan Velasco Alvarado, ese 
sentimiento se traduce en resignación, en retirada de la escena 
pública. Ya no se milita en partidos. Ya no hay sindicatos en los qué 
participar, ni partidos políticos sólidos, no hay líderes quien les 
motive. Los adultos de menos edad se muestran desconcertados, en 
dificultades para ubicarse y actuar en un mercado laboral difícil. Para 
los jóvenes, los recién llegados de 18 y los de 20 años y tantos, en 
cambio, implica desde búsqueda de algo nuevo a sentido de 
rebeldía.(Apoyo 1997). 
 
- La participación en política partidaria es prácticamente nula. La 
encuesta citada de APOYO indicó que sólo 2% dice que es parte de 
una organización partidaria. A su vez la acción política cotidiana es 
percibida como una actividad “exterior” a su rutina, solo es realizada 





grupo de profesionales de la política que los técnicos denominan 
“clase política”.  
 
Los resultados indican: 
 
- Alto grado de deslegitimación y descontento por la actividad 
política. Esta actitud visceral condiciona fuertemente la acción en 
esta área. 
 
- La percepción indica que la política está “demonizada”. Es 
considerada sucia, sinónimo de corrupción. 
 
2.1.2. Experiencias de participación en política a partir de la familia 
 
Las experiencias demuestran acerca del espacio familiar en su 
carácter de Promotor agente de la socialización política temprana. 
Ésta aproximación es producto del análisis de una de las categorías 
de estudio abordadas por la investigación “Participación Política y 
Comunitaria de Jóvenes en Argentina”. 
 
Propone reconocer aspectos del entorno e historia socio-familiar que 
permiten comprender las características de la participación que 
asumen actualmente los/as jóvenes. El análisis se desarrolla a través 
de categorías como trayectoria familiar de participación, interrelación 






Por otro lado, se asiste a la prolongación del escenario familiar hacia 
el entorno próximo que operaría complementando a aquel en 
funciones tales como apoyo social, contención y adquisición de 
ciertas competencias sociales. Atento a la estrecha vinculación entre 
oportunidades sociales y ejercicio de ciudadanía, de los cuales se 
resume en las siguientes conclusiones importantes: 
 
A.  Se observa heterogeneidad en la asociación entre experiencias 
de participación en la familia de origen y actual participación de los/as 
jóvenes. 
 
B.  Se  revelan de manera significativa las experiencias de las 
familias de origen en relación a la participación como antecedentes 
de una trayectoria familiar a la que los/as jóvenes en cuestión dan 
continuidad a las versiones testimoniales en las entrevistas. 
 
C.  La  asociación que el joven realiza entre esa vivencia primaria y 
la práctica de la militancia. Siguiendo esta idea, se reconoce la 
importancia que adquiere la carga emocional que comporta el 
aprendizaje durante el proceso de socialización primaria. 
 
D.  Según otros testimonios, la familia de origen no aparece 






2.1.3.  Experiencias de la participación política de campesinos en 
municipios 
 
Se ha tomado parte de este capítulo sobre la organización social de 
los campesinos, en los municipios de Colombia y referimos las 
conclusiones más importantes: 
 
A. Las formas de organización social del campesino influyen 
directamente en la búsqueda de inclusión y en la toma de decisiones 
locales. Donde se va en dos vías: una, ligada a la participación 
convencional mediante mecanismos de participación ciudadana, y en 
el otro no convencional, está la organización de los campesinos, 
quienes se han convertido en actores políticos visibles en la 
comunidad,  
 
B. Dentro  de sus formas de organización formulan objetivos, 
mediante procesos de resistencia y luchas territoriales se construye, 
nuevas plataformas políticas de participación. Este fenómeno político 
puede enmarcarse a nivel general, en un cambio o transformación en 
el ejercicio del poder, no sólo en Colombia sino del cual América 
latina ha sido protagonista.  
C. Se  percibe bajo los parámetros de la democratización del sector 
rural, la organización social como forma de construir democracia 





mecanismos no convencionales que surgen de las experiencias 
locales, de reivindicaciones propias. 
 
D. La organización campesina  ha trascendido sustancialmente. En 
la actualidad, se enmarca entre otros tantos, en dos principales 
factores: uno la lucha por la tierra y por otro lado la organización 
campesina se fortalece frente los efectos del modelo  neoliberal, que 
bajo su aplastante modernización del campo y las lógicas del 
mercado, han provocado nuevos conflictos en el sector, lo cual ha 
acrecentado la organización del campesinado en temas como la 
lucha contra la minería, la soberanía alimentaria, el acaparamiento 
de tierras por las  empresas multinacionales, entre otros.  
- A partir de globalización y neoliberalismo. En el Perú los proceso 
de descentralización que ha buscado la redefinición de los procesos 
políticos que condicionan las relaciones entre el Estado y la sociedad. 
Esto implicó que, en el marco de la descentralización, se diera más 
autonomía territorial al Estado descentralizado como Regiones en 
sus diferentes niveles, pretendiendo su modernización, entendiendo 
por ésta hacer efectivos los derechos civiles, políticos, sociales y 
económicos de los ciudadanos.   
 
De esta forma, la participación política se configura como condición 
necesaria para la satisfacción de las demandas de la sociedad civil y 






-  En muchos espacios locales del país (Perú), pareciera ocurrir que 
el clima favorable a la participación, incrementó también las 
condiciones para la manifestación de diversos tipos de conflictos, 
entre los cuales resultan recurrentes aquellos que han enfrentado a 
las poblaciones locales con sus autoridades.  
 
En tema inclusión, exclusión social, ubicada ciertamente en la 
antípoda de la idea de participación ha reingresado con éxito al léxico 
de la discusión en torno a los problemas del desarrollo. Nos permite 
observar la dimensión superficial de la pobreza y la desigualdad que 
al mismo tiempo son factores de acción política y social de sectores 
donde siempre son pobladores de sectores rurales más alejados. 
 
2.2. BASES TEÓRICAS 
 
2.2.1. Participación política 
 
La participación política es un término que va unido al 
concepto y ejercicio de democracia. Para que la democracia sea 
legitima, necesariamente necesita de la participación política, que es 
la posibilidad que tienen los ciudadanos de incidir en el curso de los 
acontecimientos políticos; es decir, son acciones que realizan los 







La participación política es, ante todo, la suma de todas 
aquellas actividades voluntarias mediante las cuales los miembros de 
una sociedad intervienen en la selección de los gobernantes y, de 
una manera directa o indirecta en la formación o construcción de las 
políticas de gobierno. 
 
La participación política, dependiendo de su forma y método, 
puede clasificarse de dos maneras: 
 
Participación política convencional: Está relacionada con las 
acciones llevadas a cabo durante un proceso electoral; esta 
participación es fomentada desde el poder del Estado y la 
Constitución. La participación política convencional indica el derecho 
de ciudadanía; es decir, un derecho al sufragio que no se mide por 
clases sociales, partidos, sexo o educación. Se da en toda 
democracia y es un derecho consagrado por la ley, por lo cual puede 
ser fácilmente controlada y verificada. 
 
Participación política no convencional: Se refiere a acciones 
tales como las peticiones, las manifestaciones legales, el boicot, las 
huelgas legales e ilegales, el daño a la propiedad, los sabotajes, la 
violencia personal, etc. Esta participación va más allá de los 
mecanismos institucionales de participación y, en algunas ocasiones, 






La participación política, en las sociedades, se da por múltiples 
factores, algunos de los cuales son: 
 
- Económicos: Mediante los cuales las personas buscan aumentar 
su bienestar económico a través del uso de los medios políticos 
(participan en los partidos políticos, en cargos políticos, se 
convierten en servidores públicos, etc.). 
 
- Psicológicos: Algunos individuos participan en política por la 
necesidad psicológica de llenar necesidades relacionadas con el 
prestigio, el poder, la dominación, la competencia, el respeto y, en 
algunas ocasiones, el fracaso; también participan para 
comprender su entorno y, de esta forma, aprehender más 
eficazmente la realidad que los rodea. 
 
2.2.2. Enfoque sociológico y la sociología política 
 
La sociología política. En rigor,  trata de abordajes que, por 
encima de las diferencias entre las teorías y conceptos de partida, 
comparten la certeza de que para comprender el comportamiento 
social del hombre, su ligazón con la sociedad global y con las demás 
esferas o subsistemas -como por ejemplo, la economía y la cultura-






Con independencia de las diferentes adscripciones teóricas e 
ideológicas, podría decirse que cuando se habla de la política como 
objeto del conocimiento social se coincide en que se trata de una 
región de la totalidad social en la que se expresan posiciones de 
poder, intereses económicos, relaciones y diferencias de clase, 
entramados de dominación, símbolos de autoridad, niveles de 
jerarquía y subordinación, prácticas de control o represión. Como 
regla, se asume también la presencia protagónica en esa esfera de 
cuerpos institucionales, como el Estado, el Derecho, los partidos y 
grupos de presión, y aunque no ocurre siempre, cada vez más se 
incluye en ese universo a fenómenos como la llamada sociedad civil, 
la socialización, la cultura y la ideología políticas. A pesar de las 
diferencias entre las propuestas de corrientes clásicas en las ciencias 
sociales, como el positivismo, el neokantismo y el marxismo, no hay 
duda acerca de la pertinencia que todas le reconocen al  poder, las 
clases sociales, la dominación, la autoridad y al Estado, como espina 
dorsal que sostiene y dinamiza los distintos sistemas políticos que 
han existido, desde la sociedad esclavista hasta la actualidad. Con 
disímiles conceptos y ponderaciones, esa podría ser la conciencia 
común de autores clásicos, cuyas orientaciones teóricas son bien 








2.2.3. Legitimidad política y participación 
 
La idea de participación política está inmediatamente asociada 
al concepto de legitimidad de un poder. Ya desde la teorización 
aristotélica de la democracia griega, la forma adecuada de vivir la  
polis para hombres racionales y libres —los ciudadanos— es la 
participación en las funciones judiciales y en el gobierno. Toda forma 
de ejercer el poder que se aleje de esta simple fórmula se encamina 
a la corrupción: entre seres racionales y libres el gobierno despótico 
no es adecuado y tiene descredito. 
 
La cuestión de la legitimidad se problematiza progresivamente 
en el momento en que el gobierno de las comunidades políticas deja 
de ser un gobierno directo, es decir, en el momento en que por 
circunstancias espacio-temporales y culturales, la participación 
directa en un poder dejar de ser asequible a todos los ciudadanos. 
Se plantea entonces, substitutivamente, la cuestión de la legitimidad 
de una representación del poder. Un gobierno a espaldas de esa 
participación, no podría ser legítimo. Ahora bien la idea de 
legitimidad, muestra una gran riqueza de contenido, como hemos 
visto, lo que va tan lejos como para hacer ver que un simple recurso 
genérico al concepto de participación no basta para justificar la 








2.2.4. Comportamiento político 
 
Los pensadores políticos dedicaron atención al tema del 
comportamiento político. Recordemos a Maquiavelo y los Tratados 
de Príncipes. Pero lo contemplaban desde una perspectiva 
normativa, lo que el Monarca debía hacer o evitar, si bien los 
consejos se basaban en el análisis de comportamientos pasados. 
Murillo Ferrol subraya que lo nuevo de los estudios actuales de este 
tema reside en que se describe el comportamiento a posteriori, que 
se trata del comportamiento de las masas, de los ciudadanos y no 
sólo de los dirigentes, y que se emplean métodos rigurosos de 
análisis, reflejo del enfoque conductista de las ciencias sociales. 
 
Butler identifica el comportamiento político con «cualquier tipo 
de actividad que el hombre realiza dentro de la esfera de lo político» 
y propone una metodología interdisciplinar para su estudio, que está 
ligado al del comportamiento social en general, en un intento de 
establecer conexiones entre lo específicamente político y otros 
aspectos de las relaciones sociales. 
 
2.2.5. El comportamiento electoral 
 
Es el terreno en que las aportaciones de los científicos de la 





basadas en un enfoque ecológico-comparativo, analizando las 
relaciones entre la abstención y el voto a los partidos en un área 
geográfica con sus características sociales y económicas para 
detectar su influencia en el comportamiento. Más tarde se avanzó 
con la introducción de métodos como el sondeo de opinión, la 
entrevista, el panel (entrevistas repetidas a lo largo de un tiempo a la 
misma muestra), tratando de sacar a la luz los elementos subjetivos 
que influyen en el voto, y actualmente se emplean las dos técnicas 
simultáneamente. El muestreo permite el acercamiento al votante 
como individuo y profundizar la importancia de las distintas variables. 
Las entrevistas en profundidad y las reuniones de grupo son métodos 
que han colaborado en los avances de este tipo de análisis. 
 
C. Ysmal se refiere al «misterio que pesa sobre el 
comportamiento electoral». El voto no es racional ni irracional, está 
estructurado como toda actividad humana. Cabe hablar de un campo 
de fuerzas en el que intervienen diversos factores: las situaciones en 
que se mueve el individuo, en su familia, su trabajo... su percepción 
de la política, resultado de esas situaciones y de su herencia cultural, 
las reglas del juego político, las informaciones de la campaña 







Los resultados electorales nos informan sobre dos grandes 
temas: la participación-abstención y la distribución de las 
preferencias de los votantes. 
2.2.6. Comportamiento político del elector 
 
En la época moderna, los primeros estudios sobre el 
comportamiento del elector se realizaron a mediados de los años 
cuarenta del siglo XX en los Estados Unidos de Norteamérica. Estos 
primeros trabajos de investigación sobre el tema fueron escritos por 
Paul Lazarsfeld en 1944 y Berelson en 1954. Los trabajos buscaban 
identificar los factores de mayor influencia en la decisión del votante.  
 
Para tratar de dar respuesta a esta sugerente pregunta, han 
surgido, desde hace ya algunas décadas, diferentes teorías, como la 
conductista, la teoría racional o la teoría cultural del voto, las cuales 
aportaron ciertos elementos explicativos y ofrecieron algunos 
argumentos sobre el comportamiento y conducta de los votantes. 
 
2.2.7.  Enfoque: teoría liberal de la participación 
 
La concepción liberal de la participación hace hincapié en la 
diferenciación entre participación activa y participación pasiva o 
latente. Parte de la premisa realista de que, probablemente, siempre 
y en toda circunstancia se da esta variación empírica, de modo que 





políticamente activos. La concepción liberal no sólo sostiene que 
siempre existirá un segmento de ciudadanos más activo que otro, 
sino que defiende esta experiencia histórica mediante argumentos 
teóricos, interpretando las diferencias en la participación política 
como expresión de la libertad que reina en la sociedad. De la 
participación electoral.- La posición liberal es más abierta y no 
impone mayores requisitos a los ciudadanos; la republicana, en 
cambio, ve en la ciudadanía el eje de una sociedad políticamente 
activa y se fundamenta en su mayor participación política. Es más 
realista, más acorde con la condición humana. 
 
2.2.8. Enfoque: teoría radical o republicana de la participación 
 
La concepción republicana de la participación, ésta percibe la 
participación política activa como precondición de una democracia 
cualitativamente mejor que, a su vez, aparece como estrategia para 
conseguir su consolidación. En estos términos, el abstencionismo y 
el ausentismo son un problema y siguen vigentes. Son objeto de 
críticas y lamentos, convertidos en el dilema esencial de la 
democracia contemporánea. De allí el propósito de revertir la 
participación ciudadana sea en términos de «satisfacer las 
demandas ciudadanas de participación», suponiendo una demanda 
subjetiva; o (alternativamente) de mejorar «cualitativamente la 
participación ciudadana en los procesos de toma de decisiones», 





a la ciudadanía como objeto de una educación cívica para convertirla 
en sujeto republicano. De la participación electoral.- es más utópica, 
más exigente. La diferencia entre ambas escuelas está, sobre todo, 
en adjudicarle al abstencionismo un significado diametralmente 
distinto. 
 
En América Latina, región que tiende a profesar teorías más 
exigentes, en el discurso político y politológico se ha establecido el 
concepto de la participación republicana. Sin embargo, la región 
carece de las necesarias condiciones para poder realizar una 
democracia que encarne este alto estándar de participación. 
 
2.2.9. Enfoque: socialización y rol reproductor del orden social 
 
El aprendizaje acerca de la participación en la vida social tiene 
origen en el grupo primario que damos en llamar “ámbito familiar”. La 
familia aparece como proveedora de identidad, pertenencia, valores, 
creencias, habilidades, modos de ser y experiencias entre otras de 
participación de la vida en sociedad. En este sentido, adscribimos a 
la definición de “espacio social familiar” que acuña Nelly B. Nucci 
(2003), entendiendo a la familia como “grupo humano que define, 
transmite y conforma valores, comportamientos, modos de 
relacionarse y de ejercer responsabilidades y modos de participar en 
la construcción de la vida social” (p.89). La socialización que allí 





como tal, al tiempo que recrea el mundo social y el sistema de valores 
(Alvarado 1998, En Zuluaga 2004). 
 
Por otro lado, advertimos que existen enfoques acerca de la 
familia que le adjudican un rol eminentemente reproductor del orden 
social existente, con énfasis en la función de internalización de las 
normas y valores vigentes/hegemónicos, visibilizando la capacidad 
de agencia de sus integrantes. Si bien es cierto que la familia 
condiciona a sus integrantes a partir del propio condicionamiento que 
le provee el contexto sociocultural y la posición que reviste en la 
estructura social, también es cierto que no se puede negar la 
potencialidad de los procesos de transformación que pueden 
gestarse desde la familia. Distintos autores (Di Marco, 2005; 
González, 2003; Nucci, 2003; De Jong y otros, 2010; Zuluaga, 2004) 
adhieren al doble carácter que adquiere la familia, a saber; producida 
y productora. 
 
2.2.10. Enfoque: cultura política y psicosocial 
 
Uno de los principales enfoques que ha abordado el tema de 
la cultura política desde 1960 es el enfoque psicosocial, cuyos 
planteamientos principales se han permeado desde visiones como 
las del sociólogo Alexis de Tocqueville (1840, 1985) y Max Weber 
(1920, 1984), antropólogos sociales como Ruth Benedict (1934) y 





Daniel Levinson (1954). En este sentido cuando se examina la cultura 
política, se puede afirmar la búsqueda desde el individualismo 
metodológico, para explicar que los fenómenos sociales emergen 
desde elementos individuales tales como las emociones, 
motivaciones, creencias, y cómo éstas se materializan en acciones. 
Sin embargo, con el fin de no caer en un reduccionismo, se considera 
que el concepto de cultura política se puede entender como un 
esquema interpretativo compartido acerca del funcionamiento del 
mundo político y del papel del propio yo en el mismo. 
 
2.2.11. Enfoques: comportamiento electoral, escuela de columbia 
(redes sociales), y “escuela de michigan” o “socio psicológico” 
 
Las primeras teorías sociológicas sobre el comportamiento 
electoral tuvieron su origen en los estudios de las elecciones en 
Estados Unidos y señalaban la importancia que tenía en la decisión 
del elector individual el peso de las orientaciones políticas de sus 
grupos de pertenencia primarios (comunidad, clase social, grupo 
religioso o étnico). La idea central que guiaba estos estudios es que 
los ciudadanos tenderán a votar tomando en cuenta principalmente 
el comportamiento electoral de los miembros de sus redes sociales 
más cercanas y significativas. Este enfoque fue desarrollado a fines 
de los años 40 a partir de los trabajos de Paul Lazasrfeld: 1968) en 
la universidad de Columbia, por lo que es conocido en la literatura 






Las nuevas tecnologías pueden contribuir a acrecentar la 
participación política. Más importante aún, estas tecnologías pueden 
servir como un instrumento indispensable para establecer consensos 
políticos.  
 
Está asociada también con la fase inicial de los estudios sobre 
comportamiento electoral, desarrollados desde la década de 1940 
por investigadores del Social Research Center (SRC) de la 
Universidad de Michigan. A diferencia de la Escuela de Columbia, 
que enfatizaba la influencia de los factores sociales y de los grupos 
de referencia, la Escuela de Michigan se centra en el conjunto de las 
disposiciones y actitudes hacia el sistema político que desarrollan los 
individuos y que sirven de elementos de juicio para tomar decisiones 
al momento de votar. El supuesto básico de este enfoque es que el 
voto constituye un acto político fundado por la percepción y el “mapa 
cognitivo” que tienen. 
 
2.2.12. Representaciones sociales 
 La percepción social viene a ser lo que el conjunto de la 
gente, que forma parte de una sociedad concreta, piensa, 
interpreta o imagina sobre una “cosa” determinada.  En este 
sentido se supone que la percepción social es el modo habitual 
mediante el cual un conjunto social visualiza la realidad, siendo, 





percepción social no es lo mismo que la opinión pública, porque 
esta última implica más bien una toma de posición personal o 
grupal en relación con cualquier cuestión. 
Desde esta perspectiva la percepción social, se refiere a la 
imagen global que la sociedad mantiene sobre las mismas, 
mientras que la opinión publica se refiere más bien a la 
distribución social de las diferentes posiciones que adopta cada 
ciudadano o cada grupo de ciudadanos en relación con una 
cuestión en particular; la opinión pública aparece más 
fragmentada, ya que hay una parte de gente que piensa una cosa 
y otra parte que puede sostener lo contrario, con todas las 
posiciones y matices intermedios que uno pueda imaginar. En 
cambio la percepción social sobre el tema es mucho más 
unánime.  
 
En la  búsqueda de plantear un concepto adecuado sobre 
representaciones sociales nos encontramos con diferentes 
autores los mismos que los presento a continuación: 
 
• FULLER:(1993), entiende por representación, las 
imágenes y conceptos que los sujetos elaboran sobre sí mismos 
y el mundo en que se mueve. Sus ingredientes son: En primer 
lugar las experiencias individuales, resultado de los ámbitos en 
que actúa; familia, vecindario, trabajo, etc. En segundo lugar, las 





múltiples interacciones diarias. Es por un lado una forma de  
conocimiento y por otro una reconstrucción mental de la realidad. 
 
• MOSCOVICI;(1981) define a  Las representaciones 
sociales como “el conjunto de conceptos, proposiciones y 
explicaciones originados en la vida cotidiana en el curso de las 
comunicaciones interpersonales. Ellas son el equivalente en 
nuestra sociedad, de los mitos y sistemas de creencias de las 
sociedades tradicionales; pueden también ser vistas como la 
versión contemporáneas del sentido común”, (MOSCOVICI: 
1981).  
 
• Según JODELET: (1982) el concepto de representación 
social designa una forma de conocimiento específico, el saber de 
sentido común, cuyos contenidos manifiestan la operación de 
procesos generativos y funcionales socialmente caracterizados. 
En sentido más amplio, designa una forma de pensamiento social. 
Constituyen modalidades de pensamiento práctico orientados 
hacia la comunicación, la comprensión y el dominio del entorno 
social, material e ideal. 
 
En suma la percepción es el reflejo del conjunto de 
cualidades y partes de los objetos y fenómenos de la realidad que 
actúan directamente sobre los órganos de los sentidos.  En 





sensaciones, son resultados de la acción directa de los objetos 
sobre los órganos de los sentidos.  Sin embargo, en tanto que las 
sensaciones son reflejo de cualidades aisladas de los objetos 
(color, olor, calor o frío), las percepciones son representaciones 
del conjunto y de las relaciones mutuas de estas cualidades.  La 
percepción se completa y perfecciona, en un grado mayor o 
menor, con los conocimientos que se tiene de la experiencia 
anterior.  La percepción de algo como objeto o fenómeno de la 
realidad, seria imposible sin el apoyo en la experiencia pasada.  
Aquello que no se puede relacionar con la experiencia anterior o 
con los conocimientos que se han recibido, se percibe como algo 
indeterminado, como algo que es imposible referir a una categoría 
de objetos. En estas condiciones seria imposible orientarse en el 
medio ambiente y actuar de una manera consciente y con fines 
determinados. 
 
Al mismo tiempo la actividad de los hombres es el 
fundamento de las percepciones. El hombre, al actuar de distinto 
modo sobre los objetos fenómenos de la realidad, los percibe de 
una u otra manera. Lo que percibe y como se  percibe depende 
de lo que el hombre hace y como lo hace, de los fines que 






En la misma línea se supone que la percepción social es 
más estable, mientras que la opinión pública es más variable y 
cambia rápidamente según se van modificando las circunstancias.    
 
La percepción social es el medio mediante el cual las 
personas se forman impresiones unas de otras y logran 
comprenderse. La empatia, o sensibilidad social, es el grado en 
que logran desarrollar impresiones acertadas, o comprensión real, 
de los demás. Dado que la percepción social no es siempre 
racional o consciente, podría parecer a alguien que la empata solo 
‘se da’ mientras que para otros se desarrolla con el adiestramiento 
y la experiencia. Los 3 aspectos básicos de la percepción social 
son: 
 
A) El perceptor, o la persona que mira e intente 
comprender. 
B) El percibido 
C) La situación, o el medio total de las fuerzas sociales y 
no sociales donde se ubica el acto de la percepción social. 
 
La materia prima del percibir suelen ser directas cuando 
son transmitidas directamente por el percibido al perceptor a 
través de palabras, gestos, expresiones faciales, etc, en forma 





obtiene en forma indirecta a través de comentarios, chismes, 
recomendaciones, etc. 
 
La extracción del perceptor debe comprender a los demás 
con dos series de características interrelacionadas: 
A) Características demográficas: aquellos aspectos 
sociológicos generales que no pertenecen a la personalidad, 
como edad, sexo, nacionalidad, religión, ocupación, nivel 
económico, etc. Estas influyen en la capacidad de percepción del 
individuo. 
 
B) Características de personalidad: hay una relación 
estrecha entre ajuste emocional y empatía. El ajuste emocional 
gira en torno al autoconcepto y proporciona una base de 
operaciones que afecta las relaciones con otras personas y 
grupos. Están las actitudes (publicas y privadas) y los aspectos 
subconscientes, que sin duda Afectan la forma de comprender a 
otros 
2.3. MARCO CONCEPTUAL 
o ADECUACIÓN DE LAS CONDICIONES DE TRABAJO: las 
condiciones ambientales, físicas y psicosociales, en que se 
realiza el trabajo, así como la calidad y cantidad de los recursos  
que se suministran  para el cumplimiento  de las funciones  
asignadas,  debe  ser  congruente  con  la  naturaleza  misma  del 





o ADMINISTRAR: Promover, organizar, mandar, regir, coordinar y 
controlar. Cuidar y manejar bienes, ejercer un cargo o empleo. 
Dirigir la economía de una persona u organización. (PRATT 
FAIRCHILD: 1997) 
o APATÍA: Estado anímico de una persona, caracterizado por la 
falta de vigor o energía, la desidia y la insensibilidad a las 
estimulaciones afectivas. En psicología, el individuo apático es 
una tipología de la personalidad caracterizada por la débil 
emotividad, la inactividad y la lentitud de reacción. Tipo opuesto 
al colérico, el apático es conformista, introvertido y frío a nivel 
afectivo. Algunos psicólogos mantienen que la apatía puede estar 
relacionada con la constitución física del individuo, con una 
disfunción del sistema endocrino, con trastornos como la 
depresión o la demencia, o con circunstancias negativas que se 
prolongan, como una situación de desempleo o privación de 
libertad (PRATT:1997). 
o CALIDAD DE VIDA: Amartya Sen, considera que la calidad de 
vida de las personas están en función del tipo de bienes a las que 
tiene acceso los factores del medio ambiente y sus características 
personales. Considera además que la posibilidad de elegir 
libremente constituye un elemento importante de su estándar de 
vida, la calidad de vida en consecuencia representa la forma de 
vivir, de relacionarse con el medio ambiente con la sociedad a 





satisfactorias de estas necesidades son diferentes de acuerdo a 
las condiciones económicas podrá satisfacerla (FABRE:2001).  
o CAPACITACIÓN: La capacitación es el proceso formativo 
aplicado de manera sistemática y organizada, con el fin de 
ampliar conocimientos, desarrollar destrezas y habilidades, y 
modificar actitudes. La capacitación es un proceso continuo de 
enseñanza-aprendizaje, mediante el cual se desarrolla las 
habilidades y destrezas de los servidores, que les permitan un 
mejor desempeño en sus labores habituales. Puede ser interna o 
externa, de acuerdo a un programa permanente, aprobado y que 
pueda brindar aportes a la institución. En ambos casos, se debe 
tener en cuenta que la capacitación es un esfuerzo que realiza la 
entidad para mejorar el desempeño de los servidores, por lo tanto, 
el tipo de capacitación, debe estar en relación directa con el 
puesto que desempeña. Los conocimientos adquiridos, deben 
estar orientados hacia la superación de las fallas o carencias 
observadas durante el proceso de evaluación (TOVAR: 1982). 
o CLIMA ORGANIZACIONAL: características del ambiente 
organizacional que son percibidas por los trabajadores y que 
predisponen su comportamiento (MARÍN: 1998) 
o COMPATIBILIDAD DE INTERESES: integrar diversidad de 
componentes en una sola dirección y cumplir objetivos 
institucionales (MARÍN: 1998). 
o COMPROMISO POR LA  PRODUCTIVIDAD: se da en la medida 





óptima eficacia y eficiencia el servicio que le corresponde, 
mediante el cumplimiento de las funciones individuales y de las 
reparticiones conforme a estándares de calidad y cantidad 
preestablecidos (MARÍN: 1998) 
o CREENCIAS.- surge cuando un modelo mental se cristaliza, es 
decir, cuando es compartido, y en la medida en que un conjunto 
de creencias se interconecte, se puede hablar de un sistema de 
creencias. De esta manera, cuando existen un conjunto de 
soluciones compartidas a determinados problemas se está 
hablando de que existen creencias. 
o CRISIS DE VALORES.- los cambios sociales, económicos, la 
desintegración y  conflictos familiares implica un reflejo de 
alteración de valores, donde predominan los intereses de las 
personas. Se define también como la falta de cualidades y 
demostración del mejoramiento moral y civilizado, Se traducen en 
actitudes e incoherencias de los individuos  exhiben 
comportamientos contrarios a los mismos. 
o CRISIS POLÍTICA EN EL PERÚ.- Es crisis de la capacidad del 
gobernante para resolver, en efecto se comprende como una 
serie de protestas en contra del gobierno por parte de los grupos 
nativos, sindicatos, movimientos ecologistas y otros, que están en 
oposición a diversos decretos impulsados por el gobierno para su 
adecuación que genera disconformidad por parte de sectores 
sociales afectados que en muchos casos causa, conflicto y  crisis 





funciones de la política y del gobierno. Lo cual impacta en el 
retroceso de la militancia y de la experiencia de la movilización de 
masas, el estallido de las identificaciones políticas (partido, sin 
ideología), el vaciamiento del discurso. Fenómenos cuya 
dinámica  expresa la creciente distancia entre el gobierno y la 
sociedad, la menguada capacidad de decisión popular y la 
sistemática corrupción institucionalizada aspectos sobresalientes 
que refleja un escenario vacío y crisis. 
o DEMOCRACIA DELIBERATIVA: La democracia deliberativa 
(participativa) concibe al individuo como actor de su propia 
realidad, por lo que su acción es fundamental para alcanzar una 
gobernabilidad. La democracia participativa genera mecanismos 
de participación ciudadana que permiten una inclusión de los 
ciudadanos en la toma de decisiones, así como el ejercicio de 
deliberación y participación. Es una forma de vida que tiende a 
producir una interacción necesaria respetando las ideas de 
autonomía, respeto y equidad, Permite una interacción 
corresponsable entre quienes ostentan el gobierno y los 
ciudadanos para definir su desarrollo. (Luis Pineda, 2008). 
o DEMOCRACIA DIRECTA: Los ciudadanos ejercen el derecho a 
la participación en la toma de decisiones sin intermediación La 
democracia se asocia desde entonces con soberanía popular, 
voluntad general e interés común. Esta concepción tradicional de 
la democracia se articula en torno al protagonismo central del 





capaz de producir una voluntad colectiva. Los protagonistas de 
este tipo de democracias son los sujetos, capaces de identificar 
aquello que constituye el bien común. 
o DEMOCRACIA REPRESENTATIVA: basada en la 
representación ciudadana Surge con la aparición de sociedades 
más complejas, de masa, con mayor diferenciación, la 
democracia directa presenta una imposibilidad objetiva.La 
democracia representativa contempla que los ciudadanos 
(individuos con pleno uso legal de derechos) depositen su 
representatividad en líderes (representantes), que ejercerán la 
voluntad popular durante un periodo determinado Mediante el 
sufragio se eligen autoridades que los representan por periodos 
determinados. 
o DEMOCRACIA.- Es una respuesta controvertida y debatible. La 
democracia tiene como elemento esencial el hacer prevalecer la 
opción de la mayoría sobre la minoría, normalmente mediante 
votaciones libres, informadas y periódicas, y en el fondo es un 
proceso constante en construcción ya que ella no es perfecta ni 
legitima cuando no hay participación.  
o ELECCIONES. Las sociedades que se organizan políticamente 
de acuerdo con principios heredados de la ideología liberal 
tienden a articular su sistema institucional sobre la base del 
principio electivo: la celebración de procesos electorales 
periódicos, mediante los cuales los ciudadanos designan a los 





es decir, a quienes en representación suya participarán en el 
ejercicio del poder político en esa comunidad. Por ello, el principio 
electivo es el que proporciona sentido eficaz a la democracia 
representativa. 
o EQUIDAD: acceso a las retribuciones por medio de un sistema 
equitativo que trate a todos en condiciones de igualdad en trabajo 
y beneficios (MARÍN: 1998) 
o ESTABILIDAD DEL PERSONAL: disminuir la rotación, la cual 
posee un impacto negativo sobre la eficiencia organizacional 
(CABRERA: 2007). 
o ESTADO.- dentro de una sociedad, para que exista un orden 
social, hay organización social, económica, política soberana y 
coercitiva, formada por un conjunto de instituciones involuntarias, 
que tiene el poder de regular la vida nacional asegurar el orden y 
la defensa de los ciudadanos. Propias del Estado son las 
atribuciones siguientes: emplear instrumentos legales y las 
disposiciones coactivas correspondientes y otros.  Max Weber, en 
1919, define el Estado moderno como una asociación de 
dominación con carácter institucional.  expectativas que el cliente 
tiene antes de adquirir el producto o servicio.  
o FACTOR: Causa, determinante o condición necesaria de un 
acontecimiento o cambio. Con menos frecuencia se emplea la 
palabra para designar un componente o elemento de una 
situación, con o sin referencia a su significación causal. Las 





se refieran. De esta suerte, podemos subsumir los factores 
causales bajo estas tres categorías: cultura, naturaleza originaria 
o genética y medio fisiográfico; o bajo las diferencias que ofrecen 
los intereses colectivos específicos (en el sentido de actividades 
orientadas por un fin o propósito) que se descubren en una 
situación, o asimismo, bajo ciertas categorías concretas de 
conducta y experiencia: pensamiento, sentimiento, acción, 
actitud, propósito. Por añadidura, los factores, como elementos, 
se ejemplifican por los tipos de interacción, etc., o, en función de 
las personas, por los papeles que desempeña el individuo el 
grupo primario, un público especial o una organización al servicio 
de un propósito común (PRATT: 1997).  
o FUNCIONAMIENTO: Si bien la estructura formal de una 
organización está muy vinculada al quehacer organizativo y 
operativo al servicio, describe sólo una parte de lo que sucede al 
interior de la organización, como sucede en las investigaciones 
que enfocan aspectos descriptivos y funcionales (LAFOSSE: 
1984 en; MONTES: 1987).  
o HABITACIÓN ESTÁNDAR: La norma técnica denomina así a la 
habitación de un solo ambiente dotado de una o 2 camas. 
o HABITO: Cualquier acto adquirido por la experiencia y realizado 
regular y automáticamente. Los hábitos incluyen los gestos, o la 
forma de no mover las manos al hablar, hasta las preferencias en 
las lecturas, pasando por la satisfacción de las ansias personales, 





están interesados en el estudio de los hábitos debido a su función 
como elemento básico del aprendizaje y también, en ocasiones, 
como problema que debe tratarse cuando impiden o alteran el 
bienestar de una persona (GUIDDENS:2000). 
o LOS PARTIDOS POLÍTICOS. - son los principales actores 
políticos en las sociedades contemporáneas, contempladas en el 
Perú como instituciones u organizaciones que expresan el 
pluralismo democrático expresan la voluntad popular, y 
participación en procesos electorales; asegurando la vigencia del 
sistema democrático. y cada partido privilegia un aspecto de su 
naturaleza o actividad.  
o MOTIVACIÓN:   comportamiento   causado por necesidades   
internas de la persona, el cual se orienta a lograr los objetivos que 
puedan satisfacer sus necesidades (CHIAVENATO: 2005) 
o NIVEL DE VIDA: Podemos llamar nivel de vida, al bienestar que 
experimenta la persona como resultado de la actividad que realiza 
en cada uno de estos ambientes y que depende de la cantidad de 
bienes y servicios disponibles y, la cantidad de relaciones sociales 
que desarrolla en la vida del lugar, el trabajo y las actividades 
comunales. Entre las necesidades básicas más importantes 
tenemos: la alimentación, vivienda, equipo del hogar, transporte, 
salud, actividades recreativas, participación, libertad, igualdad y 
seguridad que todas las familias tengan a su disposición un mayor 
número de bienes y servicios de calidad superior. Esto lo que 





las familias, tradicionalmente se ha utilizado el ingreso y a los 
aumentos de precios que los impone el mercado (GIDDENS: 
2000). 
o ORGANIZACIÓN: "Una organización es la coordinación racional 
de las actividades de un cierto número de personas que intentan 
conseguir una finalidad y un objeto común y explícito, mediante la 
división de las funciones y del trabajo, y a través de una jerarquía 
de la autoridad y de la responsabilidad" (GIDDENS: 2000).  
o ORGANIZACIÓN: como entidades sociales que están dirigidas al 
alcance de metas,  diseñadas  con  una  estructura  previamente  
analizada,  donde  se trabaja en coordinación y que esta vinculada 
al medio ambiente, están formadas por personas y las relaciones 
interpersonales se dan con el fin de desempeñar acciones que 
ayuden al logro de las metas (DAFT: 2001). 
o PARTICIPACIÓN POLÍTICA.- conjunto de actividades, 
interacciones, comportamientos, acciones y actitudes que se dan 
al interior de una sociedad en forma individual o colectiva por 
parte de los individuos, grupos, partidos e instituciones, las cuales 
están dirigidas a explicar, demandar, influir o tomar parte en el 
proceso de las decisiones políticas. También la participación 
política es entendida como “aquellas actividades voluntarias 
mediante las cuales los miembros de una sociedad participan en 
la elección de sus gobernantes y directa o indirectamente, en la 





o PARTICIPACIÓN.- es la capacidad de involucrarse en decisiones 
políticas en un  ámbito determinado con criterios y aportes hacia 
los objetivo fijados, dentro de actividades colectivas. Participación 
es multidimensional, ya que no solo comprende aspecto 
ideológico o político de la actividad humana, si no también 
económico y social. Se puede también definir la participación 
como una necesidad humana  y un derecho de las personas, al 
propiciar la toma de dediciones y acciones prioritarias en un 
ambiente de democracia que convierte a las personas en sujetos 
históricos, actores sociales importantes en la redefinición de la 
realidad.  
o PERCEPCIÓN.- Es uno de los temas fundamentales de la 
Psicología moderna, es un proceso en el cual el receptor no es 
pasivo. Podríamos decir que la percepción es un proceso bipolar 
de información sobre el mundo que permite al receptor adaptarse 
a su entorno. Se realiza mediante una selección de los elementos 
importantes para el receptor, que puede tener distintos objetivos 
en cada momento. 
 
o PERSONALIDAD: Pautas de pensamiento, percepción y 
comportamiento relativamente fijas y estables, profundamente 
enraizadas en cada sujeto. La personalidad es el término con el 
que se suele designar lo que de único, de singular, tiene un 
individuo características que lo distinguen de los demás. El 





constituyen, la personalidad de un individuo; esta oculta 
precisamente tras esos elementos. La personalidad también 
implica previsibilidad  sobre cómo actuará y como reaccionará 
una persona bajo diversas circunstancias (PRATT: 1997). 
o TIPOLOGÍA DEL ELECTORADO.- se identifica tomando en 
cuenta si viven en zonas urbanas o ruarles. Se puede hacer, 
también, una agregación de votantes por sexo, nivel de estudios, 
ocupación y edad. Sin embargo, en las campañas electorales, la 
tipología más común se sustenta en la forma habitual como ha 
votado el elector. 
o VOTO.- es el acto por el cual un individuo expresa apoyo o 
preferencia por cierta moción, propuesta, candidato, o selección 
de candidatos durante una votación, de forma secreta o pública. 
Es, por tanto, un método de toma de decisiones en el que un 
grupo, el voto es la base de todo sistema político de estirpe 
democrático, en la que los electores deciden, en libertad, el 
carácter de la representación pública  
 
2.4. HIPÓTESIS Y VARIABLES 
2.4.1. Hipótesis general  
 
A mayor grado de instrucción educativa y grupos de edad más 
adultos, mejores percepciones sobre las formas de participación política 






2.4.2.  Hipótesis específicas 
 
 El mayor grado de instrucción educativa y grupos de edad más 
adultos se relaciona positivamente con las opiniones de 
valoración e interés por la política desde los ciudadanos de la 
ciudad de  Puno - 2015. 
 
 A mayor grado de instrucción educativa y grupos de edad más 
adultos está relacionado favorablemente  con la confianza 
interpersonal, participación en organizaciones de la sociedad civil,  
y afinidades partidistas en los pobladores de la ciudad de  Puno - 
2015. 
2.4.3. Sistema de variable 
Identificación de variables 
Variables dependientes (yi): 
 Características personales.  
 Factores socioeconómicas 
 Participación y valoración de la política 
 Confianza interpersonal en organizaciones y 
afinidades partidarias. 
 Participación en organizaciones de la sociedad civil 














METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 
 
3.1. DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 
. 
 
Para este tipo de investigación se ha usado el  método mixto de 
investigación, valiéndonos de datos descriptivos en el análisis de la 
información, de fuentes secundarias para la elaboración del marco teórico, 
y de la realización de entrevistas al grupo muestral obtenido de referencia 
en la ciudad de Puno. 
 
3.2. DIMENSIÓN DE ANÁLISIS 
 
La perspectiva de las dimensiones de análisis es de carácter social 





partir de las percepciones de los pobladores. Por cuanto responde a la 
realidad política de hechos y procesos de acción política, donde la 
población establece formas de participación política en etapas de gobierno 
local  y en procesos electorales en la ciudad de Puno 
 
A. Unidad de análisis: 
- Nivel  de satisfacción de los colaboradores 
- Características  socio laborales y económicas 
- Buenas  condiciones y clima 
- buen rendimiento laboral 
- Participación en política  
- Participación y valoración de la política 
- Confianza interpersonal en organizaciones y afinidades 
partidarias. 
- Participación en organizaciones de la sociedad civil 
- Participación  en organizaciones  políticas 
 
B. Unidad de observación. 
 
Se realizó en los pobladores mayores de 18 años que 
cuentan con su documento nacional de identidad y que han 
participado en el último proceso electoral de las elecciones del 






3.3. NIVEL DE INVESTIGACIÓN 
 
Considerando el objetivo planteado se ha definido esta investigación 
de tipo descriptivo. Describe de manera inductiva, sistemática y detallada 
datos de una situación observada, resaltando de allí las variables objeto de 
estudio, (Hernández, Fernández y Batista 1998). 
 
La Investigación descriptiva orienta al conocimiento de la realidad tal 
como se presenta en una situación espacio-temporal dada. Reseña rasgos, 
cualidades o atributos de la población objeto de estudio. 
 
La investigación es explicativa,  en la medida que estuvo orientada 
al descubrimiento de los factores  que pueden incidir o afectar la ocurrencia 
de un fenómeno de participación política. La misma que permitió tener 
razones del porqué de los fenómenos sobre participación política por parte 
de los pobladores de la ciudad de Puno. 
 
3.4. TIPO DE INVESTIGACIÓN 
 
La investigación es básica porque responde a los problemas 
teóricos; en tal sentido está orientada a describir, explicar, predecir  la 
realidad, con lo cual se basó en la búsqueda de principios y leyes generales 
que permitió organizar una teoría científica. 
Por la naturaleza del estudio se empleó el método analítico-sintético 





de carácter  mixto (cuantitativo y cualitativo) de investigación, valiéndonos 
de datos descriptivos en el análisis de la información, de fuentes 
secundarias para la elaboración del marco teórico y de la realización de 
observación  al grupo muestral obtenido de referencia en la ciudad de Puno,  
puesto que por un lado lo cuantitativo nos permite explicar de qué manera 
el mayor grado de instrucción educativo y grupos de edad, percepciones 
sobre las formas de participación política y por otro lado lo cualitativo 
permite la interpretación de tales fenómenos a partir de la inferencia 
deductiva y el análisis diacrónico de los datos. 
 
3.5. POBLACIÓN Y MUESTRA 
 
Para entender mejor el proceso metodológico de selección de la 
muestra, entiéndase por población teórica, a un  conjunto de individuos que, 
viven en un área geográfica y en una fecha determinada que están sujetos 
a estudio y de los cuales se quiere obtener un resultado. Y por muestra, al 
conjunto de elementos representativos que forman parte de la población. 
 
3.5.1. Población teórica 
La población teórica del presente trabajo está constituida por el 
total de electores hábiles que participaron en el último proceso electoral  
denominado ELECCIONES REGIONALES Y MUNICIPALES 2014, 








Tamaño de la muestra.- El tamaño de la muestra para 
poblaciones finitas se determinó a través de una fórmula que está en 
función al tamaño de la población, la prevalencia esperada, el error y el 
valor probabilístico. El  cálculo del tamaño de la muestra que se ha 
considerado como el tamaño de la población al número total de 
electores hábiles según actas procesadas en el distrito de Puno 
n =
𝑍∝
2  . 𝑝. 𝑞 . 𝑁
𝑖2(𝑁 − 1) + 𝑍∝




n : Tamaño de la muestra 
N : Tamaño de la población 
p : Prevalencia esperada del proyecto 
q : Probabilidad de no ocurrencia 
i : Error probabilístico 
Z : Nivel de confianza 
 
Valores: 
Tamaño de la población N 96751 
 
Nivel de confianza σ 95.0% 
 
Valor de z z 1.96 
Valor de p p 0.098 
 
Error muestral E 0.05 








3.6. FUENTES DE INFORMACIÓN 
 
La búsqueda  de  información  que  sustenta  el proyecto de  
investigación se realizó  con el contacto  de  fuentes  primarias, constituidas 
por la recolección de datos en la propia realidad  y  secundarias,  
representadas por la revisión del marco teórico y conceptual,  las  cuales  
serán el  resultado  del abordaje directo con la realidad, por lo que las 
técnicas encaminadas a recogerlas reflejan necesariamente toda la 
compleja variedad de situaciones que se presentan. 
 
El acopio de la información se realizó con una herramienta de 
recolección de datos a la que se denomina encuesta, la misma que  se 
aplicó directamente a los  actores involucrados. 
 
3.7. PROCEDIMIENTO PARA LA RECOLECCIÓN DE DATOS 
Se solicitó permiso a la gobernación de la provincia de Puno. Se 
preparó y validó el instrumento de recolección de datos; finalmente se 
capacitó a los encuestadores y se realizó la ejecución del instrumento. 
3.8. PLAN DE TABULACIÓN, PROCESAMIENTO Y 
REPRESENTACIÓN DE DATOS 
 
a. Tabulación: Se procedió a la revisión de los datos obtenidos en las 
encuestas, realizando  la codificación, vaciado  y presentación de las 






b. Procesamiento: El procesamiento de los datos se realizó  con las 
técnicas que permiten describir y poner de manifiesto las principales 
características de las variables. Para el procesamiento se utilizó la 
estadística descriptiva y el paquete estadístico SPSS v. 22.5. 
c. Representación de los datos: Los datos de campo debidamente  
procesados se  presentan en cuadros estadísticos, con las siguientes  
características: univariables en gráficos por  sectores y tablas 
bivariables de doble entrada. 
d. Análisis e interpretación de los datos: En base al  análisis de 
campo cuantitativo y cualitativo, se recurrió al análisis estadístico  y 
para su  interpretación se recurrió al uso del marco teórico – 
referencial y conceptual las mismas que permitió explicar las 
percepciones que tienen los pobladores de la política. 
e. Redacción y elaboración del informe final de investigación: La 
redacción y elaboración del informe final del presente trabajo de 
investigación se realizó siguiendo una secuencia  metodológica en 
función a las hipótesis planteadas en la investigación, con el fin de 
realizar una presentación que permita una visualización pertinente de 
la información, la misma  que contiene todas las formalidades.  El 
contenido está estructurado por capítulos en los que se muestra la 
metodología e hipótesis de la investigación, fundamentos teóricos de 
la investigación, presentación análisis e interpretación de la 














LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN LOS PROCESOS 
ELECTORALES 
Como consecuencia de tal labor, se ha percibido en la fase de 
recolección     el incremento declinatorio por parte de estas figuras: exponiendo 
causas en su mayoría injustificadas, las personas desatienden u omiten el 
mandato constitucional de prestar sus servicios ciudadanos en materia 
electoral. Ello provoca un desajuste en la conformación de estos órganos 
receptores del sufragio ciudadano y un alto índice de confusión entre quienes 
los relevan, dado el escaso o nulo tiempo con que se cuenta para su 
preparación. 
 
4.1. CONCEPTO DE PARTICIPACIÓN 
 
Pocos términos se usan con más frecuencia en el lenguaje político 
diario que el de participación y quizá ninguno goza de mejor fama. Aludimos 





diversas y para propósitos muy diferentes; pero siempre como una buena 
forma de incluir nuevas opiniones y perspectivas. Se invoca la participación 
ciudadana, la de las agrupaciones sociales, de la sociedad en su conjunto, 
para dirimir problemas específicos, encontrar soluciones comunes o 
propiciar la confluencia de voluntades dispersas en una sola acción 
compartida. Es una invocación democrática tan cargada de valores que 
resulta prácticamente imposible imaginar un mal uso de esa palabra. La 
participación suele ligarse, por el contrario, con propósitos transparentes 
(públicos en el sentido más amplio del término), casi siempre favorables 
para quienes están dispuestos a ofrecer algo de sí mismos en busca de 
propósitos colectivos. La participación es, en ese sentido, un vocablo grato. 
 
No obstante, también es un término demasiado amplio para tratar de 
abarcar todas sus connotaciones posibles en una sola definición. Participar, 
en principio, significa “tomar parte”: convertirse uno mismo en parte de una 
organización de dos personas o más; pero significa así mismo “compartir” 
algo con alguien o, por lo menos, hacer saber a otros alguna noticia; de 
modo que la participación es siempre un acto social. Nadie puede participar 
de manera exclusiva, privada, para sí mismo. La participación no existe 
entre los anacoretas, pues sólo se puede participar con alguien más; sólo 
se puede ser parte donde hay una organización que comprende por lo 
menos a dos personas. De ahí que los diccionarios indiquen como sus 
sinónimos a coadyuvar, compartir, comulgar. Al mismo tiempo, en las 
sociedades modernas es imposible dejar de participar: la ausencia total de 





comunes. Quien cree no participar en absoluto, en realidad está dando un 
voto de confianza a quienes toman las decisiones o un cheque en blanco 
para que otros actúen en su nombre.  
 
Por otro lado, ser partícipe de todos los acontecimientos que nos 
rodean es imposible, no sólo porque aun la participación más sencilla suele 
exigir ciertas reglas de comportamiento, sino porque, en el mundo de 
nuestros días, el entorno que conocemos y con el cual establecemos algún 
tipo de relación tiende a ser cada vez más extenso. No hay tiempo ni 
recursos suficientes para participar activamente en cuantos asuntos nos 
interesan. La idea del “ciudadano total” que toma parte en cuantos asuntos 
atañen a su existencia no es más que una utopía. 
 
En realidad, tan imposible es dejar de participar, ya que aun 
renunciando se participa, como tratar de hacerlo por completo; de modo 
que la verdadera participación, la que se produce como un acto de voluntad 
individual a favor de una acción colectiva, descansa en un proceso previo 
de selección de oportunidades. A la vez, esa decisión de participar con 
alguien más en busca de algo, supone una decisión paralela de abandonar 
la participación en algún otro espacio de la interminable acción colectiva 
que envuelve al mundo moderno. 
 
De ahí que el concepto participación esté inevitablemente ligado a 
una circunstancia específica y a un conjunto de voluntades humanas; 





sentido concreto, más allá de los valores subjetivos que suelen 
acompañarla.  
En efecto, el medio político, social y económico, así como los rasgos 
singulares de los seres humanos que deciden formar parte de una 
organización, constituyen los motores de la participación: el ambiente y el 
individuo, que forman los anclajes de la vida social. Por ello la enorme 
complejidad del término, el cual atraviesa tanto por los innumerables 
motivos que pueden estimular o inhibir la participación ciudadana en 
circunstancias distintas, como por las razones estrictamente personales –
psicológicas o físicas– que conducen a un individuo a tomar la decisión de 
participar. ¿Cuántas combinaciones se pueden hacer entre esos dos 
ingredientes? Imposible saberlo; ni siquiera conocemos con precisión la 
frontera entre los estímulos sociales y las razones estrictamente genéticas 
que determinan la verdadera conducta humana; no obstante, la 
participación es siempre, a un tiempo, acto social, colectivo, y producto de 
una decisión personal; por tanto, no podría entenderse sin considerar dos 
elementos complementarios: la influencia de la sociedad sobre el individuo 
y principalmente la voluntad personal de influir en la sociedad.  
 
Hay un difícil equilibrio, pues, entre las razones que animan a la 
gente a participar y sus posibilidades reales de hacerlo; así mismo, entre el 
ambiente que les rodea y su voluntad de intervenir de manera activa en 






Si como dice Fernando Savater, “la política no es más que el 
conjunto de razones que tienen los individuos para obedecer o para 
sublevarse”, entonces la participación ciudadana se encuentra a medio 
camino de tales razones y nunca se da en forma pura: así como el 
“ciudadano total” es una utopía, también resulta prácticamente imposible la 
idéntica participación de todos los individuos que forman las sociedades de 
nuestros días. Aunque el entorno político sea el más estimulante y haya un 
propósito compartido por la gran mayoría de la sociedad en un momento 
preciso, habrá siempre quienes hallen razones más poderosas para 
abstenerse que para participar. Ya en medio de la participación en marcha, 
algunos aportarán más esfuerzo, tiempo o recursos que los demás; así, 
pese a las buenas credenciales del término, la participación tampoco es 
“inmune” a defectos humanos como el egoísmo, el cinismo, la enajenación 
de los individuos.  
 
He aquí el planteamiento del primer dilema: no todos quieren 
participar aunque puedan y no todos pueden hacerlo aunque quieran. La 
participación no puede darse en condiciones de perfecta igualdad: igual 
esfuerzo de todos, para obtener beneficios –o afrontar castigos– idénticos. 
Así como es imposible que cada individuo participe en todo al mismo 
tiempo, lo es que exactamente el mismo papel sea desempeñado por todos 
los individuos.  
 
En cualquier organización, incluso entre las más espontáneas y 





conflicto. Siempre hay, por lo menos, un liderazgo y algunos que aportan 
más que otros. De la congruencia de estímulos externos (surgidos del 
ambiente en el que tiene lugar la organización colectiva) y de motivos 
individuales para participar, surge de manera natural la confrontación de 
opiniones, necesidades, La participación es siempre, a un tiempo, acto 
social, colectivo, y producto de una decisión personal intereses o 
expectativas individuales con las que presenta un conjunto de seres 
humanos reunidos. Cuando se participa, no siempre se obtiene todo lo que 
cada individuo desea;  dicho de otro modo, los propósitos de la 
organización colectiva sólo en forma excepcional coinciden plenamente 
con los objetivos particulares de quienes la conforman: entre las razones 
que animan a cada persona a participar y las que produce una organización 
de seres humanos, hay tendido de pequeñas renuncias individuales. Surge 
en este punto el segundo dilema del término: la participación no puede 
darse sin una distribución desigual de aportaciones individuales ni producir, 
invariablemente, los mismos resultados para quienes deciden “formar 
parte” de un propósito compartido.  
 
¿Cómo funciona la participación en las sociedades modernas?  
Para responder a esta pregunta es preciso volver al principio: 
funciona de acuerdo con el entorno político y la voluntad individual de 
quienes deciden participar. No hay recetas. En cada país y circunstancia la 
participación adopta formas distintas, cada una de las cuales genera, a su 
vez, resultados singulares. Llevada al extremo, esta respuesta tendría que 





dado, toma la decisión de transponer la barrera de la vida privada a fin de 
participar en asuntos públicos; pero también tendría que considerar las 
condiciones políticas que rodean a la participación: las motivaciones 
externas que empujan o desalientan el deseo de formar parte de una acción 
colectiva y el entramado que forman las instituciones políticas de cada 
nación; la participación entendida como una relación “operante y operada”, 
como diría Hermann Heller, entre la sociedad y el gobierno: entre los 
individuos de cada nación y las instituciones que le dan forma al Estado. 
 
Así, el puente de la representación a la participación política, que se 
mostraba al principio construido con votos, se desdobla en una gran 
variedad de relaciones distintas, formada por múltiples intercambios 
recíprocos entre las autoridades formales y los ciudadanos organizados; 
intercambios de todo tipo, animados por toda clase de razones peculiares 
que finalmente dan vida a la democracia; de modo que si bien el principio 
básico de la organización democrática consiste en la elección libre de los 
representantes políticos, es la participación ciudadana la que hace posible 
la extensión de ese principio más allá de los votos, convertirlo en algo más 
que una sucesión de elecciones y de paso, enlazar los procesos electorales 
con las decisiones políticas cotidianas. 
 
Cierto: La participación no es suficiente para entender la dinámica 
de la democracia; pero sin participación, sencillamente la democracia no 
existiría. Ha de distinguirse entre, por una parte, las modalidades que 





acompañarla y, por otra, que produzca siempre resultados plausibles o que 
esté atrapada por una dosis inevitable de desigualdad; incluso, que el 
exceso de participación lleve  al caos social, tanto como su anulación 
definitiva al autoritarismo sin máscaras. 
 
Debe quedar claro que la democracia requiere siempre de la 
participación ciudadana: con el voto y más allá de éste. 
 
4.2. LOS CAUCES DE LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA 
La participación ciudadana es un derecho político que incluso forma 
parte de los derechos humanos, pues en la Declaración Universal de los 
Derechos Humanos, aprobada por la Organización de las Naciones Unidas 
en 1948, ha quedado establecido que “toda persona tiene el derecho a 
participar en el gobierno de su país”. 
 
En las sociedades democráticas, la participación ciudadana es la 
pareja indispensable de la representación política, se necesitan 
recíprocamente para darle significado a la democracia; no obstante, la 
primera es mucho más flexible que la segunda, es también menos 
conocida, aunque su nombre se pronuncie con más frecuencia. En este 
capítulo revisaremos algunas de las razones que explican esa paradoja 
aparente: la participación como un método que da vida a la democracia, 






¿A qué se debe tal paradoja? En principio, a que una vez separada 
de la representación a la que debe su origen, la participación se vuelve 
irremediablemente un camino de doble sentido: de un lado, sirve para 
formar a los órganos de gobierno; de otro, es utilizada para influir en ellos, 
controlarlos y en no pocas ocasiones, detenerlos; en otras palabras, la 
participación es indispensable para integrar la representación de las 
sociedades democráticas a través de los votos; una vez constituidos los 
órganos de gobierno, la participación se convierte en el medio privilegiado 
de la llamada sociedad civil para hacerse presente en la toma de decisiones 
políticas. Anteriormente se entendía que sólo se participaba a través de las 
elecciones; ahora hay que agregar que sin esa forma de participación todas 
las demás serían engañosas, pues si la condición básica de la vida 
democrática es que el poder dimane del pueblo, la única vía cierta para 
asegurar el cumplimiento de dicha condición reside en el derecho al  
sufragio. Esta, que es una condición de principio, al mismo tiempo sirve 
para reconocer que los ciudadanos han adquirido el derecho de participar 
en las decisiones fundamentales de la nación a la que pertenecen.  
 
Ser ciudadano, en efecto, significa en general poseer tanto una serie 
de derechos, como una serie de obligaciones sociales; serlo en una 
sociedad democrática significa, además, haber ganado la prerrogativa de 
participar en la selección de los gobernantes e influir en sus decisiones. De 
aquí parten todos los demás criterios que sirven para identificar la 
verdadera participación ciudadana. Sin duda, hay otras formas de 





más complejas y apasionantes; sin embargo, las que interesan a estas 
líneas son las que Surge en este punto el segundo dilema del término: la 
participación no puede darse sin una distribución desigual de aportaciones 
individuales ni producir, invariablemente, los mismos resultados para 
quienes deciden “formar parte” de un propósito compartido pueden tener 
lugar en la democracia.  
 
Es decir, “aquellas actividades legales emprendidas por ciudadanos 
que están directamente encaminadas a influir en la selección de los 
gobernantes y/o en las acciones tomadas por ellos”. 
 
Quienes aportan esta definición sugieren, también, que en general 
pueden ser reconocidas cuatro formas de participación política de los 
ciudadanos: I) desde luego, la que supone el ejercicio del voto; II) las 
actividades que realizan los ciudadanos durante las campañas políticas 
emprendidas por los partidos o a favor de algún candidato en particular; III) 
la práctica de actividades comunitarias o acciones colectivas dirigidas a 
alcanzar un fin específico, y IV) las que derivan de algún conflicto en 
particular.  
¿En qué radica la diferencia de fondo entre esas cuatro formas de 
participación ciudadana? En la doble dirección que anotábamos antes: no 
es lo mismo participar para hacerse presente en la integración de los 
órganos de gobierno que hacerlo para influir en las decisiones tomadas por 





Aunque la participación ciudadana en general siempre “se refiere a 
la intervención de los particulares en actividades públicas, en tanto que 
portadores de determinados intereses soc iales”, nunca será lo mismo votar 
que dirigir una organización para la defensa de los derechos humanos, o 
asistir a las asambleas convocadas por un gobierno local que aceptar una 
candidatura por alguno de los partidos políticos; a pesar de las evidentes 
diferencias de grado, en todos los casos el rasgo común es el ejercicio de 
una previa condición ciudadana asentada claramente en el Estado de 
derecho. Sin ese rasgo, la participación ciudadana deja de serlo para 
convertirse en una forma de rebeldía “desde abajo”, o de movilización 
“desde arriba”.  
 
La participación ciudadana supone, en cambio, la combinación de 
un ambiente político democrático y la voluntad individual de participar. De 
los matices entre esos dos elementos derivan las múltiples formas y hasta 
la profundidad que puede adoptar la participación misma. Es preciso 
distinguir a la participación ciudadana de otras formas de acción política 
colectiva: quienes se rebelan abiertamente contra una forma de poder 
gubernamental no están haciendo uso de sus derechos reconocidos, sino 
luchando por alguna causa especifica, contraria al estado de cosas 
existente. 
 
Las revoluciones no son un ejemplo de participación ciudadana, sino 
de transformación de las leyes, de las instituciones y de las organizaciones 





la voluntad de los individuos (por ejemplo, las marchas que solían organizar 
los gobiernos dictatoriales, aun en contra de la voluntad de los trabajadores 
que asistían a ellas). Si en las rebeliones de cualquier tipo –violentas o 
pacíficas, multitudinarias o no– el sello básico es la inconformidad con el 
orden legal establecido y el deseo de cambiarlo, en las movilizaciones lo 
que falta es la voluntad libre de los  individuos para aceptar o rechazar lo 
que se les pide: en ellas no hay un deseo individual, sino una forma 
específica de coerción. En cambio, la participación ciudadana exige al 
mismo tiempo la aceptación previa de las reglas del juego democrático y la 
voluntad libre de los individuos que deciden participar, o puesto, en otros 
términos, el Estado de derecho y la libertad de los individuos. 
 
Así pues, aunque frecuentemente se les confunda como formas de 
participación, conviene aclarar que ni la rebelión ni la movilización cumplen 
esos dos requisitos.  
 
4.3. LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN EL PROCESO ELECTORAL 
 
La Constitución Política de 1993 introduce los derechos de 
participación y control ciudadanos. Estos derechos son un avance 
importante en el desarrollo de nuestra vida democrática al permitir que los 
ciudadanos tengan una mayor participación en los asuntos políticos y 
jurídicos de nuestro país, ya sea vigilando las actividades de sus 
autoridades o formulando normas. Veamos que señala nuestra 






Toda persona tiene derecho: 
17.- A participar, en forma individual o asociada, en la vida política, 
económica, social y cultural de la Nación. Los ciudadanos tienen, conforme 
a ley, los derechos de elección, de remoción o revocación de autoridades, 
de iniciativa legislativa y de referéndum. 
 
Artículo 31° 
Los ciudadanos tienen derecho a participar en los asuntos públicos 
mediante referéndum; iniciativa legislativa; remoción o revocación de 
autoridades y demanda de rendición de cuentas. Tienen también el derecho 
de ser elegidos y de elegir libremente a sus representantes, de acuerdo con 
las condiciones y procedimientos determinados por ley orgánica. 
 
Es derecho y deber de los vecinos participar en el gobierno municipal 
de su jurisdicción. La ley norma y promueve los mecanismos directos e 
indirectos de su participación. Tienen derecho al voto los ciudadanos en 
goce de su capacidad civil. Para el ejercicio de este derecho se requiere 
estar inscrito en el registro correspondiente. 
 
El voto es personal, igual, libre, secreto y obligatorio hasta los 
setenta años. Es facultativo después de esa edad. La Ley establece los 
mecanismos para garantizar la neutralidad estatal durante los procesos 






Es nulo y punible todo acto que prohíba o limite al ciudadano el 
ejercicio de sus derechos. 
 
Ley de los Derechos de Participación y Control Ciudadanos 
La ley de los Derechos de Participación y Control Ciudadanos, Nº 




Son derechos de participación de los ciudadanos los siguientes: 
a) Iniciativa de reforma constitucional. 
b) Iniciativa en la formación de las leyes. 
c) Referéndum. 
d) Iniciativa en la formación de ordenanzas regionales y ordenanzas 
municipales: y 




Son derechos de control de los ciudadanos los siguientes: 
a) Revocatoria de autoridades. 
b) Remoción de autoridades. 
c) Demanda de rendición de cuentas 
 





a. Iniciativa de reforma constitucional 
La ciudadanía tiene el derecho de iniciativa para la reforma parcial o 
total de la constitución. Se requiere la adhesión de un número de 
ciudadanos equivalentes al 0.3% de la población electoral nacional. 
 
b. Iniciativa en la formación de las leyes 
Cualquier ciudadano puede presentar ante el Congreso de la 
República proyectos de ley. La iniciativa debe estar acompañada con no 
menos del 0.3% de firmas de la población electoral nacional. 
 
c. Referéndum 
Es el derecho de los ciudadanos para pronunciarse conforme a la 
constitución en los temas normativos que se le consultan. Puede ser 
solicitado por un número de ciudadanos no menor al 10% del electorado 
nacional. 
 
d. Iniciativa en la formación de dispositivos municipales y regionales  
Es el derecho mediante el cual los vecinos plantean al gobierno local 
la adopción de una norma legal municipal de cumplimiento obligatorio por 
todos o una parte de los vecinos de la circunscripción o del propio concejo 
municipal. 
 
La iniciativa requiere el respaldo del más del 1% del total de 






Análisis de casos  
Lee los siguientes casos e identifica a que derechos de participación 
pertenecen: 
 
1.- Un grupo de ciudadanos deciden reunir firmas con la finalidad de 
que se pregunte al país si están de acuerdo con un congreso unicameral 
(sólo congresistas) o con un congreso bicameral (diputados y senadores). 
2.- Los ciudadanos del distrito Yanacanchis, plantean que en su 
Concejo Municipal se adopte una norma con la finalidad de que todos los 
ciudadanos del distrito se encuentren prohibidos del expendio de bebidas 
alcohólicas a partir de las 10:00 pm. 
3.- Un grupo de ciudadanos ha recolectado firmas con la finalidad de 
que los Congresistas de la República puedan ser sometidos a consulta 
popular de revocatoria. 
4.- Un grupo de ciudadanos ha recolectado firmas con la finalidad de 
presentar ante el Congreso de la República un proyecto de ley en el cual 
se señala que, si una persona ha cometido varios delitos, se le debe aplicar 
una pena que comprenda la suma de todas las penas correspondientes a 
los delitos que ha cometido. 
 
Los Derechos de Control Ciudadanos 
 
a. Demanda de rendición de cuentas 
Los ciudadanos pueden interpelar a sus autoridades respecto a la 





puede ser solicitado con la firma de por lo menos el 10%, con un máximo 
de 25,000 firmas, de la población electoral con derecho a voto en la 
respectiva circunscripción territorial. 
 
Pueden ser sometidos a la demanda de rendición de cuentas: 
 
Autoridades provenientes de elección popular como alcaldes, 
regidores, presidentes, vicepresidentes y consejeros regionales. 
Autoridades designadas por el Gobierno Central o Regional. 
b. Remoción de autoridades 
Es un mecanismo a través del cual los ciudadanos pueden destituir 
a las autoridades designadas por el Gobierno Central o Regional. Se 
produce cuando el JNE comprueba que más del 50% de los ciudadanos de 
una jurisdicción electoral o judicial lo solicitan. 
 
La remoción no comprende a los Jefes Políticos Militares en las 
zonas declaradas en emergencia. 
 
c. Revocatoria 
Es el derecho que tiene la ciudadanía para destituir de sus cargos a 
alcaldes y regidores, autoridades regionales y magistrados que provengan 
de elección popular. La consulta popular de revocatoria debe ser solicitada 







Para que proceda la revocatoria de una autoridad en consulta, se 
requiere: 
1) La mitad más uno de los votos válidamente emitidos, y 
2) La asistencia de por lo menos el 50% de los electores hábiles del 
padrón electoral. 
 
Otros Derechos Participación y Control Ciudadanos 
 
La Ley Orgánica de Gobiernos Regionales, Nº 27867 establece los 
derechos de: 
Participación en el Consejo de Coordinación Regional (artículo 11°).  
Fiscalización del Gobierno Regional (artículos 8° y 75°). 
La Ley Orgánica de Municipalidades, Nº 27972 establece los 
derechos de: 
 
Participación en el Consejo de Coordinación Provincial y Distrital 
(artículos 97° a 105°). 
Junta de Delegados Vecinales Comunales (artículos 106° a 110°). 
Derechos de Participación y Control Vecinal (artículos 111° a 122°):  
Iniciativa en la formación de dispositivos municipales; derecho de 
referéndum municipal; juntas vecinales comunales; comités de gestión; 
derecho de denunciar infracciones y a ser informados; cabildo abierto; 
participación local del sector empresarial. 
Respuestas a casos planteados 






2. Iniciativa en la formación de dispositivos municipales 
3. Iniciativa de reforma constitucional 
4. Iniciativa en la formación de leyes 
 
Respuestas casos de derechos de control ciudadanos 
1. Remoción de autoridades 
2. Revocatoria 














 MARCO CONTEXTUAL EN CUESTIÓN DE GÉNERO 
 
5.1. LA GOBERNABILIDAD DEMOCRÁTICA Y LA DICOTOMÍA ENTRE 
INCLUSIÓN Y REPRESENTACIÓN 
 
Desde la instauración de la democracia, los países de América 
Latina enfrentan   frágiles   institucionalidades   que   a   su   vez   han   
fomentado   la agudización de la pobreza, la desigualdad  y la exclusión  
social.  A ello se suman las constantes crisis económicas que a nivel global 
y nacional han perjudicado severamente los procesos de desarrollo y ante 
las cuales los gobiernos  y  sus  instituciones  no  han  sido  incapaces  de  
enfrentar  con soluciones sostenibles, lo cual ha hundido aún más los 







En este contexto, la Región atraviesa un déficit de gobernabilidad 
que, entendida según Camou (2001:36), se refiere a “un desequilibrio entre 
el nivel de las demandas societales y la capacidad del sistema político 
(estado/gobierno) para responderlas de manera legítima y eficaz”.  Y si las 
políticas públicas son impulsadas en la búsqueda del desarrollo humano, y 
éste incluye a los derechos civiles y políticos, la  gobernabilidad será 
legitimada siempre que se dé en un marco democrático, pues a partir de 
ahí podrán reconocerse las necesidades ciudadanas a satisfacer. Para ello 
será preciso la inclusión y participación de todos los sectores y actores de 
la sociedad. Así pues, el binomio entre gobernabilidad y democracia es lo 
que hoy se reconoce como gobernabilidad democrática. 
 
No obstante, a pesar de los notables avances de la Región en 
materia de libertades públicas, derechos humanos y participación política, 
la gobernabilidad democrática se debilita con cada deslustre moral de la 
clase política, los sistemas de seguridad (policía) y justicia. En este 
contexto, la legitimidad   respaldada   en   cada   elección,   se   pierde   en   
cuanto   los representantes no son capaces de gobernar y satisfacer las 
necesidades de la población.  De  otro  lado,  la  precariedad  de  la  
ciudadanía  ha  fracturado asimismo la gobernabilidad democrática. Este 
desbarajuste se evidencia principalmente en el contexto local, en donde la 
fragilidad institucional de los municipios   deja   evidenciar   autoridades   y/o   
equipos   de   gobierno   poco competentes que, sumados a las deficiencias 





descuidando aquellas con repercusión futura, y presente, dada la constante 
postergación. 
 
Las recurrentes contrariedades de la gobernabilidad latinoamericana 
ha provocado asimismo el “desencanto” por las cuestiones políticas y una 
decreciente participación por parte de aquellas personas mejor calificadas, 
o con principios altruistas, que optan por comprometer su labor desde el 
tercer sector, a través de organizaciones no gubernamentales. 
 
El deterioro de la gobernabilidad democrática ha provocado,  en este 
sentido, una desconfianza generalizada en los sistemas tradicionales, lo 
que a su vez ha repercutido en la necesidad de cambios en las estructuras 
de poder. La fuerza electoral sorprende últimamente con premios y castigos 
hacia sus representantes. Premio, cuando reeligen una fórmula o plan de 
gobierno. Castigo, cuando a costa de movilizaciones, huelgas y cortes de 
ruta –entre otras actuales manifestaciones- consiguen destituir a sus 
representantes. Una nueva expresión de la decepción hacia los sistemas 
tradicionales se da en la apuesta por nuevos dirigentes, más cercanos a la 
identidad colectiva, como es el  caso de  la  elección  de  representantes 
indígenas,  o  bien  dirigentes  que ofrecen “frescura” a la política, como los 
jóvenes, o, como amerita el objeto del presente  estudio,  la  opción  por  
elegir  a  mujeres,  como  disyuntiva  en  la recurrida búsqueda de la 
honestidad, virtud mayormente reconocida en las féminas que, en todo 





empírica ha revelado que los síntomas de corrupción no entienden de 
género, raza ni clase social. 
 
Se  afirma  que  el  nuevo  desafío  de  la  gobernabilidad  es  el  de 
perfeccionar las instituciones democráticas, entendiendo con ello que “una 
adecuada gobernabilidad se basa en una serie de acuerdos básicos entre 
las elites dirigentes, grupos sociales estratégicos y una mayoría ciudadana, 
destinados a resolver los problemas del gobierno en un marco de acuerdos 
básicos” (Camou, 2001:261). 
 
Al respecto, el Banco Mundial señala la importancia del 
fortalecimiento de la gobernabilidad democrática en la nueva Estrategia de 
Modernización del Estado aprobada en 2003. Y asimismo, Osvaldo Hurtado 
(2005) destaca el papel que juegan los partidos políticos en el marco de la 
gobernabilidad democrática, pues  son  los  principales  embudos  a  través  
de  los  cuales se deciden agendas, calidad representantiva, control cuando 
son oposición, y la participación de  los sectores de la sociedad. Asimismo, 
alerta: “Si la política, como tal, no se recupera moral y profesionalmente, no 
será posible que los mejores ciudadanos se interesen en ella y se inscriban 
en los partidos, lo cual es un paso necesario para que pueda mejorar su 
calidad, pues las instituciones generalmente son el reflejo de lo que son sus 
integrantes” (Hurtado, 2005:15). 
Desde el enfoque de género, la gobernabilidad democrática 
latinoamericana  no  ha  demostrado  aún  capacidad  para  responder  a  





histórico contrato social que ha diferenciado los espacios de acción para 
hombres y mujeres, ha marginado a éstas últimas de la esfera pública. Su 
larga ausencia, y el dominio masculino del espacio público han determinado 
que las agendas políticas sean consensuadas entre los propios hombres y 
construidas bajo su propia perspectiva de la realidad. 
 
A  su  vez,  el  Estado  presenta  importantes  carencias  en  la  
atención pública de las necesidades específicas femeninas, como así 
también  en la lucha por erradicar las desigualdades que las segregan. 
Menos aún, escaso apoyo   se   brinda   para   compensar   las   inequidades   
que   obstaculiza   el desempeño de las mujeres en los espacios públicos. 
 
Con este escenario, difícilmente podrán las mujeres lograr el 
agenciamiento óptimo de sus necesidades y demandas. Resulta ineludible, 
entonces, su incorporación en las esferas de poder y toma de decisiones, 
a fin de que se generen agendas de género pertinentes y con ello contribuir, 
asimismo, a la profundización de la democracia con un nuevo carácter de 
legitimidad y representatividad pluralista y paritaria entre hombres y 
mujeres. 
 
Pero a pesar de que la realidad latinoamericana evidencia una 
marcada inequidad a favor del patriarcado político, es cierto también que 
las mujeres cuentan actualmente con instrumentos favorables para su 
empoderamiento, reflejados en una discreta pero constante “feminización 





La lectura hacia el último decenio da muestras de ello: las mujeres 
han aumentado su participación política en un 5% en el poder ejecutivo (del 
9% al 14%), han pasado de tener una representación del 5% a conseguir 
el 13% de las bancas del senado, y del 8% al 15% en la cámara baja o en 
parlamentos unicamerales. 
 
La mayor participación y representación política de las mujeres ha 
permitido  a  su  vez  la  profundización  de  la  democracia  en  la  Región, 
permitiendo el florecimiento de nuevas y nuevos protagonistas más 
sensibles a la pluralidad de género, favoreciendo la inclusión de la 
perspectiva de género en las agendas políticas y permitiendo al fin alcanzar 
mejores índices en la búsqueda de la equidad. 
 
Ello se refleja especialmente en los aciertos de la gobernabilidad 
democrática respecto a una mayor interacción entre representantes y 
ciudadanos/as, siendo la incorporación de las mujeres a los espacios de 
poder lo que ha favorecido su desarrollo y fortalecimiento cívico. 
 
Los mismos gobiernos impulsan -aunque discretamente- la 
integración femenina a las estructuras políticas y las sociedades 
actualmente confían en que las mujeres pueden aportar el giro que las 
recurrentes crisis demandan para la consolidación de la gobernabilidad 






No obstante, la incorporación de las mujeres al seno político no  ha 
garantizado respuestas a los intereses femeninos.  De todos modos, no se 
puede eludir que una mujer electa debe representar los intereses de 
todos/as los/as ciudadanos/as, lo cual lleva a pensar asimismo que las 
agendas políticas 
-sean lideradas por un hombre o por una mujer-, priorizan otros 
problemas a los que la población demanda urgente soluciones, tal es luchar 
contra la pobreza, fomentar el empleo, la atención de la salud, la seguridad 
ciudadana, etc. 
 
En consecuencia, la incidencia femenina ha sido insuficiente pero 
trascendental en los comportamientos androcentristas que dominan la 
arena política. Algunos bloques de mujeres parlamentarias han conseguido 
ubicar proyectos claves a favor de la equidad en la Región. La aplicación 
de leyes de cuotas -que ya han sido sancionadas en la mayoría de los 
países latinoamericanos,  la  legislación  sobre  violencia  de  género,  leyes  
para  la igualdad de oportunidades y el reconocimiento constitucional de la 
igualdad de género, constituyen los logros más importantes conseguidos 
por la lucha feminista. 
 
Así lo demuestra un estudio realizado en Chile, en donde la mayor 
parte de las mujeres que se dedican a la política aseguran tener una alta 
autoestima y consideran que su participación es sumamente positiva en la 
construcción de las agendas y la actividad legislativa a favor de la equidad 






Podría entenderse en este sentido que la capacidad de 
agenciamiento por parte de las mujeres electas depende en gran medida 
del nivel de representación sustantiva. Y en este análisis cobra relevancia 
el binomio inclusión- representación propuesto por Magdalena León y 
Jimena Holguín (2005:50). Por un lado, la inclusión está determinada por 
el número de mujeres que ejercen el derecho a elegir a sus representantes 
y a su vez por el número de mujeres candidatas y electas. Por otro lado, la 
representación está valorada por la capacidad de conformar una masa 
crítica conducente al mejoramiento colectivo  de  las  representadas.  Así  
pues,  “no  es  suficiente  acceder  a  los cargos, es imprescindible que una 
vez en ellos se pueda tener un liderazgo democratizador” (Soto y Bareiro, 
2003). 
 
5.2. LA  CONQUISTA  FEMENINA  DE  DERECHOS:  CIUDADANÍA  Y  
PARTICIPACIÓN POLÍTICA 
 
La esfera pública ha sido un ambiente históricamente prohibido a las 
mujeres, las cuales han estado relegadas al entorno familiar y hogareño, 
como muestra de femineidad. Por eso mismo, aquellas que tenían una vida 
pública solitaria, sin la compañía de la familia y sin fines educativos o 
solidarios, eran consideradas de “mala reputación” e incluso “prostitutas”. 






Así pues, el poder político ha sido reservado a los hombres, quienes 
desde su posición patriarcal han entendido el desarrollo de las ciudades y 
las personas  desde  un  enfoque  androcentrista.  Hasta  hace  poco  
tiempo,  en materia de salud, por ejemplo, la asistencia sanitaria hacia las 
mujeres estaba restringida a los problemas relacionados con la 
reproducción y, hasta hace poco tiempo, nunca antes fueron considerados 
aquellos  problemas relacionados a la sexualidad femenina. La educación 
complementaria, aún en muchos rincones del planeta, sigue siendo 
sexualizada orientando la formación diferenciada para hombres y mujeres, 
en donde a éstas últimas se ofrece capacitación exclusiva en materias 
como cocina, costura, peluquería y educación  infantil;  mientras  que  para  
los  hombres  la  capacitación  está orientada a la labores típicamente 
masculinas: carpintería, albañilería, etc. Incluso los programas de vivienda 
fueron concebidos en su origen para los matrimonios con hijos y no ha sido 
hasta entrada la década del ’90 en que se comenzaron a priorizar las 
familias monoparentales, que en su mayoría correspondía a madres 
solteras y/o viudas. 
 
Así pues, las mujeres han debido someter sus vidas a una 
persistente cultura machista, resignando sus sentimientos e inquietudes 
sociales, ausentes de toda toma de decisiones públicas. 
 
De  todos  modos,  algunas  mujeres  sobresalieron  y  demostraron  
al mundo que sí eran capaces de estudiar, trabajar y liderar. Médicas, 






introducirse  en esferas tradicionalmente masculinas que supieron ganar a 
costa de grandes esfuerzos y constantes luchas en sus entornos. 
 
AÑO DE INSTAURACION DEL SUFRAGIO FEMENINO EN PAISES DE AMERICA LATINA 
 
 
Fuente: Elaboración propia en base a datos extraídos de la  Unión Interparlamentaria, CEPAL y diversas 
páginas  
  
País Año Observaciones 
Ecuador 1929 Recién en 1949 se reconoce el voto en pleno 
Chile 1931 En 1931 se aprobó el derecho al voto para las elecciones municipales, y 
  recién en 1949 para las elecciones presidenciales y parlamentarias. 
Uruguay 1931 Es el primer país en aprobar el derecho femenino sin ningún tipo de 
  restricciones. 
Brasil 1932 Hasta 1946 el voto femenino tuvo restricciones. Sólo podían votar mujeres 
  solteras y viudas con renta propia, y casadas con autorización del marido. 
Cuba 1934 Fue en 1936 cuando ejercieron por primera vez el derecho al voto. 
El Salvador 1939 La Asamblea Legislativa reconoció mediante Ley el voto femenino, con 
  restricciones:  sólo  podían  votar  las  mujeres  casadas  y  las  solteras 
  profesionales. Recién en 1961 se reconoció el derecho a ser electas. 
Panamá 1941 Las mujeres debían demostrar que sabían leer y escribir. La Constitución 
  de 1946 reconoce plenamente este derecho. 
República 1942 Las  mujeres  “ensayaron”  el  ejercicio  de  votar  en  dos  oportunidades 
Dominicana  anteriores a su aprobación. 
Guatemala 1945 Recién en 1965 se reconoce el derecho al voto a mujeres analfabetas 
México 1947 En   1922   el   Estado   de   Yucatán   aprueba   el   sufragio   femenino 
  convirtiéndose en pionero y referente para el país. En 1945 se aprueba en 
  México el derecho a votar y ser elegidas en las elecciones municipales. 
Argentina 1947 En  1927,  la  Provincia  de  San  Juan  sanciona  el  voto  femenino,  y  al 
  siguiente año votan el 97% de las inscritas en los padrones y resultan 
  electas dos mujeres como intendenta y diputada. No obstante, ese mismo 
  año el gobernador es depuesto y la ley derogada. La promulgación a nivel 
  nacional fue promovida por Eva Duarte de Perón, que encabezó la lucha 
  por el derecho al sufragio femenino. 
Costa Rica 1949 Desde 1923 la Liga Feminista jugó un papel fundamental en la campaña 
  sufraguista. 
Bolivia 1952 En ese año se reconoció el voto universal, otorgándose el derecho al voto 
  a mujeres y analfabetos, haciendo elegible a cualquier ciudadano mayor 
  de edad. Se pasó de tener 130.000 electores en 1951 a 960.000 en 1956. 
Colombia 1954 Las mujeres votaron por primera vez en el Plebiscito de 1957. 
Honduras 1954 Entró en vigencia en 1955, en condiciones diferentes: para las mujeres el 
  voto es optativo, y para los hombres obligatorio. 
Perú 1955 La  Constitución  Nacional  de  1933  reconoció  el  voto  municipal  a  las 
  mujeres, pero recién en 1955 se aprueba el voto femenino en plenitud. 
Nicaragua 1955 En la Constitución Nacional de 1939 se mencionó el voto femenino, pero 
  no se estableció. En la reforma de 1955 se reconoció que eran ciudadanos 
  tanto hombres como mujeres, y se estableció la obligación de votar. 
Paraguay 1961 Recién en 1991 las mujeres pudieron ejercer su derecho a votar y resultar 






Así pues, no es hasta el logro del voto que las mujeres adquieren 
derechos políticos significando el inicio de una nueva etapa en la que el 
patriarcado cede espacios para reconocer la igualdad de oportunidades 
entre hombres y mujeres. 
 
Los años sesenta y setenta marcaron el inicio de una etapa 
histórica para Latinoamérica en la que las mujeres incursionaban en la 
vida social y política con paso decidido para afirmar su identidad y 
demandar más presencia femenina en todos los aspectos públicos que 
hasta ese momento las discriminaban y oprimían. Otro dato significativo 
a distinguir entre los logros conseguidos por las mujeres es el continuo 
y sostenido crecimiento educativo alcanzado, así como su inserción al 
mercado de trabajo; aspectos que favorecen también la participación 
ciudadana. 
 
Una radiografía del perfil socio-demográfico de las mujeres para 
los años sesenta-setenta realizados por diversos estudios, refleja en 
promedio una alta tasa de fecundidad, una bajísima tasa de 
escolarización y participación laboral respecto a la de los hombres, 
acrecentado todo esto por una atenuante cultura machista y la existencia 
todavía de legislación discriminatoria. El actual milenio presenta hoy 
mujeres igual o superiormente escolarizadas respecto a los hombres, 
una mediana tasa de fecundidad (3 hijos o menos), un incremento 





de la PEA, y un avance sostenido de programas y políticas de protección 
de los derechos humanos y promoción de la equidad de género. 
 
Es así como la lucha feminista se mantiene activa y cada vez con 
más presencia para lograr avanzar en el ejercicio efectivo de los 
derechos políticos los que, parafraseando a José Thompson (2005:2-4), 
van más allá del derecho a elegir a los representantes involucrando, 
además, el derecho a ser elegido, a tener igualdad de oportunidades en 
el acceso a cargos de poder público, a participar en la toma de 
decisiones y a controlar el ejercicio de las funciones públicas, aspectos 
que la Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH) 
reconoce en su artículo 23. 
 
En este sentido, resulta sustancial evocar el concepto de 
ciudadanía que, tal como describe Line Bareiro (1997:2), “es un derecho 
que concede la potestad de intervenir en el poder político de una 
sociedad determinada” sosteniendo, asimismo, que  la ciudadanía es 
plena  sólo  cuando  se  tienen derechos políticos. Es decir, no basta con 
una ciudadanía formal apoyada sólo en el derecho a elegir a nuestros 
representantes o la adquisición de otros derechos civiles, sino en el 
ejercicio de una ciudadanía sustantiva, a través de la cual se logre la 
incidencia en la adopción de decisiones de carácter político y la 






De otro lado, no  podría  concebirse  el desarrollo  democrático  
de  las ciudades sin el ejercicio de una ciudadanía plena por parte de las 
mujeres, que es inalienable para la profundización de la democracia y la 
cohesión social. 
 
De acuerdo a las anteriores afirmaciones, las mujeres 
latinoamericanas, una vez conquistado el derecho al voto, debieron 
seguir luchando y reivindicando  su  presencia  en  los  espacios  de  
decisión.  Su  prolongada exclusión de los ámbitos de poder político han 
propiciado que a lo largo de la historia las políticas ignoraran los 
intereses y necesidades de éstas. Y es en este sentido, que se entiende 
que una mayor participación femenina en la toma de decisiones 
repercutirá en la introducción de políticas sensibles al género. 
 
En este contexto, los movimientos feministas jugaron un papel 
crucial en la conformación de plataformas y acuerdos internacionales y 
nacionales en defensa de los derechos de las mujeres como personas y 
como ciudadanas. La gran conquista del movimiento feminista en los 
últimos dos decenios ha sido la incorporación de un lenguaje de género 
en las legislaciones tendentes a cubrir los vacíos relacionados a los 
derechos de las mujeres y la aplicación de los sistemas de cuotas, los 
cuales, con más o menos aciertos, han propiciado un paulatino 







El Pre-Informe elaborado por Line Bareiro y Natacha Molina para 
el Foro de ONGs de América Latina y el Caribe celebrado en Mar de 
Plata en 1994, enuncia varios de los avances alcanzados en las distintas 
regiones latinoamericanas respecto a la ciudadanía femenina. El 
balance actual puede considerarse positivo si se tiene en cuenta la larga 
ausencia de las mujeres en la vida pública pasada, pero es preciso crear 
estrategias que perfeccionen los procesos  democráticos  constituyendo  
espacios  colectivos  que,  desde  las diferencias, se superen las 
condiciones de discriminación y desigualdad convirtiendo a las mujeres 
en auténticos sujetos de desarrollo. 
 
Así pues, resulta insoslayable propiciar una efectiva equidad de 
género respecto al poder político en todas las facetas que éste 
contempla, reconociendo la igualdad de oportunidades desde la 
conformación de las listas electorales, en la toma de decisiones, ejercicio 
y control del poder político. 
 
5.3. LA EQUIDAD DE GÉNERO EN EL MARCO POLÍTICO 
LATINOAMERICANO: DE LA INVISIBILIDAD A LA PARIDAD 
 
El derecho al voto y la gradual conquista femenina en otros 
ámbitos, tales como el educativo y el laboral, no han sido suficientes para 
que las mujeres se posicionen políticamente en el marco del poder y la 





Como Jefas de Estado, las mujeres apenas han alcanzado a ser 
referentes en algunos países, y podría decirse que Violeta Barrios de 
Chamorro (Nicaragua, 1990-1997) se convirtió en el puntapié inicial de 
la conquista femenina de la confianza electoral para la Región en el más 
alto poder estatal. Actualmente, Michelle Bachelet (Chile, 2006-
presente) y Cristina Fernández de Kirchner (Argentina, 2007-presente) 




 AMÉRICA LATINA: CRONOLOGÍA DE LA PRIMERA VEZ QUE UNA MUJER ENCABEZÓ EL 
PODER EJECUTIVO Y LEGISLATIVO, 1961-2007 
 




María Estela Martínez de Perón 
 
1974-
1976 Bolivia Lidia Gueiler Tejada 9-
1980 Nicaragua Violeta Barrios de Chamorro 9 -

















Cristina Fernández de Kirchner 
 
2007-
presente Fuente: CEPAL, 2007. Actualización propia 
 
Actualmente, la presencia política de las mujeres 
latinoamericanas ha alcanzado los más altos indicadores. Senadoras, 
diputadas, ministras, alcaldesas, concejalas, representan el mejor 
resultado de la lucha feminista hasta hoy. Hay que admitir que esta 
mayor participación ha sido el resultado, principalmente, del 






No obstante, si bien los sistemas de cuotas, han ampliado las 
oportunidades de acceso a cargos de poder -cuyos parámetros 
establecidos defienden una “discriminación positiva”- no se ha logrado 
aún fomentar la paridad representativa en las instituciones democráticas.  
 
De la cuota, la lucha por la igualdad llega hasta el actual reclamo 
por la paridad cuyo debate se origina en Francia en el año 1992 con la 
publicación del libro  Au pouvoir citoyennes. Liberté, égalité, parité  de  
Françoise  Gaspard, Claude Servan-Schreiber y Anne Le Gall. La obra 
se constituyó como corolario a un amplio debate sobre la atribución de 
escaños de gobierno. 
 
Ese mismo año se celebraba en Atenas la primera reunión 
europea “Mujeres al poder” cuya declaración final afirmaba: 
 
“Proclamamos la necesidad de conseguir un reparto equilibrado 
de los poderes públicos y políticos entre mujeres y hombres. Un sistema 
democrático debe asegurar una participación igual de sus ciudadanos y 
ciudadanas en la vida pública y política. Pedimos la igualdad de 
participación de las mujeres y de los hombres en la toma de decisión 
pública y política. Destacamos la necesidad de proceder a 
modificaciones de la estructura de los procesos de decisión con el fin de 






Del mismo modo, los propósitos emanados de la IV Conferencia 
Mundial de la Mujer celebrada en Beijing en 1995, plantearon como meta 
la democracia paritaria en el término de un decenio lo que, a la vista de 
una actual fotografía, resulta aún muy lejana de poder alcanzarla en 
numerosos países del mundo. 
 
El debate sobre la paridad representativa cobra relevancia en los 
procesos de construcción de ciudadanía. Sin embargo, la inclusión de 
las mujeres si bien ha ido en aumento en diversos ámbitos, tales como 
el laboral, el social y el académico, no han logrado aún un equitativo 
reparto del poder que las haga coprotagonistas. Rosa Cobo (2002:31) 
describe este concepto: “La noción de democracia paritaria nace de la 
contradicción entre el aumento de mujeres en muchos de los ámbitos de 
la vida social y su ausencia de los espacios donde se votan las leyes y 
se toman las decisiones que afectan al conjunto de la sociedad y muy 
particularmente a las vidas de las mujeres”. 
 
Europa avanza en este sentido a pasos agigantados; 
especialmente en lo que respecta a las instancias que sustentan las 
garantías a las normas jurídicas que protegen la igualdad, aunque aún 
advierte desigualdades en el seno  del  poder.  Por  su  parte,  los  







La paridad en los gobiernos de la Región aparece como una 
utopía todavía lejana. Los sistemas de cuotas adolecen de garantías que 
aseguren procesos electorales transparentes y distribuyan la 















RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
 
6.1. CARACTERÍSTICAS SOCIODEMOGRÁFICAS DE LOS 
POBLADORES DE LA CIUDAD DE PUNO 
 
Para la presentación de la información siempre es bueno 
identificar con qué tipo de encuestados se ha trabajado para que el 
proceso de investigación permita identificar y conocer la unidad de 
observación, ya que así se tendrá  una mejor apreciación en relación a 
las respuestas que van a brindar, de ahí que, se considera como 
hipótesis que los que tienen mayor grado de instrucción educativa y los 
que pertenecen a grupos de edad más adultas, sus percepciones son 
más asertivas sobre la percepción de la forma de participación política.  
Para conocer dichas características en los siguientes sub ítems se 





grado de instrucción, ocupación económica de los pobladores de la 
Ciudad de Puno.  
 
En el entendido que tener conocimientos y desarrollar habilidades 
intelectuales resultan básicos para enfrentarse al mundo político, es 
parte de una formación personal al que acompaña el grado de 
instrucción, al igual que contribuye a despertar en el individuo una serie 
de inquietudes y preocupaciones sociales. Como consecuencia de 
adquirir más conocimientos saben más sobre el funcionamiento del 
sistema, de cómo actúa este y de qué manera las consecuencias de sus 
actuaciones afectan sus intereses. La educación también estimula el 
interés político, contribuye a la formación de una opinión acerca de una 
amplia gama de temas y por tanto, a mayor educación, mayor incidencia 
positiva en las opiniones sobre formas de participación en actividades 
políticas, en suma, la educación es el factor más importante en la 
participación política, ya que de los resultados se obtendrá una mayor 
apreciación sobre la forma de participación y su incidencia en sexo, 
grado de instrucción y grupos de edad. 
 
6.1.1. Género y grupos de edad de la población en estudio de la ciudad 
de Puno 
 
Es una certeza que no existen patrones exactos y permanentes 
de participación política entre los grupos de ciudadanos de distintas 





características sociales. La manera a demostrar es en la medida en que 
el sistema político abre canales de participación para la gente joven, esta 
va disminuyendo su tendencia a la participación política por considerar 
que son tenidos en cuenta, que su participación es significativa, y sobre 
todo por el cambio generacional que se ha venido operando, lo cual no 
sólo los hace identificarse con quienes ocupan los cargos de decisión 
política, sino que les crean expectativas de acceder y hacer parte de 
esas posiciones, no como simples posibilidades lejanas sino como 
realidades cercanas. Lo que se puede corroborar en la tabla N° 01, 
donde el grupo de edad que tiene mayor presencia son los jóvenes 
representado con un 75.0%, de los cuales 40,4% son varones y 34,6% 
mujeres. Por otro lado, los adultos y muy adultos estructuran   24.3%,  
de los cuales, el 11% son del género masculino y el  7,4% son 
femeninos, y solo el 0,7% son ancianos.  
 
TABLA Nº 01 
DISTRIBUCIÓN POR SEXO SEGÚN GRUPOS DE EDAD DE LOS POBLADORES DE 
LA CIUDAD DE PUNO 2015 (Porcentaje) 
 
 
Grupos de edad 
 
Sexo 
Femenino Masculino Total  
n % n % n % 
Jóvenes 
De 18 a 27 años 47 34,6% 55 40,4% 102 75,0% 
Adultos 
De 28 a 47 años 
10 7,4% 15 11,0% 25 18,4% 
Muy adultos 
De 48 a57 años 2 1,5% 6 4,4% 8 5,9% 
Ancianos 
De 58 a más 
0 ,0% 1 ,7% 1 ,7% 
Total 59 43,4% 77 56,6% 136 100,0% 






Esto implica, que se conocerá las percepciones sobre 
participación política de los pobladores de la ciudad Puno en un mayor 
porcentaje estructurado de jóvenes, debido a que desde los sucesos 
pasados  la población juvenil ha tenido  mucho más interés en participar 
en temas políticos, de ahí que se tienen un elevado porcentaje en 
relación a su participación política en la ciudad de Puno.   
 
Otro factor que permite que los jóvenes entren en dinamicidad con 
los quehaceres políticos, es que la Constitución Política del Perú 
manifiesta que el peruano a partir de los 18 años de edad adquiere la 
ciudadanía, para lo cual debe realizar su trámite documentado al 
Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (RENIEC), para tener  
goce de su capacidad civil, es decir que todo ciudadano tienen derecho 
a elegir y ser elegido, según los artículos 30°, donde indica que,  Son 
ciudadanos los peruanos mayores de dieciocho años.  Para el ejercicio 
de la ciudadanía se requiere la inscripción electoral y Artículo 31° los 
ciudadanos tienen derecho a participar en los asuntos públicos mediante 
referéndum; iniciativa legislativa; remoción o revocación de autoridades 
y demanda de rendición de cuentas. Tienen también el derecho de ser 
elegidos y de elegir libremente a sus representantes, de acuerdo con las 
condiciones y procedimientos determinados por ley orgánica. 






6.1.2. Estado civil y género de la población en estudio de la ciudad de 
Puno 
 
Otra variable que permite analizar una adecuada  participación 
política de los pobladores de la ciudad de Puno  es el estado civil, ya que 
la estabilidad conyugal es parte importante para poder participar en 
política. En la tabla  N° 02, se aprecia que, el 76.5% de los encuestados 
manifiestan que son solteros, de los cuales, el 39.7% son mujeres que 
manifiestan ser solteras, y un 36.8% son varones. Por otro lado, el 20.6% 
de los entrevistados sostienen  que son casados lo que permite 
corroborar que apuestan por una estabilidad emocional que es lo 
principal para participar en política. 
 
TABLA  Nº 02 
DISTRIBUCIÓN POR ESTADO  CIVIL SEGÚN  SEXO DE LOS POBLADORES 






















































n % n % n % n % n % n % n % 
Varón 
50 36,8% 7 5,1% 1 ,7% 1 ,7% 0 ,0% 0 ,0% 59 43,4% 
Mujer 
54 39,7% 21 15,4% 0 ,0% 0 ,0% 1 ,7% 1 ,7% 77 56,6% 
Total 
104 76,5% 28 20,6% 1 ,7% 1 ,7% 1 ,7% 1 ,7% 136 100,0% 
      Fuente. Elaboración propia 
 
Como se puede apreciar, la mayoría de los encuestados son 
mujeres; sin embargo, hay que considerar que la participación masculina 
es mayor que la de la mujer, porque ella siempre ha estado en 





tenido que ocuparse de actividades como madre, esposa, ama de casa, 
etc. La marginan del quehacer público, al igual que la limitan para 
adquirir destrezas o preparación que la posibiliten y le den confianza 
para jugar un papel activo e importante en el campo político.  
 
Pero, estos indicadores se han ido volteando en las últimas 
décadas debido a que se han venido presentado cambios en la vida de 
la mujer, especialmente en la apertura al ingreso masivo a la educación 
superior y a los patrones de empleo, los que no sólo le han favorecido a 
una liberación de su dependencia económica, sino también han 
conllevado a que el hombre comparta ciertas actividades hogareñas 
asignadas por la cultura social a la mujer y de paso la han estimulado 
para reconocerse como parte activa de la sociedad y en consecuencia 
como parte en el proceso de toma de decisiones políticas. 
 
Al abrigar el ideal de aspirar como seria alternativa a los más altos 
destinos estatales, dicho estimulo se ha consolidado con la ley de 
Partidos Políticos, donde se ha generado la cuota de género (La cuota 
de género manifiesta que, “para la inscripción de los partidos políticos se 
debe considerar por lo menos el 30% de  cada sexo como corresponda 
en la organización”), lo que permite apreciar que la participación en 






6.1.3. Distribución por grupos de edad y grado de instrucción Educativo 
de la población en estudio de la ciudad de Puno 
 
La educación es uno de los principales factores que refleja la 
calidad de vida de una población. Lo que posibilita mayores 
oportunidades de desarrollo de la persona. Influye en las oportunidades 
de ingresar al mercado laboral, tener acceso a los servicios de salud, 
nutrición y a la participación de diferentes actividades sociales, e incluso 
a las actividades políticas y culturales de la persona.  Teniendo como 
finalidad el desarrollo integral de la persona humana, promoviendo el 
conocimiento, el aprendizaje y la práctica de las humanidades, la ciencia, 
la técnica, las artes, la educación física y el deporte, preparando a la 
persona para la vida, el trabajo y fomenta la solidaridad.  
 
En la tabla  N° 03, se aprecia la distribución de grupos de edad 
según grado de instrucción, donde el 75.0% de los encuestados 
encontrados pertenecen al grupo de edad de los jóvenes, de los cuales 
el 40.4% manifiestan tener educación superior incompleta y el 27.2% 
tienen secundaria completa, lo que permite corroborar que los estudios 
de nivel intermedio  son los que predominan para participar en política y 









 TABLA  Nº 03 
DISTRIBUCIÓN POR GRUPOS DE EDAD  SEGÚN,  GRADO DE INSTRUCCIÓN  







Grupos de Edad  de la población entrevistada 
Jóvenes 
De 18 a 27 
años  
Adultos 




De 48 a57 
años 
Ancianos 
De 58 a 
más 
Total  
n % n % n % n % n % 
Sin 
Instrucción 
0 ,0% 1 ,7% 0 ,0% 1 ,7% 2 1,5% 
Primaria 
Incompleta 
0 ,0% 1 ,7% 2 1,5% 0 ,0% 3 2,2% 
Primaria 
completa 
2 1,5% 1 ,7% 2 1,5% 0 ,0% 5 3,7% 
Secundaria 
incompleta 
5 3,7% 1 ,7% 2 1,5% 0 ,0% 8 5,9% 
Secundaria 
completa 
26 19,1% 11 8,1% 0 ,0% 0 ,0% 37 27,2% 
Superior 
Incompleta 
47 34,6% 7 5,1% 1 ,7% 0 ,0% 55 40,4% 
Superior 
Completa 
22 16,2% 3 2,2% 1 ,7% 0 ,0% 26 19,1% 
Total 102 75,0% 25 18,4% 8 5,9% 1 ,7% 136 100,0% 
             Fuente. Elaboración propia 
 
 
Como se aprecia en la tabla  N° 03, la mayoría de los encuestados 
son jóvenes, lo que permite confirmar que los jóvenes desde la 
adquisición de su documento nacional de identidad adquieren la 
ciudadanía, por lo tanto son participes por lo menos en procesos 
electorales, (en calidad de electores) para elegir a sus autoridades. Hay 
que señalar que los procesos electorales a nivel regional, provincial y 
distrital se realizan cada cuatro años y las elecciones para presidente, 
congresistas y representantes al Parlamentos Andino se realizan cada 
cinco años, es estos momentos donde adquieren por lo menos  
experiencias sobre temas de participación política, ya que le obliga a 
tener una opinión sobre los líderes y el funcionamiento de los partidos 
políticos (ideológicamente, por propuesta, o simpatía hacia el candidato) 





material logístico que se dispone para realizar la difusión del candidato 
o el movimiento regional – local y partidos políticos donde pertenecen o 
simpatizan).  
 
6.1.4. Estructura por sexo y grado de  instrucción educativa de los 
pobladores de la ciudad de Puno 
 
Relacionar categorías como son sexo y grado de instrucción es 
tener una oportunidad para valorar  a la mujer desde las diferentes 
posturas que se tienen como proceso de fortalecer la participación 
democrática, así tener una apreciación positiva del significado de 
participación política en sus formas de desarrollo personal y social.  Ya 
que permitirá una adecuada manifestación de las oportunidades que se 
le brinda y promover democracia en la participación política, que es el 
objetivo de reconocer a raíz de sus percepciones de los pobladores de 
la ciudad de Puno. En relación a los varones se tiene que manifestar que 
tienen un espacio ganado aunque a pesar de sus méritos que ha 
realizado para perder credibilidad tienen un posicionamiento en la 











TABLA  Nº 04 
DISTRIBUCIÓN POR SEXO SEGÚN GRADO DE INSTRUCCIÓN EDUCATIVO DE LOS  
POBLADORES  DE LA CIUDAD DE PUNO   2015  (Porcentajes) 
 
 
Grado de Instrucción  
Estructura por sexo de la población entrevistada 
Masculino Femenino Total  
n % n % n % 
Sin Instrucción 0 ,0% 2 1,5% 2 1,5% 
Primaria Incompleta 1 ,7% 2 1,5% 3 2,2% 
Primaria completa 2 1,5% 3 2,2% 5 3,7% 
Secundaria 
incompleta 
2 1,5% 6 4,4% 8 5,9% 
Secundaria 
completa 
16 11,8% 21 15,4% 37 27,2% 
Superior Incompleta 31 22,8% 24 17,6% 55 40,4% 
Superior Completa 7 5,1% 19 14,0% 26 19,1% 
Total 59 43,4% 77 56,6% 136 100,0% 
                  Fuente. Elaboración propia 
 
La  valoración que se le brinda al sexo en relación al grado de 
instrucción se aprecia en la tabla  N° 04 que, del 100%  de los 
encuestados, la gran mayoría encontrada  corresponden a las mujeres 
ya que del 56.6% de las mujeres, el 31.6% sale producto de la suma 
entre superior incompleta y superior completa, lo que, corrobora que la 
ruptura para dar oportunidad a las mujeres esta en un proceso lento, 
pero con apoyo de todas las políticas sociales. 
 
El 43.4% de los encuestados corresponden a varones, donde el 
22.8%,  manifiestan tener superior incompleto, lo que permite corroborar 
que existe una mayor oportunidad para los varones en relación a la 
educación superior. Es bueno resaltar que la educación que se brinda 
en esta sociedad aun es desigual, considerando que nuestros 
encuestados son mayores de 18 años; del 27.2%  manifiestan tener 





(15.4%) y solo el 11.8% son mujeres. Se presenta con  los encuestados 
sin instrucción, primaria incompleta, primaria completa y secundaria 
incompleta. 
 
6.1.5. Grupos de edad y ocupación económica de los pobladores de  la 
ciudad de Puno 
 
La economía es una forma de brindarse oportunidad para tener 
una mayor o menor participación política, pero de manera menos 
significativa que la educación. Es decir, quienes tienen mayores ingresos 
participan más, porque les proporciona los recursos y oportunidades 
para hacerlo; en tanto que quienes poseen menores ingresos 
económicos tienen que utilizar los pocos recursos disponibles en la 
consecución de los medios para satisfacer las necesidades básicas y en 
consecuencia, disminuyen su interés por la política. Con relación a lo 
manifestado se puede apreciar en la tabla  N° 05, donde  es importante 
manifestar que los jóvenes tienen la ocupación principal de estudiar en 
un 45.6%, los adultos se dedican en su mayoría a la actividad comercial 
y del total de los encuestados solo el 6.6% de la población manifiesta 
que se dedica a la actividad agropecuaria, estos datos son 
comprensibles ya que la población encuestada se ubica en la zona 
urbana, donde no existen terrenos para dedicarse al sector agropecuario 







TABLA  Nº 05 
DISTRIBUCIÓN POR GRUPOS DE EDAD SEGÚN LA  OCUPACIÓN ECONÓMICA DE LOS 







Grupos de Edad   
Jóvenes 
De 18 a 27 
años  
Adultos 




De 48 a57 
años 
Ancianos 
De 58 a 
más 
Total  
n % n % n % n % n % 
Agropecuario 4 2,9% 3 2,2% 2 1,5% 0 ,0% 9 6,6% 
Comercio 13 9,6% 10 7,4% 2 1,5% 1 ,7% 26 19,1% 
Artesanía 0 ,0% 1 ,7% 1 ,7% 0 ,0% 2 1,5% 
Empleado 
público 
5 3,7% 1 ,7% 2 1,5% 0 ,0% 8 5,9% 
Transportista 4 2,9% 2 1,5% 1 ,7% 0 ,0% 7 5,1% 
Emprendedor 
privado 
13 9,6% 3 2,2% 0 ,0% 0 ,0% 16 11,8% 
Estudiante  62 45,6% 4 2,9% 0 ,0% 0 ,0% 66 48,5% 
Otras 1 ,7% 1 ,7% 0 ,0% 0 ,0% 2 1,5% 
Total 102 75,0% 25 18,4% 8 5,9% 1 ,7% 136 100,0% 
      Fuente. Elaboración propia 
 
Párrafos anteriores se ha señalado que la participación en su 
mayoría en cuestiones políticas es de los jóvenes. Se considera válida 
este porcentaje en la medida que a la par de su participación los jóvenes 
continúan fortaleciendo el lado académico de su formación profesional, 
es decir, que los que tienen superior completa (ya sea con grado de 
bachiller y licenciatura) continúan con sus estudios a nivel de posgrado 
o carreras técnicas; por ese motivo tienen la condición de estudiantes, 







6.2. VALORACIÓN E INTERÉS EN LA PARTICIPACIÓN POLÍTICA DE 
LOS POBLADORES DE  LA CIUDAD DE PUNO  
En la primera parte se ha desarrollado las características 
sociodemográficas de los encuestados, para realizar una  revisión no 
necesariamente exhaustiva respecto de los estudios dedicados al 
análisis de la Participación Política; más bien pretende enfatizar en 
aquellos que nos posibilitan la sistematización de las problemáticas 
detectadas y que han orientado las decisiones metodológicas 
adoptadas en los sucesivos abordajes de la participación política en los 
pobladores de la ciudad de Puno, los indicadores del presente trabajo 
varían entre los estudios. Inclusive cuando se recurren a los mismos 
indicadores no siempre son evaluados con los mismos criterios. Luego 
se presentan los estudios llevados a cabo, los cuales se justifican en 
base a la necesidad de contribuir a la sistematización del estudio de la 
participación política a nivel local. Por último, se plantean la discusión 
respecto a la valoración y su  incidencia positiva en las percepciones 
sobre las formas de participación política. 
 
6.2.1.  Mayor valoración a la participación política desde los jóvenes en la 
ciudad de Puno 
La participación política se constituye en un indicador importante 
sobre la performance, la vitalidad y la estabilidad de la democracia, tanto 
si se considera su cuantificación como su calidad, ya que es la vía para 
“asegurar la representación de los intereses, las preferencias y las 





ser defendida sobre la base de su valor intrínseco para el necesario 
bienestar de los seres humanos (Van Deth, 2001).  
 
TABLA  Nº 06 
OPINIONES SOBRE PARTICIPACIÓN POLÍTICA SEGÚN GRADO DE INSTRUCCIÓN  DE 















































n % n % n % n % n % n % 
Sin 
Instrucción 
1 ,7% 0 ,0% 0 ,0% 1 ,7% 0 ,0% 2 1,5% 
Primaria 
Incompleta 
2 1,5% 0 ,0% 0 ,0% 0 ,0% 1 ,7% 3 2,2% 
Primaria 
completa 
3 2,2% 0 ,0% 1 ,7% 1 ,7% 0 ,0% 5 3,7% 
Secundaria 
incompleta 
2 1,5% 0 ,0% 3 2,2% 1 ,7% 2 1,5% 8 5,9% 
Secundaria 
completa 
13 9,6% 4 2,9% 19 14,0% 1 ,7% 0 ,0% 37 27,2% 
Superior 
Incompleta 
13 9,6% 4 2,9% 30 22,1% 5 3,7% 3 2,2% 55 40,4% 
Superior 
Completa 
10 7,4% 5 3,7% 8 5,9% 2 1,5% 1 ,7% 26 19,1% 
Total 
44 32,4% 13 9,6% 61 44,9% 11 8,1% 7 5,1% 136 100,0% 
      Fuente. Elaboración propia 
 
 
Tal vinculación no puede estar excluida en los pobladores de  la 
ciudad de Puno. Esta valoración a la participación política permite 
entender  como el grado de instrucción interviene  la adquisición de 
habilidades y destrezas. Así se aprecia en la tabla  N° 06, donde se 
presenta la distribución de opiniones sobre la participación política, 
según grado de instrucción, donde el 44.9% de los pobladores 
manifiestan que es regular participar en política, lo que permite 
manifestar que el grado de instrucción permite tener una apreciación 





que tienen superior incompleta, por otra parte el tercio de la población 
encuestada manifiesta que es buena (32.4%), porque han percibido que 
la participación política es buena porque fortalece los sistemas 
democráticos.  
 
La participación política se constituye en un indicador clave, ya 
que de su calificación se permitirá promover participación y en 
consecuencia el fortalecimiento de la democracia, la misma que está en 
función al grado de instrucción adquirido, recuérdese que la instrucción 
esta en relación a los conocimientos  que una persona adquiere para 
poder desenvolverse en la sociedad, así en función a la instrucción 
obtenida se aprecia que los que tienen grado instrucción superior 
manifiestan que es regular con un 28.0% ( porcentaje producto de la 
suma de grado de instrucción superior incompleta 22.1% y superior 
completa 5.9%), y en segundo lugar queda la valoración  buena  con un 
17.0% (porcentaje producto de la suma de grado de instrucción superior 
incompleta 9.6% y superior completa 7.4%) así se ubican en el lugar 
donde más valoran la participación política. Por otra parte los que tienen 
secundaria manifiestan que, es regular 16.2% y buena 11.1%. Lo que 
permite afirmar que a más conocimientos existe una mayor valoración a 







6.2.2. Niveles de interés y factores que motivan en participar en las  
actividades políticas 
 
Es necesario poner en manifiesto las interrelaciones entre las 
prácticas políticas y la identidad. Es recurrir a focalizar al hombre que 
actúa en un marco político a los efectos de la vida en común, a partir de 
su experiencia práctica. La misma comprende, por un lado, el ethos, el 
conjunto de disposiciones de significados simbólicos, mayormente 
implícitos que, por vivir un tiempo prolongado, los agentes han ido 
elaborando y sobre el que basan su elección por una determinada opción 
en la acción política;  y por otro, la deliberación acerca de los medios de 
realización de la buena vida en comunidad en un determinado contexto 
particular (BARASH: 2009) 
 
En la tabla  N° 07, se visualiza el nivel de interés que tienen los 
pobladores encuestados sobre la política, donde el 54.4% manifiestan 
que poco les interesa en  la política. Empero, el 22.1%  indican tener 
bastante interés en participar en política, lo que permite corroborar la 
forma deliberativa que  pone en juego la reflexión e introduce la 
competencia o el conflicto entre prácticas y concepciones sobre las 
motivaciones que tienen cada encuestado, es decir, la pluralidad de 
proyectos que pueden tener los pobladores de la ciudad de Puno 
básicamente se ve entrampado con el de los jóvenes ya que dicen poco 
les interesa,  el 39.7% son jóvenes, y el 12.5% adultos. En tanto el 22.1% 





y finalmente un 12.5% de la población de la ciudad de Puno sienten una 
desafección y desinterés total sobre política. 
 
TABLA  Nº 07 
GRUPOS DE EDAD SEGÚN NIVEL DE INTERÉS POR LA POLÍTICA Y FACTORES QUE 
MOTIVARON A PARTICIPAR EN LA ACTIVIDAD POLÍTICA  LOS POBLADORES DE LA 
CIUDAD DE PUNO 2015  (Porcentajes)  
 
Variables   
Grupos de Edad   
Jóvenes 
De 18 a 
27 años  
Adultos 




De 48 a57 
años 
Ancianos 
De 58 a 
más 
Total  
Nivel de Interés por la política   
Nada 7,4% 2,2% 2,2% ,7% 12,5% 
Poco 39,7% 12,5% 2,2%  54,4% 
Bastante 17,6% 2,9% 1,5%  22,1% 
Mucho 10,3% ,7%   11,0% 
Total 75,0% 18,4% 5,9% ,7% 100,0% 
      
Motivo de interés   
Por ideología políticas 4,4% 2,2% ,7%  7,4% 
Por tener capacidad de 
gobierno 
7,4%  ,7%  8,1% 
Se realizan intercambio de 
experiencias 
6,6% 2,2%   8,8% 
Le  gusta 
2,9%    2,9% 
Permite  tomar decisiones 
8,8% 1,5%   10,3% 
No contesta 
19,9% 5,1% 1,5%  26,5% 
Mucha corrupción 11,0% 3,7% 1,5% ,7% 16,9% 
Participa por interés 
personal(lideres) 
3,7% 1,5%   5,1% 
No le interesa 10,3% 2,2% 1,5%  14,0% 
Total  75,0% 18,4% 5,9% ,7% 100,0% 
      Fuente. Elaboración propia 
 
Las razones por la cuales tienen poco interés en la política, ellos 
en un 26.5% se quedan desorientados y no contestan, seguido de un 
16.9% que perciben porque hay mucha corrupción en la política, un 
14.0% no les interesa entre las respuestas  de los jóvenes.  Todos estos 
porcentajes se manifiestan debido a que los jóvenes han llegado a 





alguna oportunidad llegar a gobernar o asumir funciones públicas, caso 
Gregorio Ticona quien fue Alcalde y posteriormente Congresista, 
personaje sometido a escándalos sobre corrupción de funcionarios, 
enjuiciado y desaparecido hasta el momento en la arena política de 
Puno. 
 
6.2.3. Estrategias utilizadas para poder obtener información y espacios 
donde se socializa  en política 
 
Proveer  a ciertos individuos lo necesario para lograr las metas de 
la sociedad, es promover la participación política entendida como 
"cualquier acción de los ciudadanos dirigida a influir en el proceso político 
y en sus resultados. Estas acciones pueden orientarse a la elección de 
los cargos públicos; a la formulación, elaboración y aplicación de 
políticas públicas que éstos llevan a cabo; o a la acción de otros actores 
políticos relevantes. La participación política requiere por tanto de un 
comportamiento observable llevado a cabo en un ámbito público o 
colectivo por parte de un ciudadano para poder ser considerada como 
tal". (Castillo: 2000). Para lo cual  el poblador tiene como principal 
herramienta para reconocer los temas actuales de participación política, 
las diferentes estrategias y además tiene que buscar actores y espacios 






6.2.3.1.  Medios y actores por los cuales obtienen información sobre 
política 
 
Entiéndase por medios de información a la que hace  
referencia el instrumento o forma de contenido por el cual se realiza 
el proceso comunicacional o comunicación. Es decir, tienen la 
característica esencial de ser canales a través de los cuales se 
transmite una multitud de información simultáneamente a una gran 
cantidad de personas, estos pueden ser la prensa escrita, Radio, 
televisión. Los actores se consideran a los grupos, organizaciones o 
instituciones que interactúan en la sociedad y que por iniciativa propia 
lanzan acciones y propuestas que tienen incidencia social. Estos 
actores pueden ser: organizaciones sociales de base, sindicatos, 
movimientos, partidos políticos, iglesias, gremios, instituciones de 
gobierno, agencias de cooperación internacional, organismos 
multilaterales, entre otras. En la presente investigación se tomará en 
cuenta a los actores sociales como las unidades reales de acción en 
la sociedad, aquellos que pueden tomar decisiones (como por 
ejemplo elegir y ser elegidos) y ejecutores de decisiones que inciden 
en la realidad local. Son parte de la base social, son definidos por ella 
pero actúan como individuos o colectivos que, además, están 







En líneas generales socializar y forma de obtener, los criterios 
de la noticia de las emisoras no coinciden con los de los periodistas, 
así como los ritmos de transmisión de esas noticias. Para lo cual la 
mejor es reconocer la forma más adecuada en la que perciben los 
diferentes grupos de edad de la ciudad de Puno, reciben las noticias 
en relación a  líneas políticas y su relación con la  población. 
 
TABLA  Nº 08 
FORMAS DE OBTENER INFORMACIÓN RELACIONADO A LA POLÍTICA SEGÚN GRADO 
DE INSTRUCCIÓN EDUCATIVO  DE  LOS POBLADORES DE LA CIUDAD DE PUNO 2015    












































































     
1,5% 
Primaria Incompleta  
1,5% ,7% 















6,6% 14,7% 1,5% 
 
2,2% 2,2% 27,2% 
Superior Incompleta 




1,5% 1,5% 19,1% 
Total 
22,1% 53,7% 3,7% 2,2% 5,1% 13,2% 100,0% 
            Fuente. Elaboración propia 
 
 
En la tabla  N° 08, se aprecia las medios para obtener 
información relacionado a la política, donde el 53.7% de los 
pobladores manifiestan que lo hacen por medios radiales,  el 22.1% 
manifiesta leer periódicos, el 13.2% por medios de radio y de la 





tienen mayor accesibilidad a la información y uso de los diferentes 
medios de comunicación escrito, televisivo y hablado.  Por otra parte 
existe el 1.5% de informantes que  manifiestan que no tienen alguna 
instrucción y además su forma de obtener información sobre la 
política es mediante el periódico,  dicho porcentaje mínimo pero 
resaltante, se presupone que puede ser producto de los programas 
de alfabetización cuyo  objetivo es atender a personas de 15 o más 
años de edad que aún no han obtenido esas competencias, 
incluyendo a los que arriben a esa edad en el período de referencia.  
Donde siempre la mayoría de las personas sin instrucción son las 
mujeres. Entonces este mínimo porcentaje se desarrolla en este 
programa, nos informan que no tienen instrucción, pero tienen la 
capacidad de leer motivo por el cual adquieren periódicos para 
informarse sobre participación política.  
 
Como se puede apreciar en las sociedades contemporáneas 
es cada vez mayor la importancia de los medios masivos y en 
particular de la televisión. Esta influye sobre la forma de actuar o de 
pensar de las personas, logra modificar la forma en que los hombres 
conocen y comprenden la realidad que los rodea. De ahí nace la  
importancia de la televisión en el proceso de socialización de todos 
los integrantes de la sociedad y  están relacionadas con la calidad de 
los contenidos de los programas políticos,  educativos, informativos 
y de entretenimientos que transmite y también de las publicidades 





 TABLA  Nº 09 
DISTRIBUCIÓN SOBRE SI OBSERVA PROGRAMAS POLÍTICOS EN TELEVISIÓN 
 SEGÚN GRUPOS DE EDAD DE  LOS POBLADORES DE LA CIUDAD DE PUNO 2015  
(Porcentajes)  
 
Grupos de edad  
Observa programas políticos en televisión 
Si No Total 
Jóvenes 
De 18 a 27 años 
55,1% 19,9% 75,0% 
Adultos 
De 28 a 47 años 
14,7% 3,7% 18,4% 
Muy adultos 
De 48 a57 años 
4,4% 1,5% 5,9% 
Ancianos 
De 58 a más 
,7%  ,7% 
Total 75,0% 25,0% 100,0% 
        Fuente. Elaboración propia 
 
Este discurso se puede corroborar en la tabla N” 09, donde el 
75.0% de los pobladores encuestados manifiestan que si observan y 
escuchan  programas políticos  en televisión, en la medida de la 
existencia de una cobertura adecuada de los medios de 
comunicación de señal abierta, que   permite tener una firme decisión 
en querer informarse mediante los programas políticos sobre la 
realidad de participación política. A pesar que las principales 
televisoras  de señal abierta están dedicadas a realizar programas 
de concursos que solo se aprecia a un conjunto de modelos que 
hacen cualquier cosa para poder ganar un dinero o puntos, este tipo 
de programas aleja a los encuestados de ver los medios de 
comunicación lo que está representado con un 25.0%. De los datos 
obtenidos se puede manifestar que la mayoría ven televisión de los 
cuales los jóvenes son los más interesados en observar los 
programas políticos con un 55.1%, lo que permite que tengan una 





internacional, nacional, regional  y local, dichas informaciones 
permiten que los pobladores adquieran más información para poder 
desenvolverse en asuntos políticos. 
 
6.2.3.2.  Espacios donde se socializa y difunde la información en relación 
a la política 
 
6.2.3.2.1. Espacios donde socializa la información en relación a la política 
 
Socialización es  un proceso de influencia entre una persona 
y sus semejantes, un proceso que resulta de aceptar las pautas de 
comportamiento social y de adaptarse a ellas. Este desarrollo se 
observa no solo en las distintas etapas entre la infancia y la vejez, 
sino también en personas que cambian de una cultura a otra, o de un 
status social a otro, o de una ocupación a otra y principalmente se 
aprecia desde la forma en que se  prestan a participar en cuestiones 
políticas, así se puede corroborar cuando un poblador inicia a sufrir 
un proceso de moldeo y se adapta a las condiciones de una sociedad 
determinada a partir de la respuesta o reacción de los que lo rodean.  
 
La socialización en participación política  es vista por los 
sociólogos como el proceso mediante el cual se inculca la cultura 
política  a los pobladores, a través de él, se va transmitiendo de 
generación en generación, los pobladores aprenden conocimientos 





potencialidades y habilidades necesarias para la participación 
adecuada en la vida social y se adaptan a las formas de 
comportamiento organizado para lo cual necesitan un espacio para 
realizar esta transmisión.  
 
TABLA  Nº 10 
DISTRIBUCIÓN POR ÁMBITOS DONDE SOCIALIZA TEMAS DE POLÍTICA SEGÚN 
GRADO DE INSTRUCCIÓN EDUCATIVO   DE LOS POBLADORES DE LA CIUDAD DE 
PUNO 2015 (Porcentajes)   
 
 
 Grado de instrucción 
educativo 














































































































Sin Instrucción 1,5%      1,5% 
Primaria Incompleta 1,5%    ,7%  2,2% 
Primaria completa 2,2% ,7% ,7%    3,7% 
Secundaria 
incompleta 
2,2% 1,5% ,7% ,7% ,7%  5,9% 
Secundaria completa 12,5% 2,9% 1,5% 3,7% 5,1% 1,5% 27,2% 
Superior Incompleta 14,0% 6,6% 1,5% 11,8% 2,2% 4,4% 40,4% 
Superior Completa 5,9% 3,7%  8,1%  1,5% 19,1% 
Total 39,7% 15,4% 4,4% 24,3% 8,8% 7,4% 100,0% 
 Fuente. Elaboración propia 
 
 
En la tabla  N° 10, se aprecia que los ámbitos donde se 
interactúa sobre política, de los cuales el 39.7.% de los pobladores  
de  la ciudad de Puno manifiestan que lo realizan en asambleas, 
puesto que es un espacio de participación amplia y democrática que 
permite debatir sobre los intereses y objetivos comunes que tienen la 
comunidad; es decir,  es la mejor forma de compartir, transmitir 
información de generación en generación, estas reuniones se han 





la medida que lo realizan una vez por mes, como mínimo, para mayor 
consistencia se organizan a nivel de organizaciones zonales, 
barriales.  
 
El  24.3% manifiesta hablar sobre política en reuniones 
sociales. Entiéndase por reunión social cuando se acude a cualquier 
tipo de acto o evento social, como fiestas patronales, cumpleaños, 
barriales, aniversarios, etc. considerándose como un primer contacto 
con terceras personas de su círculo social, es en dicho espacio social 
donde se orientan  y realizan intercambio de experiencia e ideas 
acerca de la política.  
 
El 15.4% manifiesta que se socializan en política  en centros 
de trabajo. Este porcentaje va en crecimiento en la medida que se ha 
apreciado que la mayoría solicita apoyo a las instituciones que 
dependen del Estado. Sin dejar de lado que en su mayoría están 
estudiando y que estructuran la población de jóvenes. 
 
Esta realidad permite deducir que ellos consideran como 
principales espacios de hablar sobre política, son las asambleas de 
la comunidad barrial, sus centros de trabajo y las reuniones sociales 






6.2.3.2.2. Personas con quienes discute los temas relacionados a la 
política 
 
Para realizar proceso de diálogo o discusión hay que tener 
capacidad de conocimiento, liderazgo, ya que es un intento de 
influencia interpersonal, dirigido a través del proceso de 
comunicación, al logro de una o varias metas, lo que refleja como  el 
proceso de dirigir las actividades de los miembros de uno o varios 
grupos y de influir en ellas, ya que estas guardan una gran relación 
con las actividades, sobre todo que se trabaja con las diferentes  
organizaciones, una manera de tener grandes representantes a nivel 
provincial.  
 
En suma, en el proceso de socialización política actúan un 
conjunto de instituciones, organizaciones y personas que obran 
como orientadores y facilitadores del aprendizaje de lo político, a los 
mismos se les denomina agentes de socialización política. Ellos 
influencian al individuo por vía directa e indirecta, en el primer caso 
porque aquellos asumen la conducción de la formación política y en 
el segundo caso, porque aquellos pobladores de socialización cuyas 
funciones no son específicamente políticas predisponen hacia 
orientaciones, valores, imágenes y símbolos que colaboran a hacer 






Gran parte de la socialización política se realiza por vía 
indirecta. Los agentes de socialización política se dividen en 
primarios y secundarios por los tipos de funciones que cumplen en 
las diferentes etapas de la edad cronológica de las personas, es por 
ello que puede hablarse de socialización política primaria y 
socialización política secundaria. 
 
 TABLA  Nº 11 
FAMILIARES  CON LOS QUE CONVERSA CON MAYOR FRECUENCIA SOBRE TEMAS 
DE POLÍTICA  SEGÚN GRADO DE INSTRUCCIÓN EDUCATIVO  DE  LOS POBLADORES 
DE  
LA  CIUDAD DE PUNO  2015    (Porcentajes)   
 
 Grado de 
Instrucción 
Persona con mayor frecuencia discute sobre temas de política  
Esposo 
(a) 
Hijos Hermanos Padres Tíos Sobrinos Total  
Sin 
Instrucción 
 ,7%   ,7%  1,5% 
Primaria 
Incompleta 
 1,5%   ,7%  2,2% 
Primaria 
completa 
  ,7% ,7% 2,2%  3,7% 
Secundaria 
incompleta 
 ,7% 1,5% ,7% 2,9%  5,9% 
Secundaria 
completa ,7% 2,9% 11,8% 3,7% 7,4% ,7% 27,2% 
Superior 
Incompleta ,7% 2,2% 27,2% 5,9% 4,4% 
 40,4% 
Superior 
Completa 2,9% ,7% 8,8% 1,5% 4,4% ,7% 19,1% 
Total 
4,4% 8,8% 50,0% 12,5% 22,8% 1,5% 100,0% 
        Fuente. Elaboración propia 
 
 
El  agente de socialización primario por excelencia es la familia. 
Debido a que constituye una institución cada vez más especializada 
funcionalmente  y demarcada organizativamente, cumple un papel 
reproductor y estabilizador del individuo en la sociedad moderna. En tal 
sentido, se le considera un agente de socialización política de primer 





aprendizaje y, dados los altos niveles de predominio y afectividad con 
que opera este agente en esas edades tempranas de formación de las 
bases de la personalidad, se entiende que los contenidos políticos que 
transmite juegan un papel fundamental y pueden persistir en la edad 
adulta.  
 
En la tabla  N° 11, se aprecia que el 50.0% de los pobladores 
conversan sobre política con sus hermanos, seguido de un 22.8% que 
manifiesta que lo hace con sus tíos y el 12.5% con sus padres. Estos  
indicadores permiten deducir que la ciudad de Puno no es ajena a ese 
mundo de la fluidez del calor fraternal donde los principales actores son 
los familiares y sobretodo los hermanos ya que lo tiene con mayor 
frecuencia y están en lugares muy cercanos a sus residencia.  Es más, 
considerando el grado de instrucción se aprecia que los que tienen  
grado de instrucción superior incompleta que representa a la mayoría 
con un 40.4%, conversan con sus esposos, hijos, hermanos, padres y 
tíos, pero, el que resalta en  conversar sobre temas políticos son con los 
hermanos representado con un 27.2% en la medida que su preparación 
personal les ubica en el nivel de conversación. 
 
Otro espacio para promover participación política es, con los 
vecinos, ya que dependiendo del tipo de información que se comparta 
se podrá realizar algunas propuestas para solucionar los problemas que 
se genera, en la tabla N° 12 se aprecia la distribución por conversación 





conversan poco seguido de un 33.1%, que indican que nada, lo que 
significa que los pobladores que tienen entre superior incompleta y 
completa son la mayoría  y no consideran a los vecinos como agentes 
con los cuales se comparte hablar sobre política. 
 
 TABLA  Nº 12 
 CONVERSACIÓN CON VECINOS SOBRE  TEMAS POLÍTICOS SEGÚN GRADO DE 




Grado de Instrucción  
Conversa de política con su vecinos 
Nada Poco Bastante Mucho 
Total 
Sin Instrucción ,7% ,7%   1,5% 
Primaria Incompleta  1,5% ,7%  2,2% 
Primaria completa ,7% 1,5% ,7% ,7% 3,7% 
Secundaria 
incompleta 
2,2% 2,9%  ,7% 5,9% 
Secundaria completa 6,6% 15,4% 4,4% ,7% 27,2% 
Superior Incompleta 16,9% 13,2% 8,1% 2,2% 40,4% 
Superior Completa 5,9% 5,1% 3,7% 4,4% 19,1% 
Total 33,1% 40,4% 17,6% 8,8% 100,0% 
       Fuente. Elaboración propia 
 
Nuestro tercer espacio donde se interactúa  sobre participación  
política, es el centro de trabajo, ya que es un espacio que permite 
entender con mayor coherencia sobre el tema; empero, en la tabla  N° 
13, se aprecia que el 37.5% de los encuestados manifiestan que 
conversan poco sobre  participación política, seguido del 35.3%  no 
contesta y el 12.5%  no conversan nada debido a que no trabajan, (en 
importante señalar que en la tabla  N° 05, se aprecia que del 75% de 
jóvenes el 45.6% son estudiantes lo que permite deducir que el 9.5% 





N°5- y el 28.7% de jóvenes que no contestan y nada conversan 7.4% – 
Tabla N° 13” se ubican en el desempleo y subempleo que siguen siendo 
dos problemas en nuestro país. Los  jóvenes con cierto nivel de estudios 
están subempleados que necesitan buscar cachuelos como utilizar moto 
taxi, centro de servicios de balón de gas, y otras actividades para 
subsistir que está debajo de sus capacidades.  Para poder 
complementar sus estudios realizados asisten a los diferentes 
CEPTROS, Carreras técnicas.). De  tal manera los vecinos, sus centros 
de trabajo, sectas religiosas no constituyen espacios para conversar 
sobre política. 
 
 TABLA  Nº 13 
CONVERSACIÓN  EN SU CENTRO DE TRABAJO  SOBRE  TEMAS POLÍTICOS SEGÚN 





Grado de Instrucción  
Conversa de política en su trabajo 




De 18 a 27 años 7,4% 29,4% 5,9% 3,7% 28,7% 75,0% 
Adultos 
De 28 a 47 años 
5,1% 5,9% 2,2% ,7% 4,4% 18,4% 
Muy adultos 
De 48 a57 años 
 1,5% 1,5% ,7% 2,2% 5,9% 
Ancianos 
De 58 a más 
 ,7%    ,7% 
Total 12,5% 37,5% 9,6% 5,1% 35,3% 100,0% 
      Fuente. Elaboración propia 
En la presente investigación también se ha consultado la 
frecuencia con que realizan conversaciones sobre política en su  secta 
religiosa; la mayoría ha contestado  que nunca (66.2%) ya que en 
algunos casos no pertenecen a una secta porque son católicos  y los que 
pertenecen manifiestan que lo realizan a veces (28.7%) porque no les 





la ideología de la realización personal a nivel de la religiosidad; como 
consecuencia existe una valoración muy significativa a las creencias 
religiosas, lo que permite afirmar que a mayor grado de instrucción 
mayor control de sus intenciones de participar en temas políticos y 
mucho más aún tener el cuidado para identificar los espacios donde se 
debe realizar dicha conversación. (Véase Tabla N° 14) 
 
 TABLA  Nº 14 
REALIZACIÓN DE  DIÁLOGOS SOBRE TEMAS POLÍTICOS EN LA IGLESIA A LA  
QUE PERTENECE SEGÚN GRADO DE INSTRUCCIÓN DE LOS POBLADORES  
DE LA CIUDAD DE PUNO 2015    (Porcentajes)  
 
 
Grado de Instrucción 
habla de política en su secta religiosa 
Nunca A veces Siempre 
Total 
Sin Instrucción ,7% ,7%  1,5% 
Primaria Incompleta 
2,2%   2,2% 
Primaria completa 
2,2% 1,5%  3,7% 
Secundaria incompleta 
4,4% ,7% ,7% 5,9% 
Secundaria completa 
21,3% 3,7% 2,2% 27,2% 
Superior Incompleta 
24,3% 14,7% 1,5% 40,4% 
Superior Completa 
11,0% 7,4% ,7% 19,1% 
Total 
66,2% 28,7% 5,1% 100,0% 
               Fuente. Elaboración propia 
 
6.2.4. Valoración que se le brinda a la política y factores que le permiten 
manifestar su participación en asuntos políticos 
 
En nuestro medio el ejercicio de la política ha llegado a niveles 
tan bajos que muchas personas se alejan de ella como de la peste. Se 
ha mentido tanto, se ha engañado, se ha malversado, que con razón el 
alto pendón de la democracia, que en última instancia demanda un 





andrajo. Tanto se ha devaluado la política que ahora, con más 
propiedad, el nombre que mejor le calza a nuestra organización social 
es el de cleptocracia: gobernar es el arte de enriquecerse a toda costa. 
(DUPEY: 2010). 
 
De todas estas funciones la política se vuelve importante ya que  
representa el compendio de objetivos o fines específicos que se propone 
realizar el poblador de la ciudad de Puno, el cual permite unificar ideas 
para la conformación de una organización política dicha organización 
constituye, entonces, la base de acción que unifica a los miembros de 
una organización política en sus aspiraciones fundamentales; que son 
heterogéneas por la diversidad de demandas, pero, a su vez, con una 
forma homogénea relativa al carácter político de los distintos 
planteamientos. 
 
TABLA  Nº 15 
DISTRIBUCIÓN POR NIVEL DE VALORACIÓN A LA POLÍTICA SEGÚN GRUPOS DE 




Grupos de edad   
Grado de importancia sobre  la política  




De 18 a 27 años 
1,5% 21,3% 51.4% ,7% 75,0% 
Adultos 
De 28 a 47 años 2,2% 8,8% 7.3% 
 18,4% 
Muy adultos 
De 48 a57 años 
,7% 3,7% 1.4%  5,9% 
Ancianos 
De 58 a más 
  ,7%  ,7% 
Total 4,4% 33,8% 61.1% ,7% 100,0% 







Los  pobladores brindan una sobresaliente valoración a la 
importancia de la política ya que el 61.1% manifiestan que importa 
muchísimo la política, seguido del 33.8% poco y solamente el 4.4% 
sostienen nada, en la medida que se promueva su participación se 
brindará una adecuada importancia y en establecer roles, ya que 
consideran que les permite unificar ideas para la conformación de una 
organización política donde se unifica también sus aspiraciones 
fundamentales; que son heterogéneas por la diversidad de demandas, 
pero, a su vez, con una forma homogénea relativa al carácter político de 
los distintos planteamientos.  
 
Se  manifiesta que la política es muy importante, existe diferencia 
entre la motivación y la valoración a la política: entiéndase por 
motivación  como el hecho que permite buscar la satisfacción al menos 
de una parte de sus necesidades. Por otra parte la valoración es la 
atribución de un afecto, que puede ser tanto positivo como negativo.  
 
La valoración es parte de nuestra subjetividad e influye en nuestro 
pensamiento y nuestro juicio acerca de la realidad. Incluso en las 
percepciones sensoriales podemos hallar signos de valoración, pues la 
percepción es educada desde nuestros primeros pasos por la cultura, 
como quiera que la valoración en subjetiva existe un alto grado de 
valoración a la política porque gracias a su condición de estudiantes son 
conocedores de la importancia de la política y su repercusión en el 





 TABLA  Nº 16 
FACTORES QUE MOTIVARON PARTICIPAR EN ASUNTOS DE  POLÍTICA SEGÚN 
GRADO DE INSTRUCCIÓN EDUCATIVO DE LOS POBLADORES DE LA CIUDAD DE 
PUNO 2015    (Porcentajes)   
 
 
 Grado  de 
instrucción 
educativo 

















































































,7%    ,7%  1,5% 
Primaria 
Incompleta 
 1,5% ,7%    2,2% 
Primaria completa  ,7% 2,9%    3,7% 
Secundaria 
incompleta 
1,5%  1,5%  2,9%  5,9% 
Secundaria 
completa 
3,7% 2,2% 5,1% 1,5% 13,2% 1,5% 27,2% 
Superior 
Incompleta 
3,7% 2,9% 4,4% 3,7% 19,1% 6,6% 40,4% 
Superior Completa 
1,5% 5,1% 2,9%  6,6% 2,9% 19,1% 
Total 
11,0% 12,5% 17,6% 5,1% 42,6% 11,0% 100,0% 
     Fuente. Elaboración propia 
 
En la tabla  N° 16, se puede observar los factores por los cuales 
participan los pobladores en política donde se puede dividir entre 
personales y sociales. Los personales son aquellos que quieren tener 
una oportunidad (11.0%), los que se consideran que tienen la capacidad 
de influenciar en la decisión de las demás personas y se consideran 
dirigentes (12.5%) se consideran lideres  principalmente por promover 
una oportunidad laboral (17.6%). Por otra parte los sociales que 
manifiestan que es un derecho ciudadano (42.6%), se tiene esta 
percepción en la medida que cada actor social considera satisfacer sus 
necesidades, de ahí se genera un crisis de liderazgo, lo que ha 





buscar superar, ya que la palabra compromiso sólo está cargada por la 
moral y no con la realidad social. estos intereses o factores son 
mayormente empleados por los que tienen  el grado de instrucción 
superior ya que su misma formación genera requerimientos y /o 
necesidades que deben cubrirse con la oportunidad laboral y sobre todo 
el reconocimiento de derecho ciudadano (19.1%). 
 
Como se puede apreciar en la tabla  N° 16, el 42.6% de los 
encuestados manifiestan que su motivación de la participación en los 
asuntos políticos es por derecho ciudadano, lo que permite afirmar que 
las leyes que involucran a los procesos electorales obligan de manera 
obligatoria a concurrir a las urnas electorales,  y los encuestados 
participan en calidad de electores para evitar las multas que se tiene de 
acuerdo a ley. 
 
6.3. CONFIANZA INTERPERSONAL Y PARTICIPACIÓN EN 
ORGANIZACIONES Y AFINIDADES PARTIDARIAS DE LOS 
POBLADORES DE LA CIUDAD DE PUNO 
 
Participación es tomar tareas y tener iniciativas, para tener un 
compromiso social lo cual está relacionado con descifrar el complicado 
proceso de confianza de los pobladores de la ciudad de Puno tanto a los 
que le rodean, como las instituciones. La confianza en las instituciones 
nos enfocará el camino para comprender de qué manera las 





para la democracia por lo que su estudio es relevante en el quehacer del 
científico social que busca guías y métodos para afinar y pulir la 
democracia ya existente en el Perú. 
 
Como inicialmente se había dicho, algunos autores sostienen que 
ésta es una actividad "sui generis" a la que se le debe dar un tratamiento 
especial e independiente de la participación política, por cuanto ciertos 
factores de los expuestos aquí, pueden tener una incidencia variable 
dependiendo de su aplicación al análisis de una y otra. Sin embargo, no 
obstante la controversia y variadas posiciones que giran en torno al 
tema, es innegable su indisoluble vinculación con el fenómeno de la 
participación política, razón que permite abordar este tipo de 
participación sin que por ello se pueda considerar como extraño o ajeno 
al asunto central examinado  que es la confianza interpersonal y 
participación en organizaciones políticas, entendida como las tres áreas 
que configuran esta clase de participación dentro de las sociedades 
modernas: primero  el sistema de partidos, segundo la   naturaleza de la 
campaña y tercero  los temas debatidos.  
 
En los siguientes subtemas se apreciará que los grupos de edad 
más adultos y los que tiene más grado de instrucción  tienen bajo nivel 
de confianza, hacia la personas de su comunidad, los niveles de 
confianza que se tienen dónde la alcaldía y su consejo municipal son los 
menos confiables de la mano de la policía nacional del Perú el congreso, 





confianza con el sistema de justicia,  la Oficina Nacional de Procesos 
Electorales (, las  Fuerzas Armadas de ahí la motivación en su frecuencia 
de participar en las diferentes organizaciones sociales de base, como 
son. Asociación de Padres de Familia, y su no participación en las 
diferentes organizaciones políticas de alcance nacional, regional y local 
donde su participación lo determinará solo por simpatía al candidato. 
 
6.4. NIVELES DE CONFIANZA INTERPERSONAL HACIA LAS 
PERSONAS DE SUS COMUNIDADES. 
 
En política siempre se ha generado una serie de contradicciones 
nuevas y la posibilidad de utilizarlas para avanzar en el proceso 
alternativo, que es cubrir sus necesidades o intereses personales y no 
por bienestar de la sociedad en común. De ahí nacen los niveles de 
confianza que se genera en base a la percepción de los pobladores de 
la ciudad de Puno.   
 TABLA  Nº 17 
CALIFICACIÓN DE CONFIANZA A LA GENTE DE SU COMUNIDAD SEGÚN GRUPOS DE 
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De 18 a 27 años 
13,2% 16,9% 30,9% 11,8% 2,2% 75,0% 
Adultos 
De 28 a 47 años 
2,2% 4,4% 6,6% 4,4% ,7% 18,4% 
Muy adultos 
De 48 a57 años 
 ,7% 3,7% 1,5%  5,9% 
Ancianos 
De 58 a más 
  ,7%   ,7% 
Total 15,4% 22,1% 41,9% 17,6% 2,9% 100,0% 





En  la tabla  N° 17, se observa que el 41.9% de los pobladores 
de la ciudad DE PUNO manifiestan tener poca confianza con la gente 
de su comunidad, el 22.0% algo confiable, el 17.6%  nada confiable 
y solamente el 15.4% manifiestan muy confiable. Debido a que los 
integrantes que los rodean  son muy cambiantes, esto se determina 
en la medida que los  jóvenes  son lo  que no reconocen a su gente 
por su experiencia, sino como una forma de ver su identidad y no 
tener una mentalidad muy cambiante, ya que cada uno opta por tener 
una ciudadanía clara y muy conveniente. Como se puede apreciar la 
mayoría de los encuestados manifiestan no tener confianza donde 
los jóvenes son los que más dudan de los miembros de su comunidad 
y la alta frecuencia de participación en política les permite manifestar 
que tienen malas experiencias. Este bajo nivel de confianza 
interpersonal se debe también a la imagen decaída de los temas 
relacionados a la políticas y su actuación de los que participan en 
política sobre todo los que son electos como autoridades y 
representantes de la sociedad civil. 
 
6.4.1. Confianza hacia los diferentes profesionales 
 
Un profesional es quien ejerce una profesión (un empleo o 
trabajo que requiere de conocimientos formales y especializados). 
Para convertirse en profesional, una persona debe cursar estudios 
(por lo general, terciarios o universitarios) y contar con un diploma o 





ejercicio de la profesión. Una profesión es una actividad 
especializada del trabajo dentro de la sociedad. A quien la ejerce se 
le denomina profesional. La naturaleza de la ocupación y la forma de 
ejercerla que tiene cada profesional es el desempeño de la práctica 
profesional. La disciplina profesional se preocupa del desarrollo del 
conocimiento, enriqueciendo la profesión y profundizando el sustento 
teórico de la práctica. Para garantizar el correcto desempeño laboral 
de un equipo de trabajo, el clima de confianza es clave.  
 
El profesional en su diario vivir no solo confronta problemas 
con relación a su trabajo, sino también en su profesión de día a día 
con las personas que le rodean, esto hace que muchas veces 
cometamos errores sin darnos cuenta que estamos pisando la línea 
de la moralidad y el diario vivir. En la ética profesional vemos que hay 
varios aspectos en los cuales tenemos que tomar en cuenta al hablar 
de ellos; la formación profesional, la cual nos dice que es lo que 
nosotros vamos aprendiendo durante toda nuestra vida en la 
sociedad y que nos va forjando; luego vamos con el carácter 
profesional la cual nos moldea en nuestra profesión y nos va a dar la 
diferencia entre la perfección y la mediocridad, luego hablamos de 
vocación la cual es como las destrezas y/o habilidades que la 
persona tiene hacia determinada profesión para lo cual se piensa que 
importante pero no determinante al momento de verlo sede el punto 
de vista de la ética, hace mas difícil el aprendizaje en la persona; la 





casos no seria la vocación sino la orientación que la persona ha 
tenido, la cual la profesión que a escogido pueda que no haya sido lo 
que esperaba; costumbre es el marco de referencia de la persona 
además de su código de ética, la cual depende de la sociedad en la 
que se está viviendo y la época; y la responsabilidad y libertad es 
cuando nosotros mismo somos conscientes de nuestros actos y 
podemos tomar decisiones concretas, La libertad nos lleva a la 
responsabilidad de elección, acto voluntario, como liberación frente a 
algo, como realización de una necesidad. Es a raíz de esa ética 
profesional que muchos de los profesionales  reciben un nivel de 
confianza. 
 
TABLA  Nº 18 
 PERCEPCIONES DE LOS POBLADORES POR NIVELES DE CONFIANZA SEGÚN, 
PRINCIPALES PROFESIONES Y/0 GRUPOS SOCIALES VINCULADAS A LA  
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Médicos 9,6% 14,0% 21,3% 26,5% 20,6% 5,9% 2,2% 100,0% 
Maestros  7,4% 14,0% 17,6% 20,6% 21,3% 14,7% 4,4% 100,0% 
Policías  30,1% 24,3% 13,2% 14,7% 10,3% 4,4% 2,9% 100,0% 
 Jueces 16,2% 17,6% 27,2% 15,4% 13,2% 7,4% 2,9% 100,0% 
Religiosos 14,7% 7,4% 16,2% 26,5% 13,2% 15,4% 6,6% 100,0% 
 Funcionarios 20,6% 16,9% 22,1% 22,1% 12,5% 3,7% 2,2% 100,0% 
 Empresarios 7,4% 8,1% 16,9% 21,3% 22,8% 16,9% 6,6% 100,0% 
Periodistas 9,6% 10,3% 17,6% 25,0% 16,9% 12,5% 8,1% 100,0% 
Políticos 20,6% 14,7% 25,7% 16,2% 11,0% 8,8% 2,9% 100,0% 
Sociólogos 5,9% 13,2% 17,6% 29,4% 18,4% 10,3% 5,1% 100,0% 
Militares 8,1% 10,3% 16,2% 22,1% 22,1% 12,5% 8,8% 100,0% 






En  la tabla  N° 18 se aprecia  que el 29.4% de los 
entrevistados manifiestan que los sociólogos, 26.5% de médicos y 
grupos religiosos son  regularmente confiables, por otra parte el 
25.0% también manifiesta que los periodistas son regularmente 
confiables,  esto se debe al desenvolvimiento que presentan en los 
diferentes espacios de la ciudad de Puno, por otra parte el grupo 
social que tiene mayor confiablidad es el de los empresarios (16.9% 
son muy confiables), seguido los miembros de las fuerzas armadas 
con un 8.8%. 
  
Los miembros de las fuerzas armadas (policías), desde un 
punto de vista filosófico, una profesión es toda actividad humana 
puesta al servicio de los demás en los fines inmediatos y 
fundamentales de la vida del hombre. Por lo tanto, si la seguridad 
pública es una actividad humana inmediata y fundamental para el 
desarrollo de la sociedad, entonces la policía es una profesión. Por 
una parte los policías tienes un alto nivel de desconfianza (30.1%), 
ya que la mayoría opina que son los menos confiables, porque lejos 
de brindar seguridad son los que promueven la inseguridad 
ciudadana. A diferencia de los militares que son los que tienen mayor 
confiabilidad por parte de los encuestados, porque tienen un 
formación rígida y estrechamente castrense. 
 
Por otra parte los políticos son calificados con  un menor nivel 





no cumplir hace que pierdan credibilidad, porque generan falsas 
esperanzas en la población con sus discursos demagógicos y el 
incumplimiento de sus planes de trabajo ofrecidos en su campaña 
electoral el cual son participes los encuestados de manera activa 
integrando las diferentes organizaciones políticas y de manera 
pasiva solo asistiendo a las urnas electorales teniendo que 
informarse sobre sus propuestas por los diferentes medios de 
comunicación.  
 
6.4.2. Confianza hacia las diferentes instituciones que están vinculadas a 
actividades políticas 
 
El presente ítem  pretende dar respuesta  sobre la percepción que 
los pobladores  han desarrollado sobre las instituciones políticas, las 
cuales están típicamente asociadas a la democracia y desempeñan un 
papel fundamental en la vida democrática de los mismos y tienen 
alcances sobre el resto de los ámbitos propios de una democracia.  
 
La confianza de una institución puede ser abordada desde dos 
vertientes. La primera de ellas es el lado de la demanda, es decir, de las 
preferencias y requerimientos que se hacen hacia la institución. En 
segundo lugar podemos estudiar la confianza institucional desde el lado 
de la oferta, es decir, del desempeño y las soluciones que ofrecen las 
instituciones a las querellas exigidas por los diferentes actores 





evaluación de cómo las instituciones interactúan en el flujo de demanda 
y oferta de los actores políticos, civiles, empresariales y/o religiosos. 
También es la respuesta a los resultados producidos gracias a la 
interacción entre instituciones de diverso carácter e interés en los 
diferentes procesos y su manifestación en los diferentes mecanismos de 
participación ciudadana.   
 
En la tabla  N° 19, se aprecia las percepciones de los pobladores 
de la ciudad de Puno según las principales instituciones, donde se tiene 
a las instituciones que dependen del Estado, sobre la ejecución de las 
elecciones;  de los que están vinculados al Estado, el organismos 
autónomo tutelar como la ONPE tiene un nivel de confianza de confiable 
a más confiable con un 29.4% (% producto de la suma de Confiable en 
ocasiones 21.3% muy confiable 5,9%; más confiable 2,2%) y los medios 
de comunicación 21.3%. 
 
Por otra parte las instituciones  que son confiables de manera 
regular por los encuestados, son  la ONPE (322.4), seguido por los 
medios de comunicación con 31.65%, un 26.5% para el presidente y las 
fuerzas armadas. El estudio de la Iglesia como una institución política y 
social es sumamente importante para comprender la confianza entre 
actores políticos seculares y actores dentro de la jerarquía eclesiástica, 
y para comprender la importancia que tiene la interacción entre los dos 
últimos actores y los pobladores de la ciudad de Puno.   La relación 





por qué en la actualidad la Iglesia cuenta con una mediana aceptación y 
confianza por parte de los encuestados, y en qué grupos sociales, en la 
tabla  N° 19 se aprecia  que la iglesia católica es la menos confiable 
(24.33%), lo que significa que la relación entre iglesia y religión ha sufrido 
una ruptura y va deteriorándose aún más la relación. 
 
Por otra parte  el sistema de justicia está calificado con bajos 
niveles de confianza con un 53.6%  (% producto de la suma de Nada 
confiable y Poco confiables),  manifiestan que dicha institución esta con 
el calificativo negativo  como consecuencia de sus lentitud de los 
procesos y la mala administración de justicia que se presenta en el  país.  
 
Por  otra parte en líneas generales existe un nivel de 
desconfianza, por ejemplo la percepción negativa en el caso del 
Presidente y su gobierno  donde el 38.2%  opinan que es menos 
confiable a nada confiable (porcentaje producto de la suma de Menos 
confiable 15,4% Nada confiable 18,4%).  Seguido del Congreso Nacional 
con un 24.3% y su promedio va para un nivel de confianza menos 
confiable debido a que el grupo de los pobladores manifiestan que no 
tienen mucha confianza en las instituciones mencionadas. 
 
Por  otra parte la institución de la Policía Nacional del Perú, el 
consejo Municipal y su alcalde tienen menos confiabilidad  a poco 
confiable respectivamente, lo que permite corroborar que existen 





confianza. En la medida que existe  tremenda desconfianza en su 
alcalde, esto es  un problema medular para impulsar un desarrollo, la 
descentralización ya que la población ha perdido la confianza a la  
alcaldía y el  concejo municipal, sufrieron los descensos de confianza 
más pronunciados  en diferentes manifestaciones sociales, huelgas, 
paros, por el incumplimiento de sus promesas, corrupción antes de 
asumir como autoridad. 
 
Lo que permite manifestar que la tarea de limpieza de las 
instituciones, en términos de lograr una mejor aceptación y confianza, no 
es únicamente de funcionarios públicos ni del gobierno, sino que es una 
labor ardua que debe sostenerse con el esfuerzo y dedicación de la 
sociedad civil, los poderes de gobierno y las mismas instituciones. Cabe  
resaltar que la mejora institucional conlleva a un círculo virtuoso de 
calidad institucional, gubernamental, de la sociedad civil y de grupos de 
interés que retroalimenta la democracia en su sentido más profundo: la 
representación de los intereses de la mayoría de los ciudadanos, por 
vías consensuadas, y de pleno derecho y oportunidad real de 











TABLA  Nº 19 
 PERCEPCIONES DE LOS POBLADORES DE LA CIUDAD DE PUNO  SEGÚN 



















































































































      
En  el sistema de 
justicia 14,0% 27,9% 25,7% 22,1% 5,9% 4,4% 
0.0 100,0% 
En  la ONPE 
5,9% 11,0% 21,3% 32,4% 21,3% 5,9% 2,2% 
100,0% 
En  las Fuerzas 
Armadas 7,4% 8,8% 19,1% 26,5% 19,9% 11,8% 6,6% 100,0% 
Del  Congreso 
Nacional 21,3% 19,1% 24,3% 20,6% 9,6% 4,4% ,7% 100,0% 
Del  Gobierno 
Nacional 15,4% 18,4% 25,0% 20,6% 14,0% 4,4% 2,2% 100,0% 
De  la Policía 
Nacional del Perú 26,5% 22,1% 23,5% 14,7% 8,8% 2,9% 1,5% 100,0% 
En  la Iglesia 
Católica 24,3% 13,2% 14,7% 17,6% 14,0% 11,8% 4,4% 100,0% 
En  los partidos 
políticos 21,3% 17,6% 25,7% 20,6% 8,8% 3,7% 2,2% 100,0% 
En  el presidente 
17,6% 20,6% 19,1% 26,5% 8,1% 4,4% 3,7% 100,0% 
En  su alcaldía 
32,4% 12,5% 21,3% 22,1% 6,6% 3,7% 1,5% 100,0% 
En  el Concejo de 
su municipio 26,5% 22,1% 25,7% 16,2% 5,9% 3,7% 0.0% 
100,0 
En  los medios de 
comunicación 5,9% 5,9% 23,5% 31,6% 21,3% 10,3% 1,5% 100,0% 
En  las elecciones 
9,6% 14,7% 18,4% 21,3% 23,5% 7,4% 5,1% 100,0% 
Fuente. Elaboración propia 
 
El mundo, hoy por hoy, es un universo caracterizado por estar 
globalizado y completamente mediatizado. La información al instante 
se ofrece por las vías tradicionales TV, Radio, Prensa. Los medios 
fungen como un actor de diálogo entre las instituciones políticas, 
sociales y económicas  entre los ciudadanos, no en el plano de 
adulador del régimen, sino como una institución contestataria, pero a la 
vez informativa que puede crear un sentimiento de aprobación o 
rechazo hacia diversos actores y/o instituciones que forman parte del 
andamiaje democrático de nuestra sociedad. Se tiene la percepción de 
que los medios de comunicación son el  reflejo de la sociedad sobre la 





decepciones, demandas, anhelos y acontecimientos de la vida de un 
país y de su relación con el mundo. Es cierto que los medios de 
comunicación tienen un gran impacto en la sensibilización de la 
sociedad, no en vano es denominado el quinto poder. Así se aprecia 
en la tabla  N° 19 donde el 31.6% (% producto de la suma de confiable 
en ocasiones - -21.3%- y muy confiable 10.3%)  manifiestan que el nivel 
de confianza es entre muy confiable y confiable en ocasiones, lo que 
permite manifestar que su labor es muy apreciada por los pobladores  
de la ciudad de Puno.  
 
6.4.3. Frecuencia de participación  de los pobladores en organizaciones 
de la sociedad civil 
 
La frecuencia de participar es un proceso llevado a cabo por un 
individuo  en las organizaciones de la sociedad civil, lo que permitiría 
influir a las políticas y las decisiones dentro de las organizaciones, ya 
que puede ser motivada por principios morales, éticos o de la fe  
simplemente proteger a un activo de interés. Aquí se aprecia que la 
frecuencia de asistencia es en promedio una vez a la semana en su 
mayoría, por ejemplo en la tabla  N° 20, se aprecia  que el 41.2% 
manifiesta que nunca participan en organizaciones religiosas,  y el 
24.3% una vez  a la semana.   
 
Por  otra parte de la asociación de  padres de familia donde el 





una a dos veces al año  y nunca participan (26.5%) en la medida que 
solo es cuestión pedagógica y académica de sus hijos, asimismo se 
tienen el mismo indicador  en asistir a comités o juntas de su barrio 
aproximadamente donde nunca participan 25.0%, seguido del 25.7% 
manifiesta que participan entre una a dos veces al mes ya que de su 
frecuencia de reuniones se permitirá tener una adecuada toma de 
decisiones. 
 
TABLA  Nº 20 
FRECUENCIA DE ASISTENCIA A REUNIONES  SEGÚN  ORGANIZACIÓN SOCIAL DE 
BASE A LA QUE PERTENECEN   LOS POBLADORES DE LA CIUDAD DE PUNO 2015    





 Frecuencia de asistencia a reuniones 















24,3% 13,2% 19,1% 41,2% 2,2% 100,0% 
En  APAFA  11,0% 33,1% 27,9% 26,5% 1,5% 100,0% 
Comité  o junta de 
mejoras para la 
comunidad 
19,9% 25,7% 28,7% 25,0% ,7% 100,0% 
A  asociaciones de 
profesionales, 
comerciantes, 
produc. y/ org 
campesinas 
16,9% 25,7% 27,9% 27,9% 1,5% 100,0% 
      Fuente. Elaboración propia 
 
 
Esta posibilidad de asociarse, se refiere a la posibilidad de los 
individuos a agruparse para entablar relaciones humanas practicando 
valores de solidaridad, respeto, lealtad, perseverancia, 
responsabilidad, equidad, justicia, igualdad; con la finalidad de buscar 
soluciones a problemas que afecta el colectivo, permitiendo la 





la mayoría. Están agrupadas en organizaciones comunales, 
organizaciones barriales, comedores populares, comité de vaso de 
leche, comité de mujeres, comité de organizaciones juveniles 
existentes en las zonas rurales y urbanas, conformadas por la sociedad 
civil e instituciones. Con el propósito  de promocionar el desarrollo, para 
formar un conjunto de redes que les permite articular a diferentes 
visiones, no echando de lado la identidad cultural. Por ejemplo de la 
frecuencia en participar en  asociaciones de profesionales, 
comerciantes, productivas y  organizaciones campesinas, se tiene que 
nunca participan y una  o dos veces al año (27.9%), esto se debe a que 
es una población muy joven y no tiene necesidad de buscar una forma 
de satisfacer sus necesidades. 
 
6.4.4. Existencia de experiencia en dirigir algún grupo u organización 
social de base 
 
Difícilmente una sociedad puede desarrollar una cultura de la 
legalidad, es decir, de respeto y sujeción al marco normativo, que es 
fundamento indispensable de una cultura cívica, si las leyes no se 
respetan regularmente o si la aplicación de las mismas está sujeta a un 
manejo discrecional o a una interpretación de casualidad. Sin embargo, 
para que las leyes se respeten es necesario que los individuos estén 
dispuestos a someterse a ellas, es decir, que encuentren beneficios 







TABLA  Nº 21 
DISTRIBUCIÓN POR TENENCIA DE EXPERIENCIA EN SER DIRIGENTE O 
COORDINADOR SEGÚN, GRUPOS DE EDAD DE  LOS POBLADORES DE LA CIUDAD 
DE PUNO  2015  (Porcentajes)   
 
 
Grupos de edad 
 
 





















































































































De 18 a 27 años 
6,6% 3,7% 8,1% 2,2% 9,6% 2,2% 4,4% ,7% 37,5% 75,0% 
Adultos 
De 28 a 47 años 















De 58 a más 
        
,7% ,7% 
Total 9,6% 4,4% 16,9% 2,9% 11,8% 2,9% 5,9% ,7% 44,9% 100,0% 
  Fuente. Elaboración propia 
 
 
Pero estos conocimientos deben ser adquiridos producto de la 
experiencia.  En  la tabla  N° 21, se aprecia si los pobladores presentan 
algún tipo de tenencia de experiencia en alguna organización, donde el 
16.9%  manifiesta que si tuvo oportunidad de participar en su 
comunidad barrial ya que la forma de promover participación es que 
cada uno de los integrantes de la comunidad en un año determinado 
tienen que asumir la dirigencia, otro porcentaje manifiesta que participa 
en las diferentes instituciones con un 11.8%, de algún partido político 
con un 9.6% y de  las organizaciones sociales con un 2.9% 
básicamente en calidad de presidente de Asociación de padres de 
familia  clubes deportivos entre otros.  Cabe resaltar que le 44.9% no 
contestan a la interrogante quedando establecido que hay una limitada 






6.4.5. Participación en organizaciones políticas nacionales,   regionales y 
motivos por los que lo realiza 
 
En el Perú explicar de participación política en organizaciones  
presenta una clara diferencia según la ley de partidos políticos ya que 
esta ley divide como partidos políticos que tienen alcance nacional y las 
organizaciones políticas que tienen alcance regional provincial y local 
(se entiende que existen agrupaciones políticas de corte independiente 
y solo alcanzan solo a nivel del distrito). 
 
6.4.5.1.  Participación como simpatizante o militante de algún partido 
político nivel nacional 
 
Los partidos políticos expresan el pluralismo democrático, 
concurren a la formación y manifestación de la voluntad popular y a 
los procesos electorales. Son instituciones fundamentales para la 
participación  política de la ciudadanía y base del sistema 
democrático. Los  partidos políticos son  asociaciones de  ciudadanos 
que  constituyen personas jurídicas de derecho privado cuyo objeto 
es participar por medios lícitos democráticamente, en los asuntos 
públicos del país dentro del marco de la Constitución Política del 
Estado y de la presente ley. La denominación “partido” se reserva a 
los reconocidos como tales por el Registro de Organizaciones 
Políticas. Salvo disposición legal distinta, sólo éstos gozan de las 





(Compendio Electoral: Ley de partidos Políticos,  Artículo 1º: 2003). 
Todos estos requisitos en los últimos  ha limitado la participación de 
los pobladores, sumado al centralismo de los partidos políticos  ya 
que desde Lima se deciden  todos las estrategias a aplicarse en cada 
campaña, sin realizar la consulta. Como  producto de estas acciones, 
en la tabla  N° 22 se presenta si los pobladores son simpatizantes de 
algún partido, se aprecia que la mayoría ( 70.6%) no pertenece a 
ninguno, sin embargo es importante resaltar que por coyuntura un 
5.9% pertenece al partido nacionalista peruano GANA PERÚ, y por 
cuestiones tradicionales al partido Acción Popular (3.7%) y de 
ideología al partido aprista peruano (2.2%). 
 TABLA  Nº 22 
ACEPTACIÓN EN SER SIMPATIZANTE O MILITANTES SEGÚN PARTIDO POLÍTICO  DE  
LOS POBLADORES DE LA CIUDAD DE PUNO 2015  (Porcentajes)   
 
 
Grupos de edad 
 
 












































































































































































De 18 a 27 años 
2,2%  1,5% 2,2% 1,5% 1,5% ,7% 1,5% 56,6% 7,4% 75,0% 
Adultos 
De 28 a 47 años 
,7%  ,7%  2,2% 1,5%   11,8% 1,5% 18,4% 
Muy adultos 
De 48 a57 años 
,7% ,7%   2,2%  ,7%  1,5%  5,9% 
Ancianos 
De 58 a más 
        ,7%  ,7% 
Total 3,7% ,7% 2,2% 2,2% 5,9% 2,9% 1,5% 1,5% 70,6% 8,8% 100,0% 
Fuente. Elaboración propia 
También en la misma tabla  N° 22  se aprecia que la mayoría 
de los encuestados no pertenecen a ningún partido. Entiéndase que 
pertenecer a algún partido político,  significa integrarlo de manera 
formal lo que deben estar inscritos en  el Registro de Organizaciones 





los partidos políticos, sumado al centralismo limeño donde solo en 
Lima se toman las decisiones sin consultar a las bases de las 
provincias. Esta realidad es reflejo de la crisis de los partidos políticos 
de alcance a nivel nacional en el Perú. 
 
6.4.5.2. Participación como simpatizante o militante de alguna 
movimiento político de  nivel regional y local 
 
 TABLA  Nº 23 
DISTRIBUCIÓN POR ACEPTACIÓN EN SER SIMPATIZANTE O MILITANTES SEGÚN 
ORGANIZACIÓN POLÍTICA DE CORTE REGIONAL Y LOCAL  DE  LOS POBLADORES 
DE LA CIUDAD DE PUNO 2015  (Porcentajes)  
 
 
Organización política regional y 
local 
Grupos de edad 
Jóvenes 
De 18 a 27 
años  
Adultos 







De 58 a 
más 
Total  
FRENTE AMPLIO DE PUNO ,7% ,7%   1,5% 
FRENTE AMPLIO PARA EL 
DESARROLLO PUNO 
,7% ,7% ,7%  2,2% 
MORAL Y DESARROLLO ,7% 2,2%   2,9% 
UNIÓN Y CAMBIO 5,9%  2,2%  8,1% 
PROYECTO POLÍTICO AQUÍ ,7% ,7%   1,5% 
PODER DEMOCRÁTICO 
REGIONAL 
,7%    ,7% 
PARTIDO ECONÓMICO 
SOCIAL PUNO RAICES 
1,5% 1,5% 1,5%  4,4% 
MOVIMIENTO ANDINO 
SOCIALISTA 
1,5%  ,7%  2,2% 
MOVIMIENTOS LOCALES 
PROVINCIALES 
1,5% ,7%   2,2% 
MOVIMIENTOS LOCALES 
DISTRITALES 
,7%    ,7% 
NINGUNA 56,6% 8,8% ,7% ,7% 66,9% 
OTROS 3,7% 2,9%   6,6% 
Total 75,0% 18,4% 5,9% ,7% 100,0% 
       Fuente. Elaboración propia 
 
 
Entiéndase por movimientos las organizaciones políticas de 
alcance regional o departamental y como organizaciones políticas 
locales las de alcance provincial o distrital.. En las elecciones 





alcance regional, provincial y local. Para participar en las elecciones, 
los movimientos y las organizaciones políticas de alcance local deben 
inscribirse en el registro especial que mantiene el Registro de 
Organizaciones Políticas.  (Compendio Electoral: Ley de partidos 
políticos,  Artículo 17º: 2003). 
 
En el último proceso electoral el movimiento que ha ganado 
fue el moviemiento regional  POR LAS COMUNIDADES FUENTE DE 
INTEGRACION ANDINA - CONFIA – PUNO con el 26.43%  (véase 
Anexos N° 02), lo que significa que ha tenido a la cuarta parte  de la 
población en su apoyo, empero en la encuesta realizada a los 
pobladores motivo de esta investigación se, la misma que se  tiene 
en la tabla  N° 23,  donde se aprecia un cambio muy significativo en 
su opción ya que la mayoría manifiesta no ser simpatizante de un 
movimiento (66.9%), seguido de  unión y cambio con un 8.17%, lo 
que se deduce que en política la mentalidad es muy cambiante, estos 
cambios se deben entre  sus principales motivos a una mala gestión, 
donde existe corrupción de funcionarios, malversación de fondos y 
llegan los alcaldes y funcionarios a ser denunciados y encarcelados.  
 
Por otra parte el 66.9% no pertenecen  a ningún movimiento 
regional, provincia y local, debido a que solo aparecen en coyuntura 
electoral y no tienen un lineamiento ideológico, por lo tanto la 
población no confía en la medida que quienes lideran dicho 





diferentes actividades que involucran el interés y desarrollo de la 
población puneña. Este funcionamiento de los movimientos 
regionales genera el la inestabilidad ideológica de cada simpatizante 
ya que busca satisfacer sus necesidades.  
 
6.4.5.3.  Factores que motivan la participación  en actividades políticas 
 
Los estímulos políticos y el clima sociopolítico, son dos 
aspectos que integran esta variable motora de la participación política 
en el individuo. Se dice que el comportamiento del ser humano no se 
produce en un vacío social, sino que hay que tener en cuenta la 
relación que se da entre él y su entorno al que determina uno y otro 
tipo de conducta. Los  estímulos políticos, permitirían que los sujetos 
tengan una mejor y mayor información sobre el acontecer político de 
la sociedad en la que viven, y a su vez, les facilitaría una evaluación 
más correcta sobre la problemática del mundo político y a la última 
una toma de posición. Esta incidencia del ambiente o entorno, se 
encuentra de manera más clara en el caso de la participación 
electoral. El interés sobre el resultado o la incertidumbre acerca de 










 TABLA  Nº 24 
FACTORES QUE MOTIVARON PARTICIPAR EN ACTIVIDADES POLÍTICAS SEGÚN 
GRADO DE INSTRUCCIÓN EDUCATIVA  DE  LOS POBLADORES DE LA CIUDAD DE 














































































































Sin Instrucción    1,5% 1,5% 
Primaria 
Incompleta 
 ,7% 1,5%  2,2% 
Primaria 
completa 
,7% 1,5% 1,5%  3,7% 
Secundaria 
incompleta 
,7% 2,2% ,7% 2,2% 5,9% 
Secundaria 
completa 3,7% 1,5% 8,8% 13,2% 27,2% 
Superior 
Incompleta 
9,6% 2,2% 11,0% 17,6% 40,4% 
Superior 
Completa 5,9% 3,7% 2,9% 6,6% 19,1% 
Total 
20,6% 11,8% 26,5% 41,2% 100,0% 
                  Fuente. Elaboración propia 
 
Sin embargo hay que considerar que también hay un estímulo político es como 
se identifica un candidato ya que la única forma de brindarle valor a sus factores 
de participación si le hace bien a su personalidad.  En la tabla  N° 24 se aprecia 
la distribución de los factores que motivan a participar en política según grado 
de instrucción, donde el 26.5% manifiesta que por cuestiones de propuestas 
del candidato, opciones que es innegable en muchos de los procesos 
electorales solo se presentan la coyuntura que hace daño y no tiene estabilidad 
la se ha demostrado en el tabla anterior y en segundo lugar el 11.8% manifiesta 
participar en política porque solo por simpatía al candidato, por eso es bueno 
rescatar que el 20.6% manifiesta que participan  por posición ideológica y 
afinidad partidaria lo que permite consolidarse como consecuencia ideológica. 





motiva ningún factor según lo investigado esto se debe a que la mayoría 
pertenecen al grupo de los jóvenes. 
 
6.4.5.4. Cambio de posición política en coyunturas electorales y sus 
motivos 
 
a. Realización de cambio de organizaciones políticas en 
coyunturas electorales 
 
La  transición que ocurre de una organización a otra, es decir 
la manera en que el poblador de  la ciudad de Puno realiza el 
cambio de una organización política es lo que motiva tener un bajo 
nivel de confianza interpersonal, lo que es calificado como una 
acción muy desleal ya que no promueve el fortalecimiento de la 
democracia porque es considera como oportunista en épocas 
coyunturales y debe ser sancionado. Este cambio de organización 
no permite tener una adecuada valoración a la participación de las 
personas en política. 
TABLA  Nº 25 
REALIZACIÓN CAMBIO DEL PARTIDO POLÍTICO O MOVIMIENTO EN ÉPOCAS 
ELECTORALES SEGÚN GRUPOS DE EDAD DE  LOS POBLADORES  
DE LA CIUDAD DE PUNO  2015  (Porcentajes)  
 
 
Grupos de edad  
Realiza cambio del partido político o movimiento 
en épocas electorales 
Si No Total 
Jóvenes 
De 18 a 27 años 
25,7% 49,3% 75,0% 
Adultos 
De 28 a 47 años 
5,9% 12,5% 18,4% 
Muy adultos 
De 48 a57 años 
1,5% 4,4% 5,9% 
Ancianos 
De 58 a más 
 ,7% ,7% 
Total 33,1% 66,9% 100,0% 






En  la tabla  N° 25 se aprecia si el poblador encuestado ha 
realizado algún  cambio de partido o movimiento político según 
grupos de edad, donde los menos  cambiantes son los jóvenes 
porque del 66.9%  de encuestados manifiestan no cambiarse,  del 
cual,  el  49.3% pertenecen al grupo de jóvenes  un 12.5% 
pertenecen a adultos lo que significa que no necesariamente la 
edad  le provoca un cambio de partido sino los factores que 
pueden ser personales, familiares o sociales. Lo que permite 
manifestar que los encuestados valoran más la promoción en  
identificarse en  una sola organización porque tienen la 
consecuencia que fortalecería la democracia. Empero el 33.1% 
afirma que si realizaría y básicamente pro satisfacer necesidades 
personales como son las de querer ser candidatos, tener 
oportunidad laborar principalmente. 
 
b. Motivos por los que realiza algún cambio de partidos 
políticos en coyunturas  electorales. 
 
 
En el sub ítem anterior se ha apreciado como el encuestado 
manifestó que si podría cambiarse de partido político o 
movimiento en épocas electorales, estos factores puedes ser 








 TABLA  Nº 26 
DISTRIBUCIÓN POR FACTORES QUE MOTIVARON  EL CAMBIO DE PARTIDO 
POLÍTICO O MOVIMIENTO EN ÉPOCAS ELECTORALES SEGÚN GRUPOS DE EDAD  DE  





Grupos de edad 
 























































































De 18 a 27 años 
18,4% 2,2% ,7% ,7% 9,6% 43,4% 75,0% 
Adultos 
De 28 a 47 años 5,9% ,7% ,7% ,7% 2,2% 8,1% 18,4% 
Muy adultos 
De 48 a57 años 
2,9% ,7%  ,7% ,7% ,7% 5,9% 
Ancianos 
De 58 a más ,7% 
     ,7% 
Total 
27,9% 3,7% 1,5% 2,2% 12,5% 52,2% 100,0% 
  Fuente. Elaboración propia 
 
Como  se puede visualizar en la tabla  N° 26, los factores que 
motivan el cambio en su mayoría son personales, ya que, el 
27.9% manifiesta cambiarse porque sus deseos de querer ganar, 
y no querer perder (3.7%) y por influencia de terceras o factores 
sociales. Por otra manifiestan que  le condicionan (1.5%) y el 
candidato ofrece trabajo (12.5%), entonces  estos factores se 
convierten en sociales debido a que están vinculados con al 
familia y reciben presión de otros grupos. Empero existe un  
52.2% que señala que no participan, como se indica en líneas 
anteriores son los que pertenecen al grupo de jóvenes 
representado con un 43.4%. Estos datos se presentan 
básicamente porque hoy en día se ha sufrido un cambio enorme 
en la mentalidad de las personas ya que la mayoría de las 





sin importar la condición de los demás y sobre todo su ideología 
y el bienestar de la sociedad, motivo por el cual se tiene que el 
52.2% de los encuestados manifiestan no participar, en las 









PRIMERA: La estructura poblacional demográfica de la ciudad de Puno en el mayor 
porcentaje representa a los jóvenes; en su mayor parte del sexo 
femenino y con estado civil de solteros. Tienen un  grado de instrucción 
educativa alcanzado que oscila en su mayor parte, desde el nivel 
secundario incompleta hasta el superior incompleto. En mayor 
porcentaje se ocupan en ser estudiantes., comerciantes y la actividad 
agropecuaria. 
 
SEGUNDA: existe una alta valoración a la participación política, donde la radio y el 
periódico son principales medios de información a socializar. A su vez 
las asambleas comunales, barriales, el centro de trabajo, reuniones 
sociales junto a la familia extendida constituyen los principales agentes 
de socialización y conversación sobre la política. 
 
TERCERA: Los grupos de edades jóvenes se relacionan con los bajos niveles de 
confianza interpersonal hacia las personas de su entorno. Regulares 
niveles de confianza hacia los médicos, maestros, empresarios, 
periodistas y sociólogos. En contra posición y desconfianza a los 
políticos, los policías en el pensamiento político de la ciudadanía de 
Puno. En tanto mayores niveles de confianza hacia las instituciones 
como la ONPE, las fuerzas armadas, en contra posición de bajos 





sistema de justicia, la policía nacional del Perú, el consejo municipal y 
su alcalde, teniendo un nivel de confianza moderado hacia los medios 
de comunicación y  la iglesia.  
 
CUARTA: existe una menor frecuencia de participación de los pobladores en las 
organizaciones de la sociedad civil, bajos niveles de experiencia de ser 
dirigente o coordinador, altos niveles de no ser militante o simpatizante 
de algún partido político nacional, regional y local a esta va relacionado 
las desmotivaciones de participar en actividades políticas a todo nivel 
en la ciudad de Puno. 
 
QUINTA: La mayoría grupos de edad jóvenes manifiestan  que no realizarían 
cambio de posición política en coyunturas electorales debido a que la 
mayoría no participa de las mismas de manera activa, en contra 
posición un porcentaje prefiere cambiar porque desea ganar y el 
candidato ofrece oportunidad laboral. 
 
SEXTA: En las percepciones como esquemas de interpretación, valoración y 
clasificación, los jóvenes están imaginando, percibiendo, construyendo 
en función a su valoración y desmotivación de participar en la política 
en la ciudad de Puno. Desde el punto de vista epistemológico y teórico 
abordar el modo en que los actores, en este caso la mayoría los 
jóvenes, interpretan los sistemas participación política construyen su 
relación con un contexto más amplio de negación de la política en 





político tradicional como corrupto y ajeno a sus propias vidas. Los 
jóvenes critican, ponen en discusión, los modos tradicionales de hacer 
política.  La política, para ellos, no es un sistema rígido de fidelidades 
y normas, sino por el contrario, un bien flexible de acuerdo a los 
momentos, la historia y las ganas. Sin embargo, valoran la importancia 
de la política como uno de los aspectos fundamentales de la sociedad 
que permitirá el cambio y desarrollo social para su bienestar. Y aunque 
podemos decir que los jóvenes no son partidarios ideológicamente, su 
visión negativa de los políticos a los que no distinguen de las 
instituciones que encarnan, es tan fuerte que la figura del partido como 
institución no logra ser rescatada; para ellos claramente no son los 
partidos políticos los que se hacen cargo de sus demandas e intereses, 
sino que, por el contrario, estos corren por carriles muy distintos o 
alejados de sus vidas. Básicamente expresamos que, los jóvenes 
rechazan la idea de la representación, de que alguien hable por ellos: 
quieren hablar por sí mismos; dudan de todo aquel que se erija como 









PRIMERA Tomar en cuenta la conveniencia que, a todo programa o proyecto de 
promoción de la participación política ciudadana, precedan o avancen 
paralelamente con proyectos comunitarios de autogestión y desarrollo 
económico-social; sobre todo en los pobladores de la ciudad de Puno 
que evidencian menores índices de percepción en  participación 
política. El gobierno local y las iglesias juegan un papel trascendental 
en este aspecto. El presente estudio evidenció que la falta de interés 
de las entrevistadas en la participación política tiene su fundamento, en 
buena medida, en que no perciben o desconocen sus beneficios. s 
 
SEGUNDA: Es necesario crear o apuntalar los esfuerzos ya existentes, 
encaminados a formar valores políticos, cívicos y democráticos en los 
ciudadanos de Puno, a través de los procesos de educación, 
capacitaciones de la población desde la edad muy joven y adultos. 
 
TERCERA: La aprobación de las reformas a la Ley Electoral y de Partidos Políticos 
es una herramienta fundamental en la promoción y motivación de la 
participación política; particularmente en lo referente a la aprobación de 
cuotas de participación, tanto en los cargos directivos a lo interno de 
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MATRIZ DE CONSISTENCIA 
 
 
“PERCEPCIONES SOBRE  PARTICIPACIÓN  POLÍTICA   EN  LOS 








 ¿De qué manera  las 
percepciones, según 
características personales 
se relacionan a las formas 
de participación política en 
los pobladores de la Ciudad 
de Puno - 2015?  
OBJETIVO GENERAL 
Describir y determinar r las 
percepciones según cómo las 
características personales, se 
relacionan a las formas de 
participación política de los 
pobladores de la ciudad de  Puno 
- 2015 
HIPÓTESIS GENERAL 
1 A mayor grado de instrucción 
educativo y grupos de edad 
más adultos, mejores 
percepciones sobre las formas 
de participación política en los 
pobladores de la Ciudad de  
Puno - 2015 
INTERROGANTES      
ESPECÍFICOS 
 
1 ¿Cómo las opiniones 
según grado de instrucción 
y grupos de edad, se 
relacionan a la valoración e 
interés por la política,  
desde los pobladores de la 
Ciudad  Puno - 2015? 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 Determinar las opiniones según 
grado de instrucción y grupos de 
edad, frente a la valoración e 
interés por la política,  desde los 
Ciudadanos de la Ciudad de  
Puno - 2015 
 
HIPÓTESIS ESPECÍFICAS  
 
1 El mayor grado de 
instrucción educativo y grupos 
de edad más adultos se 
relaciona positivamente con 
las opiniones de valoración e 
interés por la política desde los 
Ciudadanos de la Ciudad de  
Puno - 2015. 
¿De qué manera las 
opiniones  según grado de 
Instrucción Educativo y 
Grupos de edad se 
relaciona con la confianza 
interpersonal, participación 
en organizaciones de la 
sociedad civil y afinidades 
partidistas de los 
ciudadanos de la Ciudad de  
Puno - 2015?  
Caracterizar la forma cómo el 
grado de instrucción educativo y 
los grupos de edad está 
relacionado con la confianza 
interpersonal, participación en 
organizaciones de la sociedad 
civil,  y afinidades partidistas en 
los pobladores de la Ciudad de 
Puno - 2015. 
 
A mayor grado de instrucción 
Educativa y grupos de edad 
más adultos está relacionado 
favorablemente  con la 
confianza interpersonal, 
participación en 
organizaciones de la sociedad 
Civil,  y afinidades partidistas 
en los pobladores de la Ciudad 








ACTAS PROCESADAS AL 100.00% 
 
ACTAS CONTABILIZADAS 100.00%  










FUERZA POPULAR 998 1.35 1.20   
 
PARTIDO POPULAR CRISTIANO - 
PPC 
616 0.83 0.74   
 
ACCIÓN POPULAR 1,052 1.42 1.27   
 
RESTAURACIÓN NACIONAL 4,363 5.88 5.25   
 
PARTIDO HUMANISTA PERUANO 1,227 1.65 1.48   
 
DEMOCRACIA DIRECTA 8,038 10.84 9.67   
 
PERU PATRIA SEGURA 227 0.31 0.27   
 
ALIANZA PARA EL PROGRESO 6,394 8.62 7.70   
 
PODER ANDINO 14,878 20.06 17.91   
 
PODER DEMOCRATICO REGIONAL 1,843 2.49 2.22   
 
MOVIMIENTO AL SOCIALISMO Y 
LIBERTAD 
530 0.71 0.64   
 
PROYECTO DE LA INTEGRACION 
PARA LA COOPERACION 
2,538 3.42 3.05   
 
MOVIMIENTO AGRARIO PUNEÑO 1,054 1.42 1.27   
 
POR LAS COMUNIDADES FUENTE 
DE INTEGRACION ANDINA DE PUNO 
- CONFIA - PUNO 






FRENTE AMPLIO PARA EL 
DESARROLLO DEL PUEBLO 
8,365 11.28 10.07   
 
PROYECTO POLÍTICO AQUI 1,764 2.38 2.12   
 
MOVIMIENTO ANDINO SOCIALISTA 668 0.90 0.80   
      
TOTAL DE VOTOS VÁLIDOS 74,158 100.00 89.26   
VOTOS EN BLANCO 1,663   2.00   
VOTOS NULOS 7,264   8.74   
TOTAL DE VOTOS EMITIDOS 83,085   100.00   
Ciudadanos que Votaron (CV): 83,085 
Electores Hábiles (EH): 96,751 













I. CARACTERÍSTICAS  GENERALES DE LOS POBLADORES DE LA CIUDAD DE PUNO   
BARRIO……………………………………………………..ZONA………………………………. 
1) Grupos de edad 
Código Grupos de edad Marcar 
1 18 – 27  
2 28 – 37  
3 38 – 47  
4 48 – 57  
5 58 - 67  
6 68 a más  
2) Sexo………………………………………………….….F (     ) M (      ) 
3) Estado civil: 1.- Soltero (    )     2.- Casado       (     )    3.- Divorciado  (      )   4.- Viudo (    )    5.- Separado (    ) 
4) Grado de instrucción Educativo 
a) Sin instrucción    (    ) 
b) Primaria Incompleta     (     ) 
c) Primaria Completa     (     )  
d) Secundaria Incompleta(     ) 
e) Secundaria Completa   (      )   
f) Superior Incompleta     (     )      
g) Superior Completa       (     ) 
5. Ocupación económica 
a) Agropecuario………  (   ) 
b) Comercio…………… (    ) 
c) Artesanía…………… (    ) 
d) Empleado público…. (    ) 
e) Transportista……….. (   ) 
f) Emprendedor privado (    ) 
g) Estudiante………….. (    ) 
h) otras________________________________________________ 
II. VALORACIÓN Y PARTICIPACIÓN POLÍTICA DE LOS POBLADORES: 
6) ¿Qué piensa Ud. Sobre la participación política?  
1. Es buena……...…. (    )                               2. Es malo………….. (   )                          3. Regular........ ……..(    )  
4. No me interesa….. (    )                               5. No opina…….. ( )                         
7- ¿Qué tanto le interesa la política? 








9.- La información sobre  política la obtiene de: 
 
Periódico□ Radio □ Familia □ Vecinos □ Trabajo □ Otros:______  
10- ¿En qué lugares habla sobre política? Mencione: 
1. En asambleas comunales        (     ) 
2. En el centro de trabajo….         (    ) 
3. En reuniones deportivas..         (    ) 
4. En reuniones sociales…..         (    ) 
5. En reuniones religiosas…         (    ) 
6. En los viajes………………        (    ) 
7. Otros_________________________________________________________________________ 
11.- ¿Con su familia habla de política? 
           1.-  Nada     □        2.-   Poco    □    3.-   Bastante    □     4.-  Mucho    □ 
12.- ¿Con quién discute más los temas de  política en su familia? Mencione:  
1. Esposo….. (   ) sa (   ) 
2. Hijos…….. (    ) 
3. Hermanos. (   ) 
4. Padres…... (    ) 
5. Tíos…...… (    ) 
6. Sobrinos… (    ) 
7. Otros_________________________________________ 
13.- ¿Habla de política con sus vecinos? 
             1.-   Nada    □           2.-   Poco    □          3.-  Algo    □          4.-    Mucho     □ 
14.- ¿Habla de política en su trabajo? 
             1.-   Nada    □           2.-   Poco      □         3.-   Algo   □          4.-    Mucho     □ 
15.- Con quién: __________________________________________________________________ 
16.- ¿Observa programas políticos en televisión?   1.-    Si  (   )     2.-   No  (   )  Mencione cuál o (es)  
 
 
17.- ¿Escucha programas políticos por radio?      1.-    Si  (   )      2.-   No  (   )    Mencione cuál o (es) 
 __________________________________________________________________________________ 
18.- ¿lee la parte política en los  periódicos?         1.  Nunca   (   )   2.  A veces   (   )   3  Siempre   (   ) 
 
19.- ¿Habla de política en su religión o Iglesia?    1.  Nunca   (   )   2.  A veces  (   )   3  Siempre   (   )   
    
20.- ¿Qué tan importante es la política? 
          1. Nada    □      2.    Poco     □             3.  Algo      □         4.   Mucho       □ 
21. ¿Por qué  motivos  participa en asuntos de política? 
         1. Por oportunidad… (     )     2. Soy líder… (     )   3. Por trabajo… (    )      4. Quiero ser candidato... (    






III. CONFIANZA INTERPERSONAL EN ORGANIZACIONES Y AFINIDADES PARTIDARIAS. 
Confianza interpersonal 
22. ¿Cómo calificaría a la gente de la Ciudad de Puno ?: 
 1. Muy confiable… ( )  2. Algo confiable (   )    3. Poco confiable (  )  4. Nada confiable. (  ) 5.  N/S…(  ) 6.NR.(  )  
23.- ¿Por lo general, diría usted que se puede o que no se puede confiar en la mayoría de la  gente? 
1. Muy confiable…(   )  2. Algo confiable (   )   3. Poco confiable (   )  4. Nada confiable. (  ) 5.  N/S (  ) 6.NR(   )  
¿En qué medida le inspiran hoy confianza los siguientes grupos sociales y profesionales?  
Califique según grado de puntaje que Ud. Considere de; 1, 2, 3, 4, 5, 6, a 7, en la cual el 1 es el grado más bajo  que  significa 
NADA  y el 7 es el grado más alto y significa MUCHO.  Recuerde que puede usar cualquier número. (Marque con una X) 
24.- MÉDICOS 1 2 3 4 5 6 7 
 
25.- MAESTROS  1 2 3 4 5 6 7 
 
27.- POLICÍAS  1 2 3 4 5 6 7 
 
28.- ECOLOGISTAS 1 2 3 4 5 6 7 
 
29.- JUECES 1 2 3 4 5 6 7 
 
30.- RELIGIOSOS 1 2 3 4 5 6 7 
 
31.- FUNCIONARIOS 1 2 3 4 5 6 7 
 
32.- EMPRESARIOS 1 2 3 4 5 6 7 
 
33.- PERIODISTAS 1 2 3 4 5 6 7 
 
34.- POLÍTICOS 1 2 3 4 5 6 7 
 
36.- SOCIÓLOGOS 1 2 3 4 5 6 7 
 
37.- MILITARES 1 2 3 4 5 6 7 
 
 
        Hasta qué punto confían en una serie de instituciones del escenario político y social del país. 
Califique según grado de puntaje que Ud. considere de; 1, 2, 3, 4, 5, 6, a 7, en la cual el 1 es el grado más 
bajo  que  significa NADA  y el 7 es el grado más alto y significa MUCHO.  Recuerde que puede usar 
cualquier número. (Marque con una X) 
38. ¿Hasta qué punto tiene confianza en el sistema de justicia? 1 2 3 4 5 6 7  
39.  ¿Hasta qué punto usted tiene confianza en el ONPE 1 2 3 4 5 6 7  
40.¿Hasta qué punto tiene confianza usted en las Fuerzas Armadas? 1 2 3 4 5 6 7  
41. ¿Hasta qué punto tiene confianza usted en el Congreso Nacional? 1 2 3 4 5 6 7  
42. ¿Hasta qué punto tiene confianza usted en el Gobierno Nacional? 1 2 3 4 5 6 7  
43. ¿Hasta qué punto tiene confianza usted en la Policía? 1 2 3 4 5 6 7  
44. ¿Hasta qué punto tiene confianza usted en la Iglesia Católica? 1 2 3 4 5 6 7  
45. ¿Hasta qué punto tiene confianza usted en los partidos políticos? 1 2 3 4 5 6 7  
46. ¿Hasta qué punto tiene confianza usted en el Presidente de la República? 1 2 3 4 5 6 7  
47. ¿Hasta qué punto tiene usted confianza en su Alcaldía? 1 2 3 4 5 6 7  
48. ¿Hasta qué punto tiene usted confianza en el Concejo de su Municipio? 1 2 3 4 5 6 7  
49 ¿Hasta qué punto tiene usted confianza en los Medios de Comunicación? 1 2 3 4 5 6 7  
50. ¿Hasta qué punto tiene usted confianza en las Elecciones? 1 2 3 4 5 6 7  
Participación en organizaciones de la sociedad civil 
Voy a leerle una lista de grupos y organizaciones. Por favor, dígame si asiste a las reuniones de estas 
organizaciones:   [Repetir “una vez a la semana,” “una o dos veces al mes,” “una o dos veces al año,” o 






Participación en organizaciones de la sociedad civil 
 
Una 



















51. ¿Reuniones de alguna Organización religiosa? Asiste…       
52. ¿Reuniones de una asociación de padres de familia de 
la escuela o colegio? Asiste… 
      
53. ¿Reuniones de un comité o junta de mejoras para la 
Comunidad? Asiste… 
      
54. ¿Reuniones de una asociación de profesionales, 
Comerciantes, productores, y/u Organizaciones campesinas? 
Asiste… 
      
55. ¿Alguna vez fue coordinador o dirigente? 
1.  De algún partido político,….. (     )       2.  Movimiento. religioso,……(     )      3.   Comunidad..(    )     
4. Organizaciones sociales…….(     )        5. Instituciones……….(     )                  6.  Culturales…(    ) 
7.  Clubes………..…………….... (      )           8. Productores………..(    )                  9.   Otros……(    ) 
56. Ud. es simpatizante o militante de algún partido político nacional o mov. regional? Marque con un 
aspa: PARTIDOS POLÍTICOS DEL PERÚ 
1.- ACCIÓN POPULAR  
2.-  ALIANZA PARA EL PROGRESO  
3.-  PARTIDO APRISTA PERUANO  
4.-  PARTIDO DEMOCRÁTICO SOMOS PERÚ  
5.-  PARTIDO HUMANISTA PERUANO  
6.-  PARTIDO NACIONALISTA PERUANO GANA PERU  
7.-  PARTIDO POPULAR CRISTIANO  
8.-  PERÚ POSIBLE  
9.-  RESTAURACIÓN NACIONAL  
10.- SOLIDARIDAD NACIONAL  
11.- TIERRA Y DIGNIDAD  
12.- NINGUNA  
13.- Otros  
57. ¿Es simpatizante o militante de algún partido político o movimiento político regional de Puno? 
1.-     FRENTE AMPLIO DE PUNO  
2.-     FRENTE AMPLIO PARA DESARROLLO DE PUNO  
3.-     MORAL Y DESARROLLO  
4.-     UNION Y CAMBIO  
5.-     PROYECTO POLÍTICO AQUI  
6.-     PODER DEMOCRATICO REGIONAL  
7.-     PARTIDO ECONÓMICO SOCIAL PUNO RAICES  
8.-     MOVIMIENTO ANDINO SOCIALISTA  
9.-     MOVIMIENTOS LOCALES  distrital  
10.-   MOVIMIENTOS LOCALES  distrital  
11.-   NINGUNA  
12.-     OTROS  
58. Su participación política obedece a: 
       1. Posición ideológica y la afinidad partidaria... (       )                2.  Solo por simpatía al candidato?..............(       ) 
       3.  Por cuestión de propuestas del candidato…(       )                  4.   otras razones…………………………..(       ) 
 
59. Ud. en épocas electorales cambia o no de partido político o movimiento político? 
                                   1.       SI……………(        )                                2.    NO…………….(        ) 
 
60. Y ¿Por qué?  
1. Quiero ganar…  ..(     )                 2. No quiero perder…(    )                 3.  Le condicionan………  …..(     ) 
4. Le dan gaseosas (    )                      5.  Por Dinero……….(     )             6. El candidato oferta trabajo (     ) 7. 
Otros……………..(     ) 
